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ABSTRAKT 
Předmětem této diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického 
projektu Vědeckotechnického parku Triangl, jehož výstavba je plánována v Uherském 
Hradišti. Tento komplex budov bude sloužit k občanským, administrativním a bytovým 
účelům. Práce popisuje zhotovení základových konstrukcí, provedení železobetonového 
skeletu, dopravu stavebního materiálu a strojní techniky na staveniště. Dále je zde 
obsažena technická zpráva zařízení staveniště včetně výkresů zařízení staveniště, 
nadefinována strojní sestava, zhotoveny kontrolní a zkušební plány, provedeny rozpočty 
a harmonogramy staveb. Součástí práce jsou i sepsané potřebné žádosti k provedení 
stavby a zhotoveny návrhy zesílení základových konstrukcí včetně finančních nákladů. 
 
ABSTRACT 
The topic of this diploma thesis deals with the solution of selected parts of building 
technology design of Scientific and Technical Park Triangl that is planned to be 
constructed in Uherske Hradiste. This complex of buildings will be used for civil, 
administrative and residential purposes. The thesis describes creation of foundation 
constructions, design of reinforced concrete frames, transportation of building materials 
and machinery to the building site. This thesis also contains a design and a technical 
report about facilities of the construction site, pre-defined mechanical assembly, control 
and test plans and the budgets and schedules of the construction work. Required 
applications to carry out the construction, suggestions for reinforcement of the 
foundation construction as well as financial costs are also included in the thesis. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Železobetonový monolitický skelet, zakládání staveb, harmonogramy, širší dopravní 
vztahy, žádosti a dokumentace, zesilování základových konstrukcí, kontrolní a zkušební 
plán, rozpočty, porovnání cen, strojní technika, technologický předpis, staveniště, 
bednění, demolice. 
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Úvod: 
 
Předmětem této diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického 
projektu Vědeckotechnického parku Triangl, jehož výstavba je plánována v Uherském 
Hradišti. Tento komplex budov bude sloužit k občanským, administrativním a bytovým 
účelům. Účelem stavby je vybudování nových, polohou výhodných, administrativních a 
občanských prostor, které se následně nabídnou do pronájmu veřejnosti a organizacím. 
Dalším účelem je odstranění stávajících nevyužitých budov, které po jejich opuštění 
v roce 2000 pouze chátrají. V městě tak vznikne nová lokalita kancelářských prostor, 
školících místností a obchodních prostor. 
   
Pro mou diplomovou práci jsem si vybral zpracování dvou technologických předpisů, 
které popisují zakládání staveb a zhotovení železobetonových skeletů. Jelikož se 
lokalita nachází v místě, ve kterém se střetává velké množství subjektů a úřadů, které 
ovlivní stavební procesy, zaměřil jsem se také na dokumentace a žádosti. Součástí práce 
jsou také návrhy a cenové posudky zesilovaných základových konstrukcí. 
Problematické také bylo vyřešení dopravy stavebního materiálu a strojní techniky, 
protože vstupní prostory na staveniště leží u vozovky s malotonážním zatížením. V této 
práci jsou dále řešeny harmonogramy, rozpočty a propočty staveb a návrhy strojní 
sestavy. Součástí je i výkresová dokumentace, která obsahuje výkresy zařízení 
staveniště, bednění a různé detaily provedení pracovních činností.  
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1.1 Průvodní zpráva 
1.1.1 Identifikační údaje 
Identifikační údaje o stavbě: 
Stavba: REKONVERZE BUDOVY SILA UH. HRADIŠTĚ 
 - VTP TRIANGL 
Místo stavby: Uherské Hradiště, ul. Stojanova 
Kraj: Zlínský 
Katastrální území: Uherské Hradiště 
Parcelní čísla: 679, 1528/1, 1435/1, 671/3, 653/40, 289/8, 1435/2, 
1528/2, 788/25 
Identifikační údaje o stavebníkovi: 
Stavebník: SILO INVEST s.r.o. 
Adresa: Březová 1012 
 252 29 Dobřichovice 
 IČ: 27585573 
 DIČ: CZ27585573 
Identifikační údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Projektant: GG Archico a.s. 
Adresa: Zelené náměstí 1291 
 686 01 Uherské Hradiště 
 IČ: 46994432 
 DIČ: CZ46994432 
1.1.2 Seznam vstupních podkladů 
- Projektová dokumentace vytvořená společností GG Archico a.s. 
- Podklady správců inženýrských sítí 
- Stavební povolení 
- Provedené průzkumy a podklady 
Provedené průzkumy a podklady: 
Snímek katastrální mapy 
Výpis z katastru nemovitostí 
Inženýrsko-geologický průzkum 
Geodetické zaměření staveniště 
Požadavky investora 
Situace předmětné části obce se zákresem inženýrských sítí (z podkladů jejich správců) 
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Výškopisné a polohopisné zaměření 
Stavebně technický průzkum 
1.1.3 Údaje o území 
Rozsah řešeného území: 
Lokalita, kde bude stavba realizována, se nachází nedaleko historického centra města 
Uherské Hradiště a v těsné blízkosti železniční trati. Jedná se o hustě zastavěné území, 
které leží mezi ulicemi Stojanova a Jiřího z Poděbrad. Nedaleko od místa stavby se 
nachází okresní nemocnice. 
Dosavadní stav území: 
Na pozemcích dotčených stavbou se v současné době nachází objekt bývalého sila, 
prodejní prostory se skladištěm a automobilová váha s budovou evidence a kontroly 
přijíždějících automobilů. Velkou část na těchto parcelách zaujímá i zpevněná asfaltová 
plocha, určená pro pojezdy a parkování dopravních automobilů. Také se zde nachází 
zelený pás, ve kterém jsou vysázeny stromy a keře. O tuto vegetaci se dlouhá léta nikdo 
nestaral a místy zasahuje i do chodníku města. Pozemky jsou ze západní strany 
oploceny ocelovým pletivem a z východu ocelovými dílci v kombinaci s betonovými 
sloupky. Na pozemky existují dva stávající sjezdy na pozemní komunikaci. Jeden se 
nachází v křižovatce ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad a druhý u budovy Okresní 
správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště.  
Do stávajícího areálu sýpky jsou přivedeny i jednotlivé přípojky inženýrských sítí. 
Vodovodní přípojka je vedena pod komunikací z ulice Stojanova a je ukončena ve 
vodoměrné šachtě, která se nachází v objektu bývalé prodejny. Kanalizační šachta je 
umístěna ve zpevněné ploše poblíž příjezdové brány, která se nachází v místě křížení 
ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad. Kanalizace je připojena na kanalizační stoku, která 
se nachází přímo v místě křižovatky. Objekt prodejny je z jižní strany také připojen na 
sdělovací kabely. Přípojka NN je zhotovena z betonového podpěrného bodu, který je 
postaven na dotčených parcelách. Na těchto parcelách se také nacházejí původní lampy 
veřejného osvětlení, které osvětlují ulici Stojanova. 
Údaje o ochraně území:  
Stavební lokalita se nachází v ochranném pásmu železniční trati, v ochranném prostoru 
městské památkové zóny, v ochranném pásmu telekomunikačního bodu a v záplavovém 
území Q100 – stoleté vody. Z toho důvodu musel být stavební záměr oznámen a se 
zástupci dotčených organizací řádně prokonzultován. 
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obr. 1. Hranice památkové zóny 
 
obr. 2. Záplavová oblast 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Organizace dotčené stavebním záměrem vydaly svá nařízení a ustanovení, která musí 
být při provedení stavby striktně dodrženy. Prvotním předpokladem dodržení předpisů a 
nařízení je zajištění bezpečných souběhů a křížení jednotlivých sítí - dle normy ČSN 
736025. Každá dotčená organizace si však doplní své požadavky a ty musí být následně 
dodrženy. 
tab.1. Výňatek normy ČSN 736005 – souběh a křížení inženýrských sítí 
SÍŤ SOUBĚH KŘÍŽENÍ 
VODOVOD 0,4 m 0,4 m (0,2 m chránička) 
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KANALIZACE 0,5 m 0,3 m 
PLYNOVOD stl. 0,6 m, ntl. 0,4 m 0,4 m (0,1 m chránička) 
KABEL NN 0,05 m 0,05 m 
SDĚLOVACÍ KABEL 0,3 m (0,1 m chránička) 0,3 m (0,1 m chránička) 
Seznam pozemků dotčených prováděním stavby: 
Katastrální území Uherské Hradiště: 
Parcely ve vlastnictví investora: SILO INVEST s.r.o., Březová 1012, Dobřichovice,  
252 29 - par. č. 29, 1435/1, 679, 1528/1, 671/3 
 
Parcely v majetku města Uherské Hradiště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 
686 70 - par. č. 1435/2, 1528/2, 653/40, 289/8 
 
Parcely v majetku společnosti České dráhy, a.s.: nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 
Praha, Nové Město - par. č. 788/25 
1.1.4 Údaje o stavbě 
Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o objekty, které budou sloužit k administrativním, ale i veřejným účelům. Bude 
se zde nacházet restaurační zařízení, ale i školící místnosti. 
Účel užívání stavby: 
Areál je umístěn v blízkosti středu města Uherské Hradiště na křižovatce ulic Stojanova 
a Jiřího z Poděbrad. Zároveň leží na významné trase z centra města k nemocnici. 
Lokalita je také blízko železničního nádraží. V současnosti platná územně plánovací 
dokumentace určuje tyto plochy pro občanskou vybavenost (původně byly určeny 
územním plánem jako plochy městského centra). Areál je napojen na inženýrské sítě 
města, přípojkou vody, kanalizace, vysokého napětí, horkovodu a sdělovacího vedení. 
Záměrem investora je rekonverze stávající budovy sila, výstavba dvou nových budov a 
terasy. Stávající objekt, který dříve sloužil jako obilné silo, bude po rekonstrukci sloužit 
jako polyfunkční objekt: 1. a 2.NP bude sloužit pro komerční prostory, 3. až 6.NP pro 
kancelářské prostory, 7. a 8. NP bude sloužit jako byty. Nově vzniklé objekty budou 
plnit rovněž funkci polyfunkčních objektů. 1. a 2.NP budou sloužit ke komerčním 
účelům a další patra jako kancelářské prostory. Všechny objekty jsou spojeny 
velkoprostorovou terasou v úrovni 2.NP, které zároveň zastřešuje parkovací stání uvnitř 
areálu. 
Trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o stavbu trvalou. 
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Údaje o dodržování technických požadavků na stavbu 
Jelikož se jedná o polyfunkční veřejné budovy, tak tyto objekty mohou být 
navštěvovány i osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientací. Z těchto 
důvodů musí být objekty provedeny dle vyhlášek č. 398/2009 Sb. - O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Při provádění stavebně montážních prací je nutno dodržovat technologické předpisy 
výrobců jednotlivých materiálů a zařízení. Dále je nutné dodržovat veškeré obecné 
požadavky na výstavbu a požadavky na bezpečnost práce a to zejména vyhlášky  
č. 268/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. 
Navrhované kapacity stavby: 
- SO 10 – Objekt A – KOMERČNÍ PROSTORY 
Obestavěný prostor 4654,00 m³ 
Zastavěná plocha 308,00 m² 
Podlahová plocha-komerční 1057,00 m² 
Podlahová plocha-chodby 127,00 m² 
Podlahová plocha-parkovací stání 62,00 m² 
 
- SO 11 – Objekt B – KOMERČNÍ PROSTORY 
Obestavěný prostor 5611,50 m³ 
Zastavěná plocha 348,26 m² 
Podlahová plocha-komerční 971,00 m² 
Podlahová plocha-chodby 140,00 m² 
Podlahová plocha-parkovací stání 14,50 m² 
 
- SO 12 – Objekt S – KOMERČNÍ PROSTORY + BYTY 
Obestavěný prostor 7850 m³ 
Zastavěná plocha 400,7 m² 
Podlahová plocha - komerční 1100,00 m² 
Podlahová plocha - terasa 54,00 m² 
Podlahová plocha - technické podlaží 62,00 m² 
Podlahová plocha - chodby 160,80 m² 
6.NP:  1. byt: podlahová plocha bytu 110,00 m², terasa 22,50 m² 
7.NP:  2. byt: podlahová plocha bytu 32,50 m² 
3. byt: podlahová plocha bytu 72,60 m²,  terasa 22,50 m² 
8.NP:  4.byt: podlahová plocha bytu 110,00 m², terasa 22,50 m² 
 
- SO 13 – Terasa 
Obestavěný prostor 2325,30 m³ 
Zastavěná plocha 594,70 m² 
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Základní předpoklady výstavby: 
Předpokládaný termín zahájení bude 04/2014 a dokončení 12/2016. 
Stavba bude provedena v jedné etapě výstavby s omezením provozu na nezbytně nutnou 
dobu. Postup výstavby bude podřízen požadavkům na staveniště, provádění stavby a 
vzájemné provázanosti objektů: 
Hrubý postup výstavby: 
- zřízení zařízení staveniště 
- vytyčení stávajících inženýrských sítí 
- demolice stávajících objektů 
- vytyčení výškových bodů 
- vytyčení inženýrských sítí 
- zemní práce 
- základové konstrukce 
- vrchní stavba 
- dokončovací práce 
- zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy 
- úklid staveniště 
- kolaudace, předání stavby k užívání 
1.1.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická 
zařízení 
-  SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 
-  SO 02 Demolice a příprava území 
-  SO 03 Přípojka horkovodu 
-  SO 04 Areálová kanalizace, přípojky 
-  SO 05 Přípojka vodovodu 
-  SO 06 Areálový rozvod vody 
-  SO 07 Veřejné osvětlení 
-  SO 08. Připojení VN 
-  SO 09 Trafostanice 
-  SO 10 Objekt A 
-  SO 11 Objekt B 
-  SO 12 Objekt S 
-  SO 13 Terasa 
-  SO 14 Zahradní úpravy 
-  SO 15 Podzemní požární nádrž 
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1.2 Souhrnná a technická zpráva 
1.2.1 Popis území 
Charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o stavební plochy, na kterých se v současné době nachází původní prodejní 
prostory se skladištěm, automobilová váha s budovou evidence a kontroly přijíždějících 
automobilů, budova sila a přibližně 1450 m² zpevněné plochy. Areál se koncem roku 
2000 přestal používat a budovy začaly chátrat. Proto soukromý investor a vlastník 
původních objektů přišel s nápadem provedení rekonverze budovy sila a ostatních 
prostor na školící a kancelářské prostory. 
Stavební pozemek se nachází na spojnici ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad, nedaleko 
historického centra města a v těsné blízkosti železniční dráhy. 
Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Geologický průzkum 
Po provedení a zhodnocení geologického průzkumu byly stanoveny základové poměry. 
Na základě těchto hodnot byly navrženy základové konstrukce. Pro dané objekty budou 
provedeny piloty v kombinaci se železobetonovými monolitickými základovými pásy. 
U stávající budovy sila bude provedeno zesílení základové konstrukce. 
Archeologický průzkum 
Není pro danou stavbu přímo navržen. Stavba však leží poblíž historického centra a 
z toho důvodu zde mou být i archeologické nálezy. V případě jakýchkoliv nálezů musí 
být kontaktován zástupce památkové péče. 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavební lokalita se nachází v ochranném pásmu železniční trati, v ochranném prostoru 
městské památkové zóny, v ochranném pásmu telekomunikačního bodu a v záplavovém 
území Q100 – stoleté vody. Z toho důvodu musel být stavební záměr oznámen a se 
zástupci dotčených organizací řádně prokonzultován. 
Vliv stavby na okolní zástavbu a ochrana okolí 
Stavba neodmyslitelně změní tamní ráz krajiny. Na původních zanedbaných plochách 
bude provedena rekonverze budovy a vyrostou zde nové objekty, které budou sloužit 
veřejnosti. Stavba taktéž zapadá do okolní výstavby sousedních a okolních objektů. 
Město Uherské Hradiště má v rámci územního plánu provedenou studii, ve které je 
město rozčleněno na několik částí. V těchto celcích povoluje maximální výšky nových 
či rekonstruovaných objektů. Stavební parcela spadá do kategorie označené 1-01 a je 
zde stanovená výška 20 m. Tato stavba tedy nesplňuje kritéria, protože výška  
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objektu S činí 25,65 m. Výška původního objektu sila byla 24,3 m, tedy i tato stavba 
nesplňovala stanovené meze. Město Uherské Hradiště umožnilo výjimku a povolilo 
stavbu zvednout o 1,35 m. 
 
obr. 3. Výškové členění města Uherské Hradiště 
Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Jelikož budou při stavebních pracích odstraněny všechny dřeviny a vzrostlé stromy, 
investor musí zřídit následnou asanaci dotčené plochy. Proto součástí stavby je i řešen 
stavební objekt SO 14 Zahradní úpravy. Tento objekt se zaobírá výsadbou nových 
stromů a zeleně.  
Demolice musí být provedeny tak, aby nebyl poškozen majetek sousedních vlastníků, 
nebyly způsobeny škody třetím osobám a nedošlo ke zraněním či usmrcení 
zaměstnanců. Nutno dodržovat BOZP - vyhláška č. 499/2006 Sb.. Nedílnou součástí 
bezpečné demolice a pohybu dopravní techniky je i provedení kvalitního značení 
staveniště a dalších ploch. Toto značení bude zhotoveno dle Zásad pro označení 
pracovních míst a pozemních komunikací. 
Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Při stavbě nebude nutné provést odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu ani odebrat 
pozemky plnící funkci lesa. 
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Územně technické podmínky 
Ulice Jiřího z Poděbrad: 
Při komunikaci je veden chodník, který bude využit i během realizace stavby. 
Ulice Stojanova: 
Po obou stranách této komunikace se nacházejí chodníky. Chodník při staveništi bude 
uzavřen a bude součástí staveniště. Stavební objekt SO 01 Komunikace a zpevněné 
plochy neřeší jen výstavbu nových zpevněných ploch, ale zaobírá se i rekonstrukcí 
ploch stávajících. Jelikož chodník kolem staveniště bude uzavřen, musí být chodci 
přesměrováni na chodník protější. Výjezd ze staveniště je situován vedle objektu 
Okresní správy sociálního zabezpečení. Po dokončení stavby zde bude proveden vjezd 
do areálu Trianglu, výjezd je navržen mezi objektem A a B.  
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Věcné a časové vazby jsou ovlivněny technologickým postupem. Tato stavba řeší a 
obsahuje související investice, protože je prováděna částečně i přes evropské dotační 
tituly. 
1.2.2 Celkový popis stavby 
Účel užívání stavby, zhodnocení staveniště, základní kapacity funkčních jednotek 
Areál je umístěn v blízkosti středu města Uherské Hradiště na křižovatce ulic Stojanova 
a Jiřího z Poděbrad. Zároveň leží na významné trase z centra města k nemocnici. 
Lokalita je také blízko železničního nádraží. V současnosti platná územně plánovací 
dokumentace určuje tyto plochy pro občanskou vybavenost (původně byly určeny 
územním plánem jako plochy městského centra). Areál je napojen na inženýrské sítě 
města přípojkou vody, kanalizace, vysokého napětí, horkovodu a sdělovacího vedení. 
Areál se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny. 
Objekty se nachází v ochranném pásmu telekomunikačního bodu. Dle projektové 
dokumentace je původní objekt S zvednut o 1,35 m a tím bude zabezpečen ideální 
signál pro telekomunikační sítě. Budova sila zasahuje do ochranného pásma železniční 
trati (60m). Jelikož se bude jednat o stávající objekt, musí být tento bod řádně vyřešen. 
Další ochranné režimy nejsou známé. 
Realizace stavby nevyžaduje vyhlašovat nová ochranná pásma. Záměr nezasahuje do 
žádného chráněného území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1993 
Sb.. Stavba nevyžaduje zábor zemědělské půdy, ani vyjmutí z funkce lesa. 
Navrhované kapacity stavby: 
- SO 10 – Objekt A – KOMERČNÍ PROSTORY 
Obestavěný prostor 4654,00 m³ 
Zastavěná plocha 308,00 m² 
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Podlahová plocha-komerční 1057,00 m² 
Podlahová plocha-chodby 127,00 m² 
Podlahová plocha-parkovací stání 62,00 m² 
 
- SO 11 – Objekt B – KOMERČNÍ PROSTORY 
Obestavěný prostor 5611,50 m³ 
Zastavěná plocha 348,26 m² 
Podlahová plocha-komerční 971,00 m² 
Podlahová plocha-chodby 140,00 m² 
Podlahová plocha-parkovací stání 14,50 m² 
 
- SO 12 – Objekt S – KOMERČNÍ PROSTORY + BYTY 
Obestavěný prostor 7850 m³ 
Zastavěná plocha 400,7 m² 
Podlahová plocha - komerční 1100,00 m² 
Podlahová plocha - terasa 54,00 m² 
Podlahová plocha - technické podlaží 62,00 m² 
Podlahová plocha - chodby 160,80 m² 
6.NP:  1. byt: podlahová plocha bytu 110,00 m², terasa 22,50 m² 
7.NP:  2. byt: podlahová plocha bytu 32,50 m² 
3. byt: podlahová plocha bytu 72,60 m²,  terasa 22,50 m² 
8.NP:  4.byt: podlahová plocha bytu 110,00 m², terasa 22,50 m² 
 
- SO 13 – Terasa 
Obestavěný prostor 2325,30 m³ 
Zastavěná plocha 594,70 m² 
Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Navržená výstavba doplňuje stávající objekt sila (Objekt S) a zároveň zastavuje volné 
plochy areálu. Dostavba vytváří dvě nové budovy: objekt A (5.NP) a objekt B (4.NP). 
Veškeré objekty jsou multifunkční, převážně komerčního a administrativního 
charakteru. V posledních patrech původního sila jsou navrženy byty, které umožňují 
mimořádný výhled na střed města a hrad Buchlov. Mezi objekty a částečně i pod nimi, 
jsou navrženy parkovací stání. Některá stání jsou tedy krytá terasou, která výškově 
navazuje (s malým převýšením) na parkoviště směrem k železniční trati. Z podstaty 
komerčního využití plyne potřeba a snaha zpřístupnit areál co nejkomfortněji všem 
návštěvníkům. Areál je otevřen pro pěší ve všech směrech – nabízí se možnost 
průchodu směrem do středu města, k nemocnici a na parkoviště u nádraží. Dopravně 
(pro motorová vozidla) je areál napojen na ulici Stojanovu samostatným vjezdem a 
výjezdem (viz. situace).  
Všechny objekty budou ze strany vnitrobloku zásobovány vozidly kategorie O2 
(přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 750 kg, ale nejvýše 3500 kg). 
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Průjezdná výška bude omezena konstrukcí terasy - výjezd na ulici Stojanovu. Výška 
vozidel zásobujících objekt S (silo) ze strany parkoviště u nádraží nebude omezena. 
Architektonické řešení areálu je založeno na rozdělení stavebního objemu do tří 
samostatných objektů. Tyto vytvářejí příznivé architektonické měřítko, které 
koresponduje s širším okolím areálu a s celkovou strukturou lokality. Materiály fasád 
jsou barevné omítky a kovový obklad. Dlažby a stěny terasy v nevytápěných prostor 
jsou z železobetonu v přírodním odstínu. 
Rozměry objektu A: cca 17 x 23 m, výška 17,650 m 
Rozměry objektu B: cca 12 x 27,5 m, výška 14,490 m 
Rozměry objektu S: cca 10,68 x 30,1 m, výška 25,650 m 
Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
- Objekt A 
Je pětipodlažní o rozměrech cca 17 x 23 m. První a druhé podlaží je určeno pro 
komerci. Poslední tři patra jsou určena pro administrativní činnost (kanceláře). V 
přízemí a v prvním patře objektu je navržen atypický půdorysný tvar, který kopíruje 
hranice pozemku. Svou polohou na křižovatce ulic Stojanovy a Jiřího z Poděbrad bude 
tento objekt nejvíc exponovaným prvkem areálu. Hmota do velké míry zakryje bývalé 
silo. Plochá střecha a moderní ztvárnění objektu vytváří přiměřený kontrast se 
zástavbou určenou pro bydlení a je taktéž indikací pro odlišnou funkci objektu. 
Technologie: jedná se o železobetonový skelet s výplňovým zdivem z keramických 
tvárnic. 
- Objekt B 
Je čtyřpodlažní o rozměrech cca 12 x 27,5 m. Jeho funkční členění je analogické s 
objektem A – první a druhé patro slouží ke komerci a další dvě patra jsou určeny pro 
kancelářské provozy. Stavební řešení předpokládá možnost využití posledních pater 
také pro lékařské ordinace, které by odpovídaly charakteru multifunkčního objektu. 
Obdobně jako u objektu A je i zde navržena plochá střecha. 
Technologie: jedná se o železobetonový skelet s výplňovým zdivem z keramických 
tvárnic. 
- Objekt S (bývalé silo) 
Přestavěný objekt sila představuje osmipodlažní budovu multifunkčního charakteru. 
První dvě podlaží jsou určena pro komerci, 3. až 6.NP pro administrativní funkci a 7. a 
8.NP je navrženo pro bydlení. Stavebně bude zachováno první patro vyšší části sila a 
samotná sýpka. Nižší část je nastavěná o další dvě podlaží (celkem čtyři). Nástavbu 
dovolují základy dimenzované na velké užitné zatížení skladů. Vyšší část je rozšířená 
na sever o terasy a prosklené obývací pokoje s výhledem na historické centrum a na 
Buchlov. K vyšší části je z východu přistavěno komunikační jádro (schodiště a výtah). 
Technologie: Dozdívání věže sýpky bude provedeno z CPP na MC10. Zdivo obvodové 
8.NP bude vyzděno z keramických akustických tvarovek. Nové stropy do stávající věže 
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a přistavěné části 5. až 8.NP budou provedeny z ocelových profilů, trapézového plechu 
s nadbetonávkou. Nosnou konstrukci budou tvořit ocelové obezděné sloupy. Balkóny 
budou ocelové. 
Bezbariérové užívání stavby 
Jelikož se jedná o stavbu veřejnou, musí být dodrženy zásady obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
Přístup do areálu Trianglu a do samotných objektů je zcela bezbariérový. Bezbariérový 
je i přístup na terasu, která je v úrovni 2.NP. Propojení je zajištěno z jednotlivých budov 
a od parkoviště Českých drah.  
Bezpečnost při užívání stavby 
Budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky na výstavbu, především pak BOZP 
všech osob pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. Pro užívání nejsou 
stanoveny zvláštní bezpečnostní předpisy. 
Základní technický popis stavby 
- Objekt A 
Zemní práce, základy 
Objekt je založen plošně na železobetonových monolitických základových pasech 
podporovaných pilotami dl. 9,0 m. Piloty jsou navrženy průměru 600 mm a 900 mm.  
Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Sloupy jsou rozměrů 400 x 400 mm, 
stropní desky nad 1. až 4.NP jsou tl. 200 mm. Stropní deska nad 5.NP je tl. 180 mm. 
Výtahová šachta je železobetonová tl. 300 mm. Schodiště dvoukřídlové železobetonové, 
rameno šířky 1250mm, tl. desky 160 mm. Výplňové obvodové zdivo je tvořeno 
keramickými tvárnicemi tl. 300 mm. 
Příčky 
Příčky jsou navrženy zděné z keramických tvarovek na MC10. Prodejní plochy a 
kanceláře jsou odděleny hliníkovými stěnami zaskleny izolačním dvojsklem. 
Výplně otvorů 
Na objekt budou namontována hliníková okna s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře, 
výkladce a zasklené stěny jsou rovněž z hliníkových profilů zasklených izolačním 
dvojsklem. Vnitřní dveře dřevěné do kartáčované nerezové zárubně. 
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Technické vybavení objektu 
V objektu budou provedeny rozvody ZTI, elektroinstalace, ústředního vytápění a VZT. 
Po umístění VZT jednotek na střešní rovinu bude provedeno měření hladiny hluku. 
Úpravy povrchů 
Podlahy jsou tvořeny převážně keramickou dlažbou. V prostoru jídelny je navržena 
vinylová podlaha. Celá fasáda bude zateplena minerální vatou tl. 140 mm a opláštěna 
pozinkovanými fasádními panely s povrchovou úpravou – polyesterový lak. Soklové 
zdivo bude opatřeno polystyrénem XPS v tl. 140 mm a opatřeno soklovým nátěrem. 
Barevné řešení fasády viz. legenda na výkrese pohledů. Vnitřní omítky budou 
provedeny štukové. Klempířské výrobky jsou z titan-zinku, atika z poplastovaného 
plechu. Ocelové konstrukce budou žárově zinkované. 
Střešní konstrukce 
Zateplení střechy je provedeno ze spádových klínů tl. tepelné izolace min. 200 mm. 
V druhé vrstvě je pak položena tepelná izolace o stejné výšce. Odvod dešťové vody 
bude zajištěn pomocí vnitřních vpustí, které jsou napojeny na kanalizaci. Skladba 
konstrukce střechy viz. výkresová dokumentace. Na střeše budou následně osazeny 
vzduchotechnické jednotky. 
Výtah 
Je navržen osobní trakční výtah se závažím vedle klece, bez strojovny. Nosnost 630kg, 
velikost kabiny 1400/1100/2150mm, kabina průchozí, velikost žb. šachty 
1650/1900mm, počet stanic 5. V prostorách kuchyně a jídelny je navržen jídelní výtah 
MB 100 - malý nákladní výtah. Jedná se o lanový bubnový výtah, kde je strojovna 
umístěna v horní části výtahové šachty. Kabina má rozměr 800/1000 mm. Výtah má dvě 
stanice. 
 
- Objekt B 
Zemní práce, základy 
Objekt je založen plošně na železobetonových monolitických základových pasech 
podporovaných pilotami dl. 9,0 m. Piloty jsou navrženy průměru 600 mm, 900 mm a 
1200 mm.  
Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Sloupy jsou rozměrů 400 x 300 mm a 
300 x 600 mm, stropní desky jsou tl. 300 a 250 mm. Schodiště dvoukřídlové 
železobetonové, rameno šířky 1200 mm, tl. desky 175 mm. Obvodové zdivo je tvořeno 
keramickými tvárnicemi tl. 300 mm. 
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Příčky 
Příčky jsou navrženy zděné z keramických tvarovek na MC10. 
Výplně otvorů 
Na objekt budou namontována hliníková okna s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře, 
výkladce a zasklené stěny jsou rovněž z hliníkových profilů zasklených izolačním 
dvojsklem. Vnitřní dveře dřevěné do kartáčované nerezové zárubně. 
Technické vybavení objektu 
V objektu budou provedeny rozvody ZTI, elektroinstalace, ústředního vytápění a VZT. 
Po umístění VZT jednotek na střešní rovinu bude provedeno měření hladiny hluku. 
Úpravy povrchů 
Podlahy jsou tvořeny převážně keramickou dlažbou a koberci. Nášlapné vrstvy dle 
legendy místností. Vnější povrchové úpravy jsou navrženy formou provětrávané fasády 
zateplené minerální vatou tl. 140 mm a opláštěné pozinkovanými fasádními panely s 
povrchovou úpravou – polyesterovým lakem. V místě parkovacích stání bude použito 
kontaktního zateplovacího systému tl. 100 mm. Tyto povrchy budou překryty tahanou 
omítkou. Soklové zdivo bude opatřeno polystyrenem XPS V tl. 100, 150 mm a opatřeno 
soklovým nátěrem. Barevné a materiálové řešení fasády je patrno z legendy na 
výkresech pohledů. Vnitřní omítky budou provedeny štukové. Klempířské výrobky jsou 
z titan-zinku, atika z poplastovaného plechu. Ocelové konstrukce budou žárově 
zinkované. 
Střešní konstrukce 
Střecha je plochá jednoplášťová s povlakovou střešní izolací. Tepelná izolace je ze 
spádových klínů ve 2 % sklonu. Zateplení střechy je provedeno ze spádových klínů tl. 
tepelné izolace min. 160 mm. V druhé vrstvě je pak položena tepelná izolace o stejné 
výšce. Odvod dešťové vody bude zajištěn pomocí vnitřních vpustí, které jsou napojeny 
na kanalizaci. Skladba konstrukce střechy viz. výkresová dokumentace. Na střeše budou 
následně osazeny vzduchotechnické jednotky. 
Výtah 
V budově je navržen osobní trakční výtah se závažím vedle klece. Nosnost 500 kg, 
velikost kabiny 1400/1100mm, velikost žb. šachty 1800/1900mm, počet stanic 4. 
Výtahová šachta je železobetonová tl. 300mm. 
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- Objekt S 
Bourací práce 
- celé 8.NP 
- stropy věže sýpky patra 2. - 8.NP 
- vnitřní příčky 
- vnitřní schodiště železobetonové 1. - 8.NP 
- v nižší části budovy 2. - 5.NP zcela 
- venkovní rampy a jejich přístřešky 
- výplně otvorů (okno, dveře) včetně zárubně/rámu, prahu, parapetu vnitřního i vnějšího 
- vybourání otvoru v nosném zdivu (osazení ocelových překladu) 
- ocelové konstrukce výtahu 
- část podlahy 1.NP a odkopání základových konstrukcí, které se budou zesilovat 
Zemní práce, základy 
Objekt je založen plošně na základových patkách a pasech. Základy nadstavované části 
budovy budou zesíleny pomocí ocelových profilů a rozšířeny betonáží dle statického 
výpočtu (druhou variantou je podchycení základů mikropilotami). Přistavěná část 
schodiště bude zhotovena na základové desce založené v hloubce stávajícího základu 
„věže sýpky“. 
Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Dozdívání věže sýpky budou provedeno z CPP na MC10. Zdivo obvodové 8.NP bude 
vyzděno z keramických akustických tvarovek. Nové stropy věže a přistavěné části  
5. - 8.NP budou provedeny z ocelových válcovaných profilů a trapézového plechu s 
nadbetonávkou tl. 100 nebo 133 mm. Sloupy budou ocelové, následně obezděné z CPP. 
Balkóny konstrukce budou taktéž ocelové. Přístavba schodiště bude zděná 
z keramických tvarovek. Výtahová šachta bude železobetonová tl. 300 mm. Schodiště 
dvouramenné železobetonové, rameno šířky 1250 mm, tl. desky 160 mm. Schodiště je 
dle požárního řešení chráněnou únikovou cestou. Nižší část budovy je železobetonový 
monolitický skelet. Sloupy 300/300 mm, stropní konstrukce zhotovena z bezprůvlakové 
desky tl. 200 mm s obvodovým průvlakem. Obvodové stěny budou provedeny 
z keramických tvarovek tl. 300 mm. 
Příčky 
Příčky jsou navrženy v 1. - 4. NP zděné z keramických tvarovek na MC10. V 5. - 8.NP 
pórobetonové nebo sádrokartonové se zvukovou minerální izolací. Vnitřní prosklené 
příčky jsou navrženy hliníkové. Školící místnosti v 1.NP jsou odděleny posuvnou 
stěnou.  
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Výplně otvorů 
Okna, vstupní dveře, výkladce a zasklené stěny jsou navrženy hliníkové s izolačním 
dvojsklem. Vnitřní dveře dřevěné do nerezové zárubně, v 5. - 8. NP dřevěné dveře do 
dřevěné obložkové zárubně. 
Výtah 
V přistavěné části budovy je navržen osobní trakční výtah se závažím vedle klece. 
Nosnost 630kg, velikost kabiny 1400/1100mm, velikost žb. šachty 1650/1800mm, počet 
stanic 8. 
Podlahy 
Podlahy budou provedeny nové, nášlapné vrstvy dle legendy místností (v chodbách,  
v sociálních místnostech, ve školících a prezentačních místnost - keramické dlažby,  
v kancelářích - koberce, bytech a kancelářích v 5. - 8.NP – laminátové podlahy). 
Úpravy povrchů 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Do výšky 12,0 m nad 
terénem (nadpraží otvorů 4.NP) s tep. izolací EPS F, nad touto hranicí minerální izolací. 
Tloušťka izolace 150 mm (lokálně 100, 80 mm). Přístavba schodiště bude zhotovena 
formou provětrávané fasády s povrchovou úpravou z kovových lamel – viz. objekty A a 
B. Na zateplení soklu a pod úrovní terénu bude použita izolace XPS. Barevné řešení 
fasády je patrno z legendy na výkresech pohledů. Vnitřní omítky budou provedeny 
nové. Nové ocelové konstrukce budou žárově zinkované, případně natřeny 
antikorozním nátěrem. Klempířské výrobky nové z titan-zinku. 
Střešní konstrukce 
Střecha plochá jednoplášťová, hydroizolace PVC-P. Tepelná izolace ze spádových klínů 
EPS + EPS minimální tloušťky 160mm. Tepelná izolace bude uložena ve dvou 
vrstvách. Odvod dešťové vody bude zajištěn pomocí vnitřních vpustí, které jsou 
napojeny na kanalizaci. Skladba konstrukce střechy viz. výkresová dokumentace. Na 
střeše nad 4.NP a 8.NP budou osazeny vzduchotechnické jednotky. Po jejich 
zprovoznění bude provedeno měření hladiny hluku. V závěru stavebních prací se na 
střechu nad 8.NP osadí nový telekomunikační vysílač. 
Požárně bezpečnostní řešení 
Je samostatnou částí projektové dokumentace, která obsahuje jednotlivé výkresy a 
technickou zprávu s výpočty a posudky. 
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Zásady hospodaření s energiemi 
Na objektech A a B je provedena provětrávaná fasáda s tepelnou izolací ORSIL 
FASSIL tl. 140 mm. Objekt S je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Do 
výšky 12,0 m nad terénem tepelnou izolací EPS F a nad touto hranicí minerální izolací. 
Tloušťka tepelných izolací je 150 mm. 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831, pro výpočtovou oblastní 
teplotu te = -12 °C, a celkem činí 63 kW. Minimální intenzita výměny vzduchu byla 
stanovena dle hygienických požadavků ČSN EN 12831. U stavebních konstrukcí se 
předpokládá dodržení požadovaných hodnot RN dle ČSN 730540-2. U oken a dveří je 
uvažován součinitel prostupu tepla U ≤ 1,3 W/m²K. 
Hygienické požadavky na stavbu a zásady ochrany stavby před negativními vlivy 
Je samostatnou částí projektové dokumentace. 
1.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Komunikace a zpevněné plochy 
Příjezd k objektům je navržen z ulice Stojanova. Vjezd do areálu je situován u budovy 
Okresní správy sociálního zabezpečení. Výjezd z areálu je navržen nedaleko křižovatky 
ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad – mezi objekty A a B. V areálu Trianglu jsou 
navrženy parkovací plochy pro stání vozidel skupiny O1 a 02. Vjezd a výjezd z těchto 
ploch je řešen jednosměrně. Zásobování objektu je předpokládáno převážně vozidly 
skupiny O2. V případě potřeby zásobování většími vozidly (max. skupiny N1) budou 
objekty zásobovány z parkoviště Českých drah. Okraj zpevněných ploch je od 
konstrukcí objektů separován pásem nopové fólie. Chodník pro pěší je podél místní 
komunikace lemován betonovými obrubníky 15/25  a chodníky ve styku se zelným 
pásem jsou lemovány betonovými obrubníky 10/25. Chodník je navržen základní šířky 
1,5 m. Podélný sklon a trasa kopíruje niveletu a směrové vedení komunikace. Chodník 
má jednostranný příčný sklon max. 2%. Ze strany od budovy OSSZ bude okraj 
komunikace lemován železobetonovou opěrnou zdí, na které bude umístěno zábradlí. 
Obrusná vrstva místní komunikace je z asfaltobetonu. Chodník  a parkovací stání uvnitř 
areálu jsou provedeny z betonové zámkové dlažby. Komunikace v areálu Trianglu je 
navržena z živičné vrstvy. Prostory za obrubou, které jsou určeny k zatravnění, budou 
dosvahovány, ohumusovány a zatravněny. 
Kanalizace 
Navrhované přípojky jednotné kanalizace DN200 a DN300 budou zaústěny do stávající 
kanalizace DN300. První přípojka DN200 bude napojena do stávající revizní 
kanalizační šachty Š568 na stoce AV 24 PVC DN 300 na rohu ulice Stojanova a Jiřího z 
Poděbrad. Druhá přípojka DN300 bude napojena do stávající jednotné kanalizace 
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STOKA "AV - 23" Hobas DN300 v ulici Stojanova. Nové kanalizační potrubí je 
navrženo polypropylénové, včetně nových kanalizačních šachet. 
Vodovod 
Areál Trianglu bude zásobován pitnou vodou z vodovodního řádu E LT DN 80 nově 
navrženou přípojkou PE DN 50. Napojení na vodovodní řád bude provedeno 
navrtávacím pasem se šoupátkovou soupravou Hawle DN 50. Přípojka bude zhotovena 
z trub plastových PE 100, SDR 11 v profilu ø 63 x 5,8 mm, délky 9,9 m. Přípojka bude 
vyvedená na hranici pozemků, kde se ukončí v navržené vodoměrné šachtě. Šachta bude 
železobetonová o vnitřních rozměrech 1700 x 1000 mm, výška 1500 mm. Vstup do ní 
bude opatřen uzamykatelným litinovým poklopem 600/600 mm. V šachtě bude osazen 
hlavní uzávěr vody a vodoměr. Následně z ní bude proveden areálový rozvod vody 
z trub PE 100, SDR 11 v profilu ø 63 x 5,8 mm. 
NN a VN vedení, trafostanice 
Nová trafostanice bude postavena z důvodu velkého napětí a odběru plánované 
výstavby. Tato trafostanice bude sloužit výhradně pro areál Trianglu. Napojení na 
stávající VN bude řešeno kabelovou smyčkou VN z ulice Jiřího z Poděbrad. Areálový 
rozvod NN vedení bude napojeno na novou trafostanici. 
Horkovod 
Napojení na stávající horkovod bude provedeno na ulici Na Stavidle. Přípojka pak bude 
vedena v chodníku po ulici Stojanova. Zaústění přípojky bude zhotoveno do objektu S, 
objektu A a objektu B. 
Materiál: Pro montáž horkovodu v bezkanálovém zemním uložení bude použito 
předizolované potrubí s vnitřní ocelovou, podélně svařovanou trubkou dle DIN 
2458/1626 - materiál St 37.0. Tepelná izolace bude provedena z PUR pěny s min. 
objemovou hmotností 80 kg/m³. Celé potrubí je zalito v plášťové PE trubce. Trubky 
budou dodány ve dvanácti, v šesti, popřípadě v šestnácti metrových délkách. Ohyby, 
odbočky a zemní armatury budou dodány jako předizolované trubní díly. Do dimenze 
DN150 až DN250 bude použito smršťovacích spojek. Spoje potrubí budou po svaření 
zrentgenovány a spojky vypěněny. Předizolované potrubí je opatřeno vodiči pro 
kontrolu vlhkosti (Alarmsystém). V šachtách v objektu zhotovitel provede barevné 
značení armatur (přívod – červeně, vrat – modře). 
Sdělovací vedení 
Je vedeno stejně jako horkovod. Na ulici Na Stavidle je provedeno naspojkování na 
stávající kabel. Vedení je dále vedeno v chodníku po ulici Stojanova a v areálu Trianglu 
je provedeno napojení na jednotlivé objekty.  
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1.2.4 Dopravní řešení 
Přesné dopravní řešení areálu je popsáno v bodě: 1.2.3 Připojení na technickou 
infrastrukturu – Komunikace a zpevněné plochy. 
Ulice Stojanova je krátkou místní komunikací spojující ulici Jiřího z Poděbrad s ulicemi 
Na Stavidlech a Kollárova. Na ulici Na Stavidlech se nachází budova nádraží Českých 
drah a místní tržiště. Místní komunikace Jiřího z Poděbrad tvoří důležitou spojnici mezi 
místní nemocnicí a komunikací I. třídy. Tato komunikace spojuje tři města: Staré 
Město, Uherské Hradiště a Kunovice. Napojení staveniště, následně i zhotovený areál, 
bude provedeno z ulice Stojanova. 
1.2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Před demolicí původních stavebních objektů bude odstraněna veškerá vegetace, která se 
na staveništi nyní nachází. Tyto keře a stromy budou následně převezeny na patřičná 
místa a řádně recyklovány. 
Po provedení veškerých stavební prací bude následně dle projektové dokumentace 
provedena výsadba nových keřů, stromů, popínavých rostlin a trávníků. 
1.2.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Vliv na životní prostředí 
Nově navržený objekt nebude svým provozem vykazovat žádné nepřiměřené negativní 
vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou nadměrnou 
hlučnost. Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 
Pouze během výstavby bude kolem staveniště zvýšená hlučnost a prašnost. Při realizaci 
stavby budou dodržovány následující podmínky: 
- podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek 
- bezpečnosti práce 
- požární bezpečnost 
- ochrana zdraví a zdravé životní podmínky při výstavbě 
Tyto body budou dodržovány dle platných právních předpisů a směrnic. Při nakládání s 
veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb. - 
o odpadech. Veškerý vzniklý odpad při realizaci stavby bude separován. 
Recyklovatelný odpad bude odvezen do sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály 
budou odvezeny na řízenou skládku. Provedení zabezpečení při výstavbě viz. 
Technologické předpisy.  
Stavební odpad: 
- Nakládání se stavebním odpadem bude prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb. – 
o odpadech. Při realizaci stavby bude vedena evidence vzniklých odpadů (dle 
vyhlášek č. 383/2001 Sb. a č. 351/2008 Sb.), včetně jejich využití a likvidace. 
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- Prováděcí firmě bude doporučeno, aby vzniklý stavební odpad a stavební suť 
nabídla některé z recyklačních firem k dalšímu zpracování. Teprve tehdy, 
nedojde-li k jejich využití, mohou být zneškodněny oprávněnou firmou. 
Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Ochrana dřevin, památkových stromů, rostlin a živočichů nebude požadována, 
poněvadž se v dané lokalitě tyto subjekty nenachází. 
Chráněná území Natura 2000 a stanoviska EIA 
Nejsou součástí této projektové dokumentace a netrvá se na nich. 
Návrhová ochranné, bezpečnostní pásma a rozsah omezení 
Jelikož se při stavebních pracích nebude na staveništi nacházet žádná vegetace, není 
nutno stanovovat ochranná pásma. 
1.2.7 Ochrana obyvatelstva 
Třetí osoba: 
Staveniště musí být v celém svém obvodu zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných 
osob a to oplocením do výšky 1,8 m. Z východní, jižní a západní strany bude kolem 
staveniště namontováno rozebíratelné oplocení. Z východní strany bude proveden zábor 
chodníku a ze západní strany, bude oplocení částečně postaveno na parkovišti Českých 
drah. Ze severní strany se z důvody stávajícího objektu oplocení provádět nemusí. 
Zábor chodníku bude řádně označen a budou zde nainstalovány dopravní značky, které 
budou informovat chodce o přejití na protější chodník. Staveniště bude taká řádně 
označeno dopravními značkami. Toto značení bude provedeno dle: Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66. 
Všechny výkopy prováděné na staveništi i mimo něj, budou řádně označeny a v případě 
hloubky větší jak 1,5 m zabezpečeny proti pádu. Řidiči stavebních strojů, kteří budou 
přijíždět na staveniště, musí dávat pozor, aby pohybem stroje nedošlo k poranění 
kolemjdoucích osob. Stejnou pozornost musí věnovat i jeřábník, aby se s břemeny 
pohyboval pouze ve vymezeném prostoru staveniště. 
Stavební dělníci: 
Dodavatelská firma či pověřená osoba dodavatelské firmy plně zodpovídá za proškolení 
svých zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a to dle platných vyhlášek a nařízení. Za 
osoby, které budou provádět připojení na jednotlivé inženýrské sítě, plně odpovídá 
jejich zaměstnavatel (např. SVK, RWE apod.). Ten je jednoznačně proškolí a seznámí 
z BOZP. 
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Z hlediska zajištění bezpečnosti práce je třeba dodržovat základní předpisy bezpečnosti 
práce a související technické normy a to zejména: 
- 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- 309/2006 Sb. – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
- 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb. - bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- 262/2006 Sb. – zákoník práce 
- Vyhláška MPSV č. 495/2001Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
1.2.8 Zásady organizace výstavby 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude na stávající dopravní infrastrukturu napojeno na ulici Stojanova a to 
původním vjezdem do areálu bývalé sýpky. Bude řádně oploceno mobilním oplocením 
a v místě vjezdu na staveniště bude zhotovena nová uzavíratelná brána. Vedle této brány 
se po zhotovení základových konstrukcí osadí buňka vrátného a nočního hlídače.  
Napojení na vodovod bude provedeno pomocí vodoměrné šachty, která se na staveništi 
zhotoví po demolici původních objektů a po zemních pracích. Před zřízením vodoměrné 
šachty a staveništní přípojky elektrické energie, bude voda a elektrická energie 
odebírána za domluvený poplatek z budovy OSSZ. Vodoměrná staveništní šachta bude 
následně šachtou areálovou. Po dokončení stavby z ní budou napojeny jednotlivé 
objekty. Při provádění vodovodní přípojky se ve stejných výkopech zhotoví ještě jeden 
protlak pro staveništní přípojku NN. Celý areál bude následně zásobován elektrickou 
energií z nové zhotovené trafostanice. Staveništní přípojka NN se následně zruší.  
Při zřizování zařízení staveniště bude provedeno částečné zhotovení areálové 
kanalizační stoky. Na tuto kanalizační přípojku bude připojeno hygienické zázemí 
staveniště. Po provedení pilot bude zhotovena veškerá ležatá kanalizace celého areálu 
Trianglu. Výkopy musí být následně řádně zhutněny, aby nedošlo k poškození potrubí 
z důvodu pojezdů staveništní techniky. Zásyp bude proveden dle výkresu č. B10.2. 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  
Viz. bod. č. 1.2.1 Popis území - Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
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Zábory pro staveniště 
Kvůli stavbě budou provedeny dva zábory cizích ploch: 
- plochy města Uherské Hradiště: par. č. 1528/2, 1435/2, 289/8, 653/40 
Zábor městských pozemků je popsán v bodě č. 8.2 - Zábory městských pozemků a 
v přílohách č. B4.2 a B4.3. 
- plochy společnosti České dráhy a.s.: par. č. 788/25 
Propůjčení pozemků Českých drah je popsáno v bodě č. 8.7 - Žádost o zapůjčení 
pozemků Českých drah pro zřízení mimostaveništních skládek. Do tohoto bodu se tedy 
dá vztáhnout i zhotovení záboru kvůli zařízení staveniště. 
tab.2. Rozlohy provedených záborů 
Vlastník Zpevněné plochy Nezpevněné plochy 
město Uherské Hradiště 98 m² 107 m² 
České dráhy a.s. 3,5 m² 52 m² 
Bilance zemních prací 
Zemina odtěžena při zemních prací bude odvážena na místa určená k recyklaci. Lepší 
zemina bude uskladněna a ponechána na mimostaveništní skládce. Tato skládka bude 
zhotovena na pozemku společnosti České dráhy a.s. na parcele par. č. 6751. 
Pronájem pozemků je popsán v bodě č. 8.7 - Žádost o zapůjčení pozemků Českých drah 
pro zřízení mimostaveništních skládek a v příloze č. B4.8.  
1.3 Situační výkresy 
Viz. přiložená projektová dokumentace a přílohy č. B1 
1.4 Použitá literatura a zdroje 
[1] Ing. Miroslav Šišák, GG Archico a.s., Zelené nám. 1291, 686 01 Uherské Hradiště – 
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[2] Ing. Jan Jakšíková, GG Archico a.s., Zelené nám. 1291, 686 01 Uherské Hradiště – 
A – Průvodní zpráva 
[3] Územní plán města Uherské Hradiště, typ souboru: Pdf, zodpovědná osoba: Šupka, 
Pavel, poslední aktualizace: 30.10.2014. Dostupné z: http://www.mesto-
uh.cz/Articles/www.mesto-uh.cz/Folders/57520-1-UH.aspx 
[4] ČSN 736005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Úřad 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. 20 p. 
[5] Copyright © 2013 ČÚZK. [online]. Dostupné z:  http://www.cuzk.cz/ 
[6] Vyhláška č. 62/2013 Sb.. O dokumentaci staveb, ze dne 28. února 2013 
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1.1. Stroje na dopravu betonové směsi 
Doprava betonové směsi bude odvislá od objednaného množství a od vzdálenosti, do 
které se bude směs dopravovat. Příkladem může být provádění betonáže pilot nebo 
betonáž železobetonového skeletu v nižších a vyšších patrech. 
Při betonáži piloty CFA bude zvolen autodomíchávač menšího bubnu, protože na 
staveniště přiveze betonovou směs pro jednu pilotu. V případě postupně vrtaných pilot 
s výpažnicí bude na staveniště přivezena betonová směs pro dvě či tři piloty, a proto 
bude výhodnější zvolit autodomíchávač s větším bubnem.  
Pro betonáž sloupů v nižších patrech bude výhodné zvolit autodomíchávač typu PUMI. 
Z důvodu malého množství ukládané betonové směsi se logicky nevyplatí na staveniště 
povolávat autočerpadlo. Ve vyšších patrech však bude autočerpadlo nutno povolat – 
z důvodu dopravované vzdálenosti. 
Kdyby realizační firma vlastnila stacionární čerpadlo betonové směsi, lze dopravu 
částečně omezit a tím i ušetřit finanční náklady. Důležitým úkolem stavbyvedoucího 
bude korigovat a organizovat dopravu betonové směsi. Stavbyvedoucí musí být 
v kontaktu s výrobcem, který po předání potřebných informací (množství betonové 
směsi, dopravovaná vzdálenost) vybere ideální dopravní prostředek pro prováděnou 
betonáž. 
2.1.1 Autodomíchávače betonové směsi 
Domíchávač s podvozkem TATRA T 815 AM 369 6 x 6, objem bubnu 4 m³ 
 
obr. 4. Ukázka domíchávače TATRA objem bubnu 4 m³ 
tab.3. Technické údaje 
Rozvor 3700 + 1320 mm 
Váha 23400 kg 
Délka vozidla 8600 mm 
Šířka vozidla 2500 mm 
Výška vozidla 3500 mm 
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obr. 5. Ukázka rozměrů domíchávače TATRA 
Domíchávač Stetter C3, výrobní řada BASIC LINE - typ AM 6 C a typ AM 9 C 
 
obr. 6. Ukázka domíchávače Stetter C3 
tab.4. Technické údaje dopravního prostředků s objemy bubnů 6 a 7 m³ 
Rozvor 3550 + 1335 mm 
Váha 26000 kg 
Délka vozidla 8810 mm 
Šířka vozidla 2500 mm 
Výška vozidla 3810 mm 
tab.5. Technické údaje dopravního prostředků s objemy bubnů 8 a 9 m³ 
Rozvor 1940 + 2360 + 1355 mm 
Váha 32000 kg 
Délka vozidla 9200 mm 
Šířka vozidla 2500 mm 
Výška vozidla 3780 mm 
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tab.6. Technické údaje bubnu domíchávače o objemu 6 m³ 
Jmenovitý objem 6 m³ Hmotnost nástavby 3370 kg 
Geometr. objem 11530 l Délka 6310 mm 
Vodorys 7180 l Šířka 2400 mm 
Stupeň plnění 52 % A - Průměr bubnu 2300 mm 
Sklon bubnu 12,45 ° B - Výška násypky 2425 mm 
Otáčky bubnu 0 - 12 / 14 U/min C - Průjezdná výška 2429 mm 
Převis 1205 mm D - Výsypná výška 1029 mm 
tab.7. Technické údaje bubnu domíchávače o objemu 9 m³ 
Jmenovitý objem 9 m³ Hmotnost nástavby 3920 kg 
Geometr. objem 15810 l Délka 7177 mm 
Vodorys 10390 l Šířka 2400 mm 
Stupeň plnění 56,9 % A - Průměr bubnu 2300 mm 
Sklon bubnu 11,2 ° B - Výška násypky 2474 mm 
Otáčky bubnu 0 - 12 / 14 U/min C - Průjezdná výška 2534 mm 
Převis 1205 mm D - Výsypná výška 1089 mm 
 
obr. 7. Řez bubnem domíchávače 
Autodomíchávače budou použity pro dopravu betonové směsi na základové konstrukce 
a na zhotovení železobetonového monolitického skeletu. Jak jsem se zmínil v bodě 2.1, 
stavbyvedoucí je povinen komunikovat s výrobcem betonové směsi, který po předložení 
potřebných informací (množství betonové směsi, dopravovaná vzdálenost) určí ideální 
dopravní prostředek. 
2.1.2 Autočerpadlo s domíchávačem betonu Putzmeister PUMI 
24-3.67Q 
 
obr. 8. Domíchávač Putzmeister PUMI 21-3.67Q 
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tab.8. Technické údaje domíchávače 
Výložník M24-3 Z 
 
Čerpadlo TMP 60 Q 
Typ TMM 24-3 
 
Typ TMP 60 Q 
Výškový dosah 23,8 m 
 
Výkon m³/h 58 
Boční dosah 20,0 m 
 
Dopravní tlak 25 bar 
Hloubkový dosah 12,4 m 
 
Průměr dopravních pístů 125 mm 
Rozbalovací výška 6,9 m 
 
Domíchávač Liebherr 7 m³ (HTM 704) Počet ramen 3  
Nádrž na vodu 650 l 
 
 
obr. 9. Dosah ramene domíchávače PUMI 21-3.67Q 
 
obr. 10. Rozměry domíchávače PUMI 21-3.67Q 
Autočerpadlo s domíchávačem (domíchávač PUMI) bude na staveništi využito při 
betonáži konstrukcí v nižších patrech (základové konstrukce, sloupy v 1.NP, dle dosahu 
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sloupy v 2.NP, stropní konstrukce nad 1.NP). Autočerpadlo může být při betonáži 
zkombinováno s dalšími autodomíchávači. 
2.1.3 Čerpadla betonové směsi 
Mnou vybraný dodavatel betonové směsi, společnost ZAPA beton a.s., nabízí velké 
množství čerpadel betonových směsí. Použití vhodného čerpadla ovlivní komunikace 
stavbyvedoucího s dispečerem společnosti. Dodavatel nabízí tyto čerpadla s uvedenými 
dosahy: 28/24, 32/28, 34/30, 36/32, 38/34, 42/38, 46/42 a 52/48. V tomto bodě budou 
popsány pouze dvě čerpadel – střední čerpadlo 36/32 a největší čerpadlo 52/48. 
Autočerpadlo betonové směsi Putzmeister M36-4 
 
obr. 11. Autočerpadlo betonu Putzmeister M36-4 
tab.9. Technické údaje autočerpadla Putzmeister M36-4  
Výložník M36-4 Z 
 
Čerpadlo BSF 36.16H 
Typ M 36-4 
 
Typ BSF 16H 
Výškový dosah 35,6 m 
 
Výkon m³/h 160 
Boční dosah 31,4 m 
 
Dopravní tlak 85 bar 
Hloubkový dosah 23,9 m 
 
Průměr dopravních pístů 230 mm 
Rozbalovací výška 8,5 m 
 
Zdvih dopravních pístů 2100 mm 
Počet ramen 4  Počet zdvihů za min. 31 
 
obr. 12. Rozměry autočerpadla betonové směsi Putzmeister M36-4 
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obr. 13. Dosah ramene autočerpadla Putzmeister M36-4 
Autočerpadlo betonové směsi Putzmeister M52-5 
 
obr. 14. Autočerpadlo betonové směsi Putzmeister M52-5 
tab.10. Technické údaje autočerpadla Putzmeister M52-5  
Výložník M52-5 Z 
 
Čerpadlo BSF 52.16H 
Typ M 52-5 
 
Typ BSF 16H 
Výškový dosah 52,0 m 
 
Výkon m³/h 160 
Boční dosah 48,1 m 
 
Dopravní tlak 85 bar 
Hloubkový dosah 38,1 m 
 
Průměr dopravních pístů 230 mm 
Rozbalovací výška 10,4 m 
 
Zdvih dopravních pístů 2100 mm 
Počet ramen 5  Počet zdvihů za min. 31/21 
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obr. 15. Rozměry autočerpadla betonové směsi Putzmeister M52-5 
 
obr. 16. Dosah ramene autočerpadla Putzmeister M52-5 
Čerpadla betonových směsí budou na staveništi použity pro horizontální a vertikální 
přepravu betonové směsi po staveništi. 
2.1.4 Koš na přepravu betonové směsi 
Další možností vertikální přepravy betonové směsi je použití košů na beton. Betonáž 
bude sice trvat o něco déle, ale zase se ušetří finance za pronájem čerpadel betonové 
směsi. Při betonáži sloupových prvků se na vyústek připevní tzv. rukáv. Při použití této 
přepravy je nutno myslet na únosnost jeřábu, protože čerstvá betonová směs má celkem 
značnou hmotnost (1m³ = 2,3 – 2,5 t). 
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obr. 17. Koš na přepravu betonové směsi, rukáv 
tab.11. Dostupné velikosti košů 
 
2.2 Stojní mechanizace na zhotovení základových konstrukcí 
2.2.1 Pilotážní souprava Casagrande B180 HD 
S uvedenou pilotážní soupravou se budou na staveništi provádět piloty typu CFA. U 
této soupravy lze vyměnit vrtnou hlavici a osadit zde vrtáky pro postupné vrtání 
s výpažnicí. Možné průměry pilot: DN 400, 500, 600, 700, 900, 1000 a 1200 mm. 
tab.12. Technické údaje pilotážní soupravy Casagrande B180 HD 
Rozměry 
 
Přepravní rozměry 
Šířka 3900 mm 
 
Šířka 2500 mm 
Délka 7500 mm 
 
Délka 14300 mm 
Výška 21000 – 26000 mm 
 
Výška 3320 mm 
Hmotnost 62,8 t 
 
Hmotnost 56 t 
 
Vrtací výkon 
Max. délka vrtu 26 m 
Max. vrtací síla 640 KN 
Krouticí moment 180 KNm 
Výkon motoru 224 KW 
Max. vrtací rychlost 34 otáček/min 
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obr. 18. Pilotážní souprava v pracovním stavu 
2.2.2 Pilotážní souprava CMV TH 15-50 
Tato pilotážní souprava se používá pro realizaci postupně vrtaných pilot s výpažnicí. 
Subdodavatelská firma základových konstrukcí – Geostav spol. s.r.o. vlastní následující 
průměry vrtáků: DN 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500mm do hloubky 15 - 32m. 
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tab.13. Technické údaje pilotážní soupravy CMV TH 15-50  
Technické údaje 
Šířka 4100 mm 
Délka 7500 mm 
Přepravní délka 17500 mm 
Výška  19520 mm 
Přepravní výška 3300 mm 
Kroutící moment 150 KNm 
Hmotnost 50 t 
 
 
obr. 19. Pilotážní souprava CMV TH 15-50 
Zhodnocení výběru pilotážní soupravy 
V našem případě bude ideální pilotážnou soupravou souprava Casagrande B180 HD, 
protože s ní lze provádět oba druhy pilot. Zhotovitel základových konstrukcí spolu se 
zadavatelem následně vyberou druh provádění pilot. Oba druhy pilotážních souprav 
vlastní subdodavatelská firma - Geostav spol. s.r.o..   
2.3 Doprava pilotážní soupravy na staveniště 
2.3.1 Podvalníkový návěs GOLDHOFER STN- L4-47t 
Podvalníkový návěs bude použit pro přepravu pilotážní soupravy. Tento typ podvalníku 
vlastní i subdodavatelská firma základových konstrukcí. Nosnost je 60 t, povolená 
hmotnost soupravy 56 t. Geometrické rozměry jsou znázorněny na přiloženém obrázku. 
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obr. 20. Podvalníkový návěs GOLDHOFER STN- L4-47t  
 
obr. 21. Geometrické rozměry podvalníku 
2.3.2 Tahač MAN TGA 33.480 
Tímto tahačem společně s podvalníkem GOLDHOFER STN- L4-47t  bude provedena 
přeprava pilotážní soupravy. Tento typ dopravního prostředku je zvolen z toho důvodu, 
že je ve vlastnictví subdodavatelské firmy, která provádí zakládání stavby. 
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tab.14. Technické údaje tahače MAN TGA 33.480 
Vlastní hmotnost 
 
Výška 
Bez řidiče a paliva 9034 kg 
 
Celková výška H01 3260 mm 
Včetně řidiče a paliva 9610 kg 
 
Výška podvozku H03 1140 mm 
Délky 
 
Výška držáku přívěsu H26 1500 mm 
Rozvor 1 a 2 nápravy L01 3200 mm 
 
Šířka 
Rozteč zadní nápravy L02 1400 mm 
 
Podvozek s kabinou B01 2240 mm 
Čelní přesah L10 1475 mm  Šířka v místě pneumatik B02 
2466 mm 
Zadní převis L11 700 mm  Poloměr otáčení 
Délka podvozku za 
kabinou L14 
4495 mm 
 Min. poloměr K01 14,4 m 
Celková délka L42 6775 mm  Potřebný poloměr K02 16 m 
 
 
obr. 22. Rozměry tahače MAN TGA 33.480 
 
obr. 23. Tahač MAN TGA 33.480 
2.4 Nakladače 
Pro zhotovení stavebních prací se na staveništi bude během výstavby nacházet nakladač 
– smykový nakladač či rypadlo-nakladač. Bude sloužit pro nakládání zeminy od 
vyhloubených pilot, přepravu armokošů, přepravu materiálu, nakládání materiálu apod. 
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2.4.1 Rypadlo-nakladač 432D 
 
obr. 24. Rypadlo-nakladač 432D 
tab.15. Technické údaje rypadlo-nakladače 
Délka stroje A 5685 mm 
 
Dosah při max. úhlu 
vyklopení 
I 685 mm 
Přepravní výška B 3740 mm 
 
Hloubkový dosah K 108 mm 
Přepravní šířka  2406 mm 
 
Max. výškový dosah M 4229 mm 
Výška kabiny C 2900 mm 
 
Provozní hmotnost 7397 – 9800 kg 
Vzdálenost od nápravy 
k chladiči 
E 2613 mm 
 
Standartní hmotnost stroje 7809 kg 
Rozvor kol F 2100 mm 
 
Celkový výkon 69 KW/ 92 k 
Max. výška zdvihu G 3321 mm  Čistý výkon 67 KW/ 90 k 
Max. výsypný úhel H 47°  Objem nákladní lopaty 1,03 m³ 
Výsypná výška při max. 
úhlu 
 2650 mm  Nákladní vidlice ano 
Dosah při max. úhlu 
vyklopení 
I 685 mm  SD lopaty 78 l – 292 l 
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obr. 25. Pracovní rozsah rypadlo-nakladače 432D 
2.4.2 Smykový nakladač LOCUST 753 
 
 
obr. 26. Smykový nakladač LOCUST 753 
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tab.16. Technické údaje smykového nakladače 
Výška nakladače 2050 mm 
 
Zdvihací síla 20 kN 
Délka nakladač 3400 mm 
 
Dosah 775 mm 
Šířka nakladače 1780 mm 
 
Max. výsypná výška 2615 mm 
Hmotnost 3200 kg 
 
Výkon / otáčky 44 KW / 2500 min−1 
Max. rychlost 13 km/h 
 
Ovládání elektrické / hydraulické 
Objem lopaty  0,43 m³ 
 
Hlučnost 101 dB 
Trhací síla  25 kN  Elektrická instalace 12 V 
Tažná síla 32 kN  Pracovní tlak  16 MPa 
 
obr. 27. Rozměry smykového nakladač LOCUST 753 
2.5 Doprava a nakládání materiálu 
2.5.1 Doprava stavebního materiálu 
Automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4  
Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou bude použit při 
přepravě materiálů ze stavebnin na staveniště (zdící prvky, armatura, lešení atd.) 
Případně lze na automobil zapřáhnout návěs. 
tab.17. Technické údaje nákladního automobilu MAN 26.414 HIAB 200 C-4   
Typ vozidla MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
Zaplachtování ne 
Nosnost vozidla 12 t 
Nosnost hydraulické ruky 7 t 
Dosah hydraulické ruky 11,8 m 
Ložná plocha (délka) 6200 mm 
Ložná plocha (šířka) 2450 mm 
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obr. 28. Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
2.5.2 Odvoz sutě, zeminy a její nakládání 
Nákladní automobil TATRA 815 S1 
Bude sloužit pro odvážení a přivážení zeminy na staveniště. 
 
obr. 29. Nákladní automobil TATRA 815 S1 
tab.18. Technické údaje nákladního automobilu TATRA 815 S1 
Pohotovostní hmotnost 11 300 kg 
Užitná hmotnost 10 700 kg 
Celková hmotnost vozidla 22 000 kg 
Rozměry korby: d x š x v 4300 x 2500 x 1000 mm 
Počet válců 10 
Největší výkon motoru 208 / 2200 kW/min-1 
Max. rychlost 80 km/hod 
Pohon 6 x 6 
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obr. 30. Rozměry nákladního automobilu TATRA 815 S1 
Nákladní automobil TATRA TERRNO 8 x 8 
V případě odvážení a přivážení většího množství materiálu, bude na staveništi použit 
dopravní automobil TATRA TERRNO 8 x 8. 
 
obr. 31. Nákladní automobil TATRA TERRNO 8 x 8 
tab.19. Technické údaje nákladního automobilu TATRA TERRNO 8 x 8 
Největší výkon motoru 340 kW, 2300 Nm / 1000-1410 ot/min  
Rozvor 2150 + 2300 + 1320 mm 
Max. přípustná hmotnost 44 000 kg 
Užitečné zatížení 28 250 kg 
Max. rychlost 85 km/hod 
Nástavba 
jednostranně sklopná korba se zadním 
čelem, objem 18 m³ 
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obr. 32. Rozměry nákladního automobilu TATRA TERRNO 8 x 8 
Kolové rypadlo CATERPILLAR M315D 
Toto rypadlo bude na staveništi sloužit k nakládání a vykládání zeminy při zemních  
a zásypových pracích. 
 
obr. 33.  Kolové rypadlo CATERPILLAR M315D  
tab.20. Technické údaje rypadla CATERPILLAR M315D 
Výkon motoru 101 kW 
Max. hloubkový dosah 6,09 m 
Max. dosah 9,38 m 
Objem lopaty 0,38 – 1,26 m³ 
Provozní hmotnost 15,7 – 18,3 t 
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Přepravní výška 1 2400 mm 
Přepravní délka 2 84380 mm 
Vzdálenost od osy stroje po lžíci 3 3660 mm 
Vzdálenost od osy stroje po hranu 
motoru  
4 
2210 mm 
Světlá výška podvozku 5 1332 mm 
Výška kabiny 6 3150 mm 
Rádius otáčení  2550 mm 
 
 
obr. 34. Rozměry kolového rypadla CATERPILLAR M315D  
2.6 Stacionární jeřáb – rychlostavitelný jeřáb Liebherr 65 K 
Stacionární jeřáb bude na staveništi sloužit k vertikální přepravě stavebního materiálu, 
např. palety zdiva, výztuž, bednění atd.. Tento typ jeřábu je navržen tak, aby byl 
schopen obsloužit všechny stavební objekty, a aby byla umožněna doprava na staveniště 
a následně ze staveniště. 
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obr. 35. Jeřáb Liebherr 65K 
 
obr. 36. Přepravní tvar jeřábu 
tab.21. Technické údaje jeřábu Liebherr 65K 
Technické údaje  Nosnost 
Max. výška háků 34,6 m  Vyložení Nosnost 
Šikmá poloha výložníku 30°  28,0 m 2,6 t 
Poloha výložníku při vyhýbání 45°  35,0 m 1,8 t 
Základní ustavení 4,2 x 4,2 m  40,0 m 1,4 t 
Rádiu otáčení 2,55 m, 3,2 m  Max. nosnost 4,5 t 
 
Pohony 
Zdvihové ústrojí 11,0 kW 
Otočné ústrojí 4,0 kW 
Ústrojí pojezdu vozíku 3,0 kW 
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obr. 37. Rozměry jeřábu Liebherr 65K  
Jeřáb bude na staveniště přepraven za odpovídajícím tahačem. Příkladem může být 
tahač MAN viz. bod 2.3.2. 
Zatěžovací křivky a posouzení jeřábu viz. příloha č. B10.1. 
2.7 Malé ruční stroje a pomůcky 
2.7.1 Modulové lehké montážní lešení 
Lehké modulové lešení bude sloužit k provádění montáží ve výškách: montáž bednění 
sloupů, stropních desek a výtahových šachet, zdění a dokončovací práce. 
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obr. 38. Lehké montážní lešení 
2.7.2 Ponorný vibrátor 
Ponorný vibrátor bude na staveništi sloužit ke zhutňování čerstvé betonové směsi. 
Beton musí být dokonale zhutněn, aby v konstrukcích nevznikly prázdná místa – 
hnízda. Pro zhutňování jsem navrhnul vysokofrekvenční ponorný vibrátor Erna M6 
AFP s motorem v hlavici. 
 
obr. 39. Ponorný vibrátor Erna M6 AFP 
tab.22. Technické údaje k ponornému vibrátoru Erna M6 AFP 
Délka 430 mm  Průměr 58 mm 
Frekvence 200 Hz  Vibrace 1/min 12 000 
Napětí 42 V/3  Výkonnost 35 m³/hod 
Hmotnost 15 kg  Odběr proudu 16 A 
 
Při použití vysokofrekvenčního vibrátoru se musí použít měnič frekvence a napětí. Při 
snížení napětí se zvýší frekvence vibrací a zároveň se zvýší bezpečnost na staveništi, 
protože místo obvyklých 220 V stačí pro práci vibrátoru pouhých 42 V. 
tab.23. Technické údaje měniče napětí 
Hmotnost 2,95 kg  Frekvence 50 Hz 
Napětí 220 V  Vstupní výkon 1,2 kW 
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obr. 40. Měnič napětí Enar SPYDER 
2.7.3 Příložný vibrátor 
Příložné vibrátory budou na staveništi sloužit pro zhutňování betonové směsi ukládané 
do sloupových prvků. Při použití samozhutnitelných betonů se betonová směs zhutňovat 
nebude. Součástí vibrátoru je i měnič napětí. 
 
obr. 41. Příložný vibrátor ARFU 26/6/230 
tab.24. Technické údaje příložného vibrátoru ARFU 26/6/230 
Vibrace 1/min 6000  Jmenovitý proud  6 A 
Max. odstředivá síla 3,47 kN  Hmotnost 11,2 kg 
Napětí 220-240 V  Upevnění 90 x 125 
Pozn. Součástí příložného vibrátoru bude i měnič napětí 
2.7.4 Vibrační pěch 
Bude na staveništi sloužit ke zhutnění zeminy po výkopech a ke zhutňování obsypů. 
tab.25. Technické údaje vibračního pěchu Masalta MR 68 H Honda Gx 100 
Hmotnost 68 kg  Výška zdvihu 40 – 85 mm 
Pracovní šíře 33 x 28 cm  Druh motoru OHC 4dobý/ benzínový 
Odstředivá síla 13 kN  Výkon motoru 2,2 kW 
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obr. 42. Vibrační pěch Masalta MR 68 H Honda Gx 100 
2.7.5 Vibrační deska 
Bude na staveništi sloužit ke zhutnění zeminy po výkopech a ke zhutňování obsypů. 
 
obr. 43. Vibrační deska  Masalta MS 330-4 
tab.26. Technické údaje vibrační desky Masalta MS 330-4 
Hmotnost 168/180 kg  Typ motoru Kipor 178 dieselový motor 296ccm 
Pracovní šíře 73 x 37 cm  Druh motoru OHC 4dobý/ benzínový 
Odstředivá síla 30,5 kN  Výkon motoru 4,4 kW 
Frekvence 95 Hz  Hutnící efekt 50 cm 
2.7.6 Další stroje 
Vrtačky, elektrické úhlové brusky, horkovzdušná pistol, pracovní nářadí, měřická 
nářadí, bednící prvky, prodlužovací přívody elektrické energie, svařovačka, motorové 
pily, ruční okružní pily, bourací kladiva a další. 
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3.1 Doprava betonové směsi 
Oba dva nové objekty jsou navrženy jako monolitický železobetonový skelet založený 
na železobetonových monolitických pasech. Základové konstrukce jsou podporovány 
železobetonovými pilotami. Z tohoto důvodu bude betonová směs spolu s armaturou 
nejdůležitějšími materiály ke zhotovení stavby. V okolí staveniště se nachází celkem tři 
betonárny. Součástí této diplomové práce je zhotovený ekonomický posudek, který 
kalkuluje a porovnává ceny jednotlivých betonáren. Důvod vedoucí k tomuto propočtu 
je jednoznačný – každý zhotovitel chce v rámci stavebních prací vyvodit největší zisk. 
Nejlepší možností, jak dosáhnout dobrého a celkem vysokého zisku, je úspora na 
materiálu. Cena obsahuje tyto věci: samostatná betonová směs, doprava, propůjčení 
čerpadla, čekací doba + menší činnosti. Dalším subjektem, co může ovlivnit výběr 
betonárny, je případná dohoda či obchodní vztahy mezi realizační firmou a betonárnou. 
3.1.1 Vzdálenost betonárny od stavby 
a) CEMEX Czech Republic, s.r.o. 4,7 km Kunovice 8 min 
b) ZAPA beton a.s. 5,4 km Staré Město 9 min 
 8,1 km Staré Město 11 min 
c) DOBET, spol. s r.o. 4,5 km Uherské Hradiště 8 min 
Znázorněné trasy příjezdu na staveniště jsou zhotoveny na výkresu širších dopravních 
vztahů č. B2.1. 
3.1.2 Hlavní hodnotící kritéria – cena betonové směsi 
tab.27. Cenové rozdíly betonáren 
Označení a b c 
Betonárna 
CEMEX 
Czech Republic, 
s.r.o. 
ZAPA beton a.s. DOBET, spol. 
s r.o. 
Cena betonové směsi  [Kč] 2310 2253 2265 
Doprava [Kč/m³]  115 143 (158) 130 
Cena[Kč/m³] 2425 2396 2395 
Vykládka – v ceně [min] 30 30 30 
Překročení stání domíchávače  
 [Kč/¼h] 125 125 115 
Použití výpustné přídavné roury  40 [Kč/m³] 250 [Kč/ks] neuvedeno 
Zpomalovače – urychlovače  
tuhnutí [Kč/m³] 50 50 
individuální 
kalkulace 
Přísady do betonu při nízkých 
teplotách [Kč/m³] 110 100 110 
Pozn. ceny jsou uvedeny bez DPH. Beton je třídy C25/30, XC1,S3, kamenivo do 22 mm 
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tab.28. Cenové rozdíly zapůjčení čerpadel betonových směsí 
Označení a b c 
Betonárna 
CEMEX 
Czech Republic, 
s.r.o. 
ZAPA beton a.s. DOBET, spol. 
s r.o. 
Použití čerpadla [Kč/hod] 2150 2250 2100 
Přeprava čerpadla [Kč/km] 
1850 (kč za 
přistavení čerp.) 49 45 
Přídavné potrubí [Kč/bm/den] 110 105 100 
Přepatkování na staveništi --- --- 1000 
Čerpadlo betonové směsi s dosahem do 52 m 
Použití čerpadla [Kč/hod] 3600 3500 --- 
Přeprava čerpadla [Kč/km] neuvedeno 49 --- 
Příplatek za přečerpání betonu 
[Kč/m³] 55 60 --- 
Pozn. ceny jsou uvedeny bez DPH. Zvolené čerpadlo betonové směsi s dosahem do 32 m.  
Zhodnocení: 
Jednotlivé ceny betonáren nelze mezi sebou přímo porovnat. Každá betonárna má různé 
hlediska, které se hodnotí určitou peněžní částkou. Jediným hodnotícím specifikem, co 
lze přímo určit, je cena betonové směsi. Kdybychom zvolené betonárny hodnotily 
z tohoto hlediska, tak by těšně zvítězila betonárna DOBET spol. s r.o.. Prvořadým 
hlediskem pro výběr betonárny je především cena betonu. Druhým podstatným 
hlediskem je doprava betonové směsi a vozový park. Abych mohl porovnat jednotlivé 
ceny zapůjčení čerpadel betonových směsí, musel jsem vybrat takové čerpadlo, které 
všechny betonárny vlastní. Tento posudek jsem provedl pro čerpadlo s dosahem 32 m. 
Doprava betonových směsí: 
Betonárna DOBET, spol. s r.o. má sice nejnižší cenu za betonovou směs, ale vozový 
park neoplývá velikostí. Nabízí pouze dvě velikosti domíchávačů a dva druhy čerpadel. 
Jedno z těchto čerpadel má i maximální dosah – do 32 m. 
 
Betonárna CEMEX Czech Republic, s.r.o. má sice nejvyšší cenu za betonovou směs, ale 
zato nabízí nejlepší vozový park. V nabídce má velké množství čerpadel betonových 
směsí, z nichž největší dosah ramene je do 58 m. Také nabízí domíchávač typu PUMI. 
Betonovou směs dopravuje pomocí domíchávačů různých objemových velikostí od  
4,5 m³ do 9 m³. Společnost také nabízí zhotovení pevnostních zkoušek betonových 
směsí. Sama vlastní laboratorní zkušebnu, ale také spolupracuje s dalšími organizacemi 
(např. Materiálové inženýrství VUT FAST Brno). 
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Betonárna ZAPA beton a.s. má od celkem výhodných cen za betonovou směs i dobře 
zajištěný vozový park. Nabízí velké množství čerpadel betonových směsí, z nichž 
největší dosah ramene je do 52 m. Také nabízí domíchávač typu PUMI. Betonovou 
směs dopravuje pomocí domíchávačů různých objemových velikostí od 4 m³ - 9 m³. 
Společnost se také zabývá prováděním pevnostních zkoušek. Má vlastní laboratoře, ale 
s jinými společnostmi jako betonárna CEMEX nespolupracuje. 
Vyhodnocení: 
Dle vlastní úvahy bych doporučil vybrat jako dodavatele betonové směsi betonárnu 
ZAPA beton a.s.. Má kvalitní vozový park a betonovou směs nabízí celkem za 
přijatelnou cenu. 
3.2 Doprava betonářské výztuže 
Jak jsem již zmínil v bodě 3.1 Doprava betonové směsi, důležitým stavebním 
materiálem, pro zhotovení velkého množství stavebních konstrukcí budou i ocelové 
prvky. Kolem staveniště se nacházejí čtyři možné podniky, které jsou schopny zajistit 
betonářskou ocel.  
3.2.1 Vzdálenost betonárny od stavby 
a) FERONA, a.s. 5,3 km Staré Město 9 min 
b) TRADIX, a.s. 3,5 km Staré Město 6 min 
c) MORAVIA STEEL, a.s. 5,1 km Staré Město 7 min 
d) KOVOSTEEL Recycling, s.r.o 3,5 km Staré Město 6 min 
Zhotovitel stavby může z uvedených prodejen následně vybrat ideálního dodavatele 
betonářské výztuže. Z výše jmenovaných firem se ideálně nabízí FERONA a 
MORAVIA STEEL, protože obě společnosti jsou zhotoviteli hutního materiálu. 
Znázorněné trasy příjezdu na staveniště jsou zhotoveny na výkresu širších dopravních 
vztahů č. B2.2. 
3.3 Doprava stavebního materiálu 
Z hlediska zásobování stavby stavebním materiálem, leží staveniště v ideální lokalitě. 
V okolí budovaných objektů se nacházejí celkem velké stavebniny, které jsou schopny 
plynule a pravidelně zásobovat stavby větších velikostí. Jedná se o tyto stavebniny: 
a) TRADIX, a.s. 3,5 km Staré Město 9 min 
b) STAVOSPOL, spol. s r.o. 1,6 km Staré Město 3 min 
c) VANTO s.r.o. 2,7 km Staré Město 5 min 
Jelikož staveništní plochy nejsou příliš velkých rozměrů, bude se potřebný materiál na 
staveniště navážet postupně. Z tohoto důvodu bude s dodavatelskou firmou sepsána 
smlouva, která bude zaručovat včasné a plynulé předzásobování. 
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Dle velikosti stavebnin a dostupnosti různých druhů materiálu, bude nejideálnějším 
dodavatelem společnost TRADIX. Tato firma má také k dispozici velký vozový park. 
Ostatní stavebniny jsou sice blíže staveništi, ale nedisponují takovým množstvím 
materiálu jako společnost TRADIX. 
Znázorněné trasy příjezdu na staveniště jsou zhotoveny na výkresu širších dopravních 
vztahů č. B2.3. 
3.4  Doprava pilotážní soupravy 
Doprava tohoto strojního zařízení na staveniště bude jedna z nesložitějších, protože se 
jedná o nadměrný náklad (přesahuje dovolené hodnoty: délka 16,5 m, šířka 2,55 m, 
výška 4 m, hmotnost do 48 tun). Realizační firma, která bude provádět základové 
konstrukce - firma GEOSTAV spol. s.r.o., vlastní pilotážní soupravy a má k dispozici 
dopraví prostředky, pomocí nichž provádí transporty na staveniště. 
Jelikož se jedná o nadměrnou přepravu, musí být na ŘSD podána žádost k provedení 
této přepravy. Tato žádost bude sepsána dle vládního nařízení č. 104/1997 Sb. a musí 
obsahovat tyto body: 
- účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat 
- návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením 
časového rozvrhu přepravy 
- druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito 
- hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, 
huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla 
nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení 
- nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu 
 
Přepravy celkové hmotnosti vyšší  než  60  tun  nebo  nadměrných  rozměrů, lze povolit 
jen výjimečně, pokud žadatel prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo 
rozměry přepravy. Součástí posudku bude i statické ověření únosnosti mostů a vozovek. 
Vyplněná žádost o nadměrnou přepravu příloha č. B4.5.  
3.4.1 Výběr trasy nadměrné dopravy 
Sídlo společnosti GEOSTAV spol. s.r.o. se nachází v Otrokovicích. Nejlepší a 
nejbezpečnější doprava pilotážní soupravy na staveniště bude provedeno po silnici první 
třídy situace širších dopravních vztahů č. B2.4 a B2.5. 
3.5 Doprava v blízkosti stavby  
Vjezd na staveniště bude situován z ulice Stojanova. Jedná se o místní komunikaci ve 
správě a majetku města Uherské Hradiště a spravuje ji obor dopravy. Na tuto 
komunikaci mají oprávněný vjezd dopravní prostředky o maximální hmotnosti 2t. – 
mimo zásobování a MHD. Pro stavební účely nelze toto kritérium dodržet. Proto musí 
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být s městem projednáno a domluveno, za jakých podmínek bude umožněn vjezd 
staveništních vozidel na tuto komunikaci. 
Abychom se této komunikaci vyhnuli, lze vjezd při demoličních a zemních pracích 
situovat do stávajícího vjezdu na křižovatce ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad. Tento 
vjezd by bylo možné používat do doby, než bubou v těchto místech zhotoveny piloty. 
Problém s využíváním tohoto vjezdu může ovlivnit i názor POLICIE ČR. Vjezd se 
nachází přímo ve frekventované křižovatce a není zde možnost zaručit bezpečné 
odstupy a přehlednost. Více bod č. 8.3 – Pojezdy nadměrných dopravních prostředků. 
3.5.1 Komunikace kolem staveniště: 
Na ulici Stojanova lze přijet ze dvou stran. Jednou z možností je situování dopravy přes 
ulice Moravní nábřeží, Stará Tenice a Na Stavidle. Využití této komunikace však není 
příliš vhodné, poněvadž stejně jak na ulici Joštova, je zde umožněn pohyb dopravním 
prostředkům do 2t. Případné pohyby dopravních prostředků po této komunikaci musí 
být prodiskutovány opět s odborem dopravy. Jedinou možností zůstává staveniště 
zásobovat z ulice Jiřího z Poděbrad. Tato komunikace plynule navazuje na komunikaci 
I. třídy na třídu Maršála Malinovského, která propojuje města Staré Město, Uherské 
Hradiště a Kunovice. Tato třída také plynule navazuje na komunikaci E50, která spojuje 
Brno se Slovenskou republikou. 
 
obr. 44. Komunikace, po kterých lze přijet ke staveništi 
3.5.2 Pojezdy nákladních automobilů kolem staveniště 
Jelikož je jediný přístup na staveniště zajištěn z ulice Stojanova, musí mít se zástupcem 
dopravního odboru města Uherské Hradiště vyřešen a povolen pojezd těžších 
dopravních prostředků. Popis daného řešení s danými podmínkami je uveden v bodě  
č. 8.3 – Pojezdy nadměrných dopravních prostředků. 
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U vjezdu na staveniště musí být zajištěny potřebné poloměry zatáčení. Tyto poloměry 
jsou přesně dány a určeny normou. U menších dopravních automobilů nesmí být 
poloměr menší jak 10 m, u větších automobilů a podvalníků se poloměr pohybuje 
v rozmezí od 15 – 20 m. Vjezdy a výjezdy na staveniště jsou znázorněny viz. výkres  
č. B2.6.  
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4.1 Základní informace o stavbě 
4.1.1 Identifikační informace o stavbě 
Identifikační údaje o stavebníkovi: 
Stavebník: SILO INVEST s.r.o. 
Adresa: Březová 1012 
 252 29 Dobřichovice 
 IČ: 27585573 
 DIČ: CZ27585573 
Identifikační údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Projektant: GG Archico a.s. 
Adresa: Zelené náměstí 1291 
 686 01 Uherské Hradiště 
 IČ: 46994432 
 DIČ: CZ46994432 
4.1.2 Údaje o stavbě 
Stavba: REKONVERZE BUDOVY SILA UH. HRADIŠTĚ 
 - VTP TRIANGL 
Místo stavby: Uherské Hradiště, ul. Stojanova 
Kraj: Zlínský 
Katastrální území: Uherské Hradiště 
Parcelní čísla: 679, 1528/1, 1435/1, 671/3, 653/40, 289/8, 1435/2, 
1528/2, 788/25 
Zastavěná plocha: objekt A – 308,00 m² 
 objekt B – 348,26 m² 
Obestavěný prostor: objekt A – 4654,00 m³ 
 objekt B – 5611,50 m³ 
Podlah. plocha - komerční: objekt A – 1057,00 m² 
 objekt B – 971,00 m² 
Podlah. plocha - chodby: objekt A – 127,00 m² 
 objekt B – 140,00 m² 
Podlah. plocha - parkoviště: objekt A – 62,00 m² 
 objekt B – 14,50 m² 
4.1.3 Stavební objekty 
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 02 Demolice a příprava území 
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SO 03 Přípojka horkovodu 
SO 04 Areálová kanalizace, přípojky 
SO 05 Přípojka vodovodu 
SO 06 Areálový rozvod vody 
SO 07 Veřejné osvětlení 
SO 08. Připojení VN 
SO 09 Trafostanice 
SO 10 Objekt A 
SO 11 Objekt B 
SO 12 Objekt S 
SO 13 Terasa 
SO 14 Zahradní úpravy 
SO 15 Podzemní požární nádrž 
4.1.4 Informace o stavbě 
Zhodnocení dosavadního stavu parcely 
Na pozemcích dotčených stavbou se v současné době nachází objekt bývalého sila, 
prodejní prostory se skladištěm a automobilová váha s budovou evidence a kontroly 
přijíždějících automobilů. Velkou část na těchto parcelách zaujímá i zpevněná asfaltová 
plocha určená pro pojezdy a parkování dopravních automobilů. Také se zde nachází 
zelený pás, ve kterém jsou vysázeny stromy a keře. O tuto vegetaci se dlouhá léta nikdo 
nestaral a místy zasahuje i do chodníku města. Pozemky jsou ze západní strany 
oploceny ocelovým pletivem a z východu ocelovými dílci v kombinaci s betonovými 
sloupky. Na pozemky existují dva stávající sjezdy na pozemní komunikaci. Jeden se 
nachází v křižovatce ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad a druhý u budovy Okresní 
správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště.  
Do stávajícího areálu sýpky jsou přivedeny i jednotlivé přípojky inženýrských sítí. 
Vodovodní přípojka je vedena pod komunikací z ulice Stojanova a je ukončena ve 
vodoměrné šachtě, která se nachází v objektu bývalé prodejny. Kanalizační šachta je 
umístěna ve zpevněné ploše poblíž příjezdové brány, která se nachází v místě křížení 
ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad. Kanalizace je připojena na kanalizační stoku, která 
se nachází přímo v místě křižovatky. Objekt prodejny je z jižní strany také připojen na 
sdělovací kabely. Přípojka NN je zhotovena z betonového podpěrného bodu, který je 
postaven na dotčených parcelách. Na těchto parcelách se také nacházejí původní lampy 
veřejného osvětlení, které osvětlují ulici Stojanova. 
Na staveništi bude prvně odstraněna zeleň, sejmuta ornice a následně proběhne 
demolice prodejny, automobilové váhy se sousedním objektem a částečná demolice 
budovy sila. Po zhotovení těchto prací se poté odstraní část zpevněných ploch. Stavební 
lokalita se nachází v ochranném pásmu železniční trati, v ochranném prostoru městské 
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památkové zóny, v ochranném pásmu telekomunikačního bodu a v záplavovém území 
Q100 – stoleté vody. 
Urbanistické hledisko 
Areál je situován nedaleko středu města Uherské Hradiště na křižovatce ulic Stojanova 
a Jiřího z Poděbrad. Zároveň leží na významné trase z centra města k nemocnici. Poblíž 
dané lokality se nachází železniční nádraží. Stavba bude řešit rekonverzi budovy sila 
(objekt S), stavbu terasy a dostavbu dvou nových budov – pětipodlažní budovy A a 
čtyřpodlažní budovy B. Do nových objektů budou situovány občanské plochy, 
administrativní plochy a také bytové plochy. Povrchová úprava vnějších ploch je 
navržená formou provětrávané fasády, která je opláštěná pozinkovanými fasádními 
panely s šedivým odstínem. 
- Objekt A 
Je pětipodlažní o rozměrech cca 17 x 23 m, výšky 17,650 m. První a druhé podlaží je 
určeno pro komerční účely, následující tři patra jsou navrženy pro administrativní 
činnost (kanceláře). V přízemí a v druhém patře objektu je navržen atypický půdorysný 
tvar, který kopíruje hranice pozemku. Svou polohou na křižovatce ulice Stojanova a 
Jiřího z Poděbrad bude tento objekt nejvíce exponovaným prvkem areálu. Hmota do 
velké míry zakryje bývalé silo. Plochá střecha a moderní ztvárnění objektu vytváří 
přiměřený kontrast s okolní zástavbou určenou pro bydlení a je taktéž indikací pro 
odlišnou funkci objektu. Technologie: jedná se o železobetonový skelet s výplňovým 
zdivem z keramických tvárnic. 
- Objekt B 
Je čtyřpodlažní o rozměrech cca 12 x 27,5 m, výšky 14,490 m. Jeho funkční členění je 
analogické s objektem A – první a druhé patro bude sloužit ke komerčním účelům, další 
dvě patra jsou navrženy pro administrativní činnost (kanceláře). Stavební řešení 
předpokládá možnost využití posledních pater také pro lékařské ordinace. Obdobně jako 
u objektu A je i zde navržena plochá střecha. Technologie: jedná se o železobetonový 
skelet s výplňovým zdivem z keramických tvárnic. 
Materiálové systémy objektu 
- Objekt A 
Je založen na železobetonových monolitických základových pasech podporovaných 
železobetonovými monolitickými pilotami dl. 9,0 m. Nosnou konstrukci objektu tvoří 
železobetonový monolitický skelet s rozměry sloupu 400 x 400 mm. Vodorovná 
konstrukce bude provedena pomocí monolitických stropních desek tl. 200 a 180 mm. 
Jelikož je objekt bezbariérový, bude v objektu zhotovena železobetonová monolitická 
výtahová šachta o rozměrech 1650 x 1900 mm, která bude mít stěnu tl. 300 mm. 
Jednotlivé poschodí spojuje dvoukřídlové železobetonové schodiště s šířkou ramene 
1250 mm a tl. desky 160 mm. Obvodový nenosný plášť bude proveden z keramických 
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tvárnic tl. 300 mm. Příčky jsou navrženy zděné z keramických tvarovek na MC10. 
Prodejní plochy a kanceláře jsou odděleny hliníkovými stěnami zaskleny izolačním 
dvojsklem. Okna, vstupní dveře, výkladce a zasklené stěny jsou rovněž z hliníkových 
profilů zasklených izolačním dvojsklem. Podlahy jsou navrženy převážně z keramické 
dlažby, v kancelářích pak budou položeny koberce. V prostoru jídelny je navržena 
vinilová podlaha. Vnější povrchové úpravy jsou navrženy formou provětrávané fasády 
zateplené minerální vatou tl. 140 mm a opláštěné pozinkovanými fasádními panely s 
povrchovou úpravou – polyesterovým lakem. Soklové zdivo bude opatřeno 
polystyrenem XPS v tl. 140 mm a opatřeno soklovým nátěrem. Barevné řešení fasády 
viz. legenda na výkrese pohledů. Vnitřní omítky budou provedeny štukové. Klempířské 
výrobky jsou z titan-zinku, atika z poplastovaného plechu. Zateplení střechy je 
provedeno ze spádových klínů tl. tepelné izolace min. 200 mm. V druhé vrstvě je pak 
položena tepelná izolace o stejné výšce. Odvod dešťové vody bude zajištěn pomocí 
vnitřních vpustí, které jsou napojeny na kanalizaci. 
- Objekt B 
Je taktéž založen na železobetonových monolitických základových pasech 
podporovaných železobetonovými monolitickými pilotami dl. 9,0 m. Nosnou konstrukci 
objektu tvoří železobetonový monolitický skelet s rozměry sloupu 400 x 300 mm a 300 
x 600 mm. Vodorovná konstrukce bude provedena pomocí monolitických stropních 
desek tl. 300 a 250 mm. Jelikož je objekt bezbariérový, bude v objektu zhotovena 
železobetonová monolitická výtahová šachta o rozměrech 1800 x 1900 mm, která bude 
mít stěnu tl. 300 mm. Jednotlivé poschodí spojuje dvoukřídlové železobetonové 
schodiště s šířkou ramene 1200 mm a tl. desky 175 mm. Obvodový nenosný plášť bude 
proveden z keramických tvárnic tl. 300 mm. Příčky jsou navrženy zděné z keramických 
tvarovek na MC10. Okna, vstupní dveře, výkladce a zasklené stěny jsou z hliníkových 
profilů zasklených izolačním dvojsklem. Vnější povrchové úpravy jsou navrženy 
formou provětrávané fasády zateplené minerální vatou tl. 140 mm a opláštěné 
pozinkovanými fasádními panely s povrchovou úpravou – polyesterovým lakem. 
V místě parkovacích stání bude použito kontaktního zateplovacího systému tl. 100 mm. 
Tyto povrchy budou překryty tahanou omítkou. Soklové zdivo bude opatřeno 
polystyrenem XPS V tl. 100, 150 mm a opatřeno soklovým nátěrem. Barevné a 
materiálové řešení fasády je patrno z legendy na výkresech pohledů. Vnitřní omítky 
budou provedeny štukové. Klempířské výrobky jsou z titan-zinku, atika z 
poplastovaného plechu. Ocelové konstrukce budou žárově zinkované. Zateplení střechy 
je provedeno ze spádových klínů tl. tepelné izolace min. 160 mm. V druhé vrstvě je pak 
položena tepelná izolace o stejné výšce. Odvod dešťové vody bude zajištěn pomocí 
vnitřních vpustí, které jsou napojeny na kanalizaci. 
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Vstupní prostory a parkovací místa 
Jelikož se jedná o objekty veřejné, je v každé budově navržen výtah a bezbariérový 
vstup. Bezbariérově je i vyřešeno napojení areálu na okolní zpevněné plochy a místní 
komunikace. 
Součástí areálu budou i parkovací stání. Část těchto míst jsou kryty terasou a objektem 
B, zbylé se pak nacházejí kolem objektu S a budovy OSSZ. Z podstaty komerčního 
využití plyne potřeba a snaha zpřístupnit areál co nejkomfortněji všem návštěvníkům. 
Areál bude otevřen pro pěší ve všech směrech – nabízí se možnost průchodu směrem do 
středu města, k nemocnici a na parkoviště u nádraží. Dopravně je areál napojen na ul. 
Stojanovu samostatným vjezdem (mezi objektem B a budovou OSSZ) a výjezdem 
(mezi objektem B a objektem A). 
Informace o jednotlivých podlažích a objektu 
- Objekt A 
V 1.NP se nachází: vstup se schodištěm, zádveří, jídelna, sklad piva, WC, výtahová 
šachta, bar, kuchyně a její zázemí (mytí nádobí, čisté nádobí, mrazící boxy, příruční 
sklad, příprava zeleniny), sklad nápojů, zázemí pro personál, výměníková stanice a 
chodby. 
V 2.NP se nachází: vstup se schodištěm, zádveří, konferenční sál, WC, výtahová šachta, 
zázemí personálu, úklidová místnost, přípravna, sklad. 
3.NP, 4.NP a 5.NP je téměř identické, nachází se zde: schodiště, chodba, kanceláře, 
WC, kuchyňka, terasa, výtahová šachta a úklidová místnost. 
 
- Objekt B  
V 1.NP se nachází: vstupní hala, chodba, schodiště, místnost pro zaústění parovodu, 
zázemí, předsíň, WC, sklad a výtahová šachta, kanceláře – prezentační prostory. 
V 2.NP se nachází: schodiště, chodba, zázemí, WC, závětří, úklidová místnost, 
výtahová šachta, kanceláře – prezentační prostory, terasa. 
Ve 3.NP se nachází: schodiště, chodba, WC, úklid, recepce s kanceláří, kanceláře, 
dispečinky, kuchyňka, sprcha, výtahová šachta. 
Ve 4.NP se nachází: schodiště, chodba, WC, recepce s kanceláří, kanceláře, sklad, 
výtahová šachta. 
4.2 Materiály, doprava a skladování 
Materiál: materiál je napočítán v přílohách, viz. příloha č. B7. 
Piloty: 
Na staveniště bude přivážena betonová směs typu: C25/30 XA1, Dmax. 16 mm – S4. 
Konzistence betonové směsi bude na stupni S4, sednutí Abramsova kužele C25/30 je 
v rozmezí 160 – 210 mm. Armokoše budou zhotoveny z výztuží typu: E 10216  
a R 10505. Krytí oceli bude 50 mm. 
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Základové pasy: 
Na staveniště bude přivážena betonová směs typu: C25/30 XC1, Dmax. 16 mm – S2. 
Konzistence betonové směsi bude na stupni S2, sednutí Abramsova kužele C25/30 je 
v rozmezí 50 – 90 mm. Armokoše budou zhotoveny z výztuží typu: R 10505. 
Svařované sítě ø 6 – 150/150. Krytí oceli bude 30 mm. 
 
Doprava: potřebný materiál k realizaci této etapy se na staveniště přiveze ze stavebnin a 
betonáren, které se nacházejí v blízkosti stavby. Pro tuto etapu bude nutné zajistit 
bednící prvky, betonovou směs, výztuž, dřevěná prkna a hranoly. 
Nedaleko stavby se nacházejí tyto stavebniny: TRADIX UH, a.s., který se nachází mezi 
Uherským Hradištěm a Starým Městem, Stavospol s.r.o. leží v Uherském Hradišti a 
STAVEBNINY VANTO, s.r.o., které se nacházejí v Kunovicích. Prioritou je hledět na 
ekonomické hledisko, ale i kvalitu zapůjčeného či koupeného materiálu. Je potřeba 
posoudit nabízené cenové relace jednotlivých stavebnin a vybrat ty, které nabízí kvalitní 
materiály za nízké ceny. Je nutno i myslet na cenu za dopravu. 
Ocelové prvky budou na stavbu dováženy buď z výše uvedených stavebnin, případně 
pak můžou být dovezeny od společnosti KOVOSTTEL Recycling s.r.o., od firmy 
Strojírny a stavby Třinec, a.s. nebo společnosti FERONA, a.s.. Všechny uvedené firmy 
mají sídlo ve Starém Městě. Co se týče betonové směsi, tak kolem staveniště se nachází 
tři betonárny. CEMEX Czech Republic, s.r.o., který sídli v Kunovicích, dále ZAPA 
beton, a.s., nacházející se ve Starém Městě a DOBET, spol. s r.o. z Uherského Hradiště 
– část Jarošov. Stejně jako u materiálu ze stavebnin, je nutno hledět na ekonomickou 
stránku a zvolit betonárnu a železárnu, která nabízí kvalitní beton a kvalitní výztuž za 
nízkou cenu. Součástí této práce je i provedený cenový posudek uvedených betonáren – 
viz. bod č. 3.1 Doprava betonové směsi.  
Potřebné strojní vybavení bude převezeno na staveniště oprávněnou osobou realizační 
firmy. Kvůli nadměrným zátěžím jednotlivých dopravních prostředků a strojů, musí být 
podepsány a schváleny dokumenty o nadměrné přepravě. Vytěžená zemina bude 
nakládána pomocí rypadlo-nakladače, případně pomocí smykového nakladače. Odvoz 
materiálu bude proveden pomocí nákladních automobilů. Pod každý dopravní 
prostředek se umístí ocelové vany k zachytávání odkapávajících olejů a nafty. Důvodem 
tohoto činu je, aby nedošlo ke kontaminaci půdy s ropnými a olejovými látkami. 
 
Skladování: bednění a materiál potřebný k realizaci této etapy bude uskladněn na 
zpevněných staveništních skládkách – asfaltové plochy. Bednění se po přivezení na 
staveniště uskladní na dřevěné proklady, spojovací prvky se umístí do uzamykatelných 
skladů. Dřevěné prvky (desky, trámky) budou taktéž uloženy na zpevněných plochách. 
Po přivezení se musí chránit proti povětrnostním vlivům – přikrytí plachtou.  Jednotlivé 
díly strojního zařízení (výpažnice, sypáková roura, vrtáky atd.) se uloží na asfaltovou 
plochu tak, aby nebránily provozu. Ocelová výztuž bude uložena na dřevěných 
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prokladech na vyspádované zpevněné ploše. Prvky musí být uloženy tak, aby bylo 
umožněno postupné odebírání. Prvky musí být označeny štítky, na kterých budou 
popsány informace k dané výztuži (průměr, typ prutu, pevnosti atd.). Výztuž také bude 
roztříděna a ukládána dle jednotlivých průměrů. 
4.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí a technický dozor stavby (TDI) od pověřeného 
zástupce subdodavatele firmy - RYBÁRIK, s.r.o., který bude provádět demolice 
původních objektů a zemní práce. O převzetí pracoviště bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Proběhne také kontrola a přeměření odchylek rovinnosti 
provedených zemních prací a následně se vyplní kontrolní a zkušební plán. V případě 
větších odchylek stavbyvedoucí pracoviště nepřijme, až do chvíle, kdy tyto odchylky 
budou odstraněny. Jakmile budou případné nedostatky odstraněny, bude pracoviště 
předáno firmě Geostav spol. s.r.o., která zhotoví základové konstrukce: pilotáž a 
základové pasy. Součástí převzetí pracoviště bude předání projektové dokumentace. 
Výškové a polohové zaměření stavby provede osoba či firma k těmto pracím způsobilá. 
 
Vstupní kontrola: Před předáním pracoviště bude provedena demolice objektu prodejny, 
demolice autováhy včetně sousední budovy a částečná demolice objektu sila. Proběhne 
také odstranění ornice a následný výkop stavební jámy dle výkresové dokumentace. 
Stavební jáma musí mít předepsanou rovinnost, hloubku a rozměry. Odchylky od 
půdorysných rozměrů jsou od +- 20 mm do +- 50 mm, výškové rozměry v rozmezí +- 
10 mm. Rovinnost pilotovací úrovně musí být max. do +- (40 + dmax * 10-1 ) a 
výšková odchylka musí být v rozmezí + 30 mm a – 50 mm. Měření bude provedeno 
pomocí 3 m latě a pásma. Sjezdy do stavební jámy budou svahovány kvůli vjezdům 
pilotážní soupravy a další strojní techniky v poměru 1:0,5. 
4.4 Pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 hodin. Zahájení stavby je plánováno v první 
polovině roku 2015.  Jelikož práce na základových konstrukcích budou probíhat na 
přelomu jarního a letního období, mohou na staveništi nastat následující komplikace: 
- nepříznivé klimatické podmínky – déšť, mráz, mlha a nadměrný vítr 
- ošetřování betonových směsí – mráz, vysoké teploty 
 
Provádění pilot: vrtací práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek. 
Pokud teplota při prováděné činnosti poklesne pod +5 ºC, vrtání bude možné ukončit 
v okamžiku, kdy se zemina přestane rozpojovat. Piloty nesmí být prováděny za nízké 
viditelnosti (min. dohlednost 30 m) a při rychlosti větru větším jak 10 m/s. Pomocný 
stavbyvedoucí při deštivém počasí dohlédne na dopravní automobily, které budou ze 
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staveniště odvážet vyvrtanou zeminu. Tyto automobily musí být před odjezdem řádně 
očištěny, aby neznečistily vozovku. 
Doprava betonové směsi, ošetřování betonové směsi: betonová směs bude na staveniště 
dopravována z betonárny ZAPA beton, a.s.. Při dovezení betonové směsi na staveniště 
provede pomocný stavbyvedoucí přejímku přivezeného betonu. Dopravce předá 
stavbyvedoucímu dodací list, na kterém budou uvedeny následující údaje: 
- identifikace výrobce betonové směsi 
- pořadové číslo dokladu 
- označení odběratele a místo přejímky betonové směsi 
- druh a třída betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třída cementu, 
přísady 
- množství betonové směsi 
- datum a čas zamíchání betonové směsi 
- čas zhotovení betonové směsi 
- použitý dopravní prostředek 
Jestliže bude překročen čas pro dopravu a zpracování betonové směsi, nebo bude na 
staveniště přivezena špatná betonová směs, je pomocný stavbyvedoucí povinný 
dopravní prostředek se špatnou betonovou směsí poslat zpět. 
tab.29. Nejdelší doba pro dopravu a zpracování čerstvého betonu 
 
 
Zhotovení základových konstrukcí: práce na zakládání staveb budou probíhat na 
přelomu jarního a letního období. Z tohoto důvodu mohou nastat především komplikace 
s vyzráváním betonové směsi a komplikace vzniklé při provádění betonáže. Proto je 
nezbytné zvolit správné postupy betonáže a betonové prvky řádně ošetřovat a chránit.  
Betonáž: bude probíhat v rozmezí teplot +5 °C až +25 °C. Pokud se teplota bude 
pohybovat za vymezenými hranicemi, musí být betonová směs upravena, např. bude 
použit jiný cement, použity přísady, či ohřátá záměsová voda. Upravení betonové směsi 
bude konzultováno mezi pomocným stavbyvedoucím a danou betonárnou. Betonová 
směs bude ukládána do vrtu či bednění max. z výšky 1,5 m. Při rychlosti větru větším 
jak 8 m/s bude betonáž základových pasů přerušena, aby nedocházelo k vyfoukání 
drobných částic z betonové směsi. Při betonáži pilot tato podmínka neplatí, protože 
betonová směs bude ukládána uvnitř vrtu a vyfoukání částic nehrozí.   
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Odběr vzorků betonu: Piloty jsou betonovány transportbetonem, vyrobeným ve výrobně 
se stálou certifikovanou kontrolou jakosti. Četnost odběru vzorků betonové směsi na 
staveništi bude pro jednotlivé zkoušky betonu následující: 
- po jedné sadě vzorků z prvních tří pilot (1 sada na 1 pilotu) 
- po jedné sadě vzorků z každých následujících pěti pilot (1 sada z 5 pilot)  
- jedna sada pro zkoušku vodotěsnosti betonu - 1 x za 14 dní 
Minimální počet zkušebních krychlí nebo válců pro jednu sadu zkoušek jsou 3 ks. 
Veškeré odběry vzorků a zkoušky čerstvého betonu musí odpovídat ČSN EN 206-1. 
Zpracovatelnost betonu se stanovuje zkouškou sednutí kužele. Tato zkouška se provádí 
u každé dodávky betonu (z automixu), nejméně však na každých 10 m3.  
Ošetřování: při teplotách vyšších jak +25 ̊C je nutno betonové prvky min. 2x denně 
kropit, při extrémně vysokých teplotách vyšších jak +33 ̊C se betonové prvky zakryjí 
geotextilií a 4x denně pokropí. Při teplotách nižších jak +5 ̊C se betonové prvky budou 
chránit geotextílií.   
Přístupová cesta na staveniště bude zajištěna z dosavadního sjezdu na komunikaci – z 
ulice Stojanova. V místě původního sjezdu bude zřízena nová vstupní brána. Staveniště 
bude z východní, z jižní a ze západní strany oploceno rozebíratelným oplocení. Min. 
výška oplocení bude 1,8 m. Ze severní strany se oplocení provádět nemusí, protože se 
zde nachází stávající objekt a tím je zamezeno případnému vniknutí nepovolených osob 
na staveniště. Na oplocení musí být připevněny bezpečnostní tabulky, které popisují 
možné nebezpečí. Napojení staveniště na potřebné inženýrské sítě bude provedeno 
následovně: 
- Voda: Do zhotovení zemních prací bude napojení řešeno ze sousední budovy 
OSSZ, po zemních pracích se zhotoví vodoměrná šachta. Z ní bude proveden 
staveništní rozvod a následně i rozvod stavební. 
- Elektřina: Napojení bude provedeno obdobně jako na vodu. V rámci výkopu 
vodovodní přípojky se provede jeden protlak navíc – pro staveništní elektrickou 
přípojku. Stavba pak bude napojena z nově vybudované trafostanice. 
- Kanalizace: V rámci přípravy staveniště se prvně položí část kanalizace, na 
kterou se napojí hygienické zázemí staveniště. Zbylé kanalizační potrubí bude 
uloženo v rámci stavebních prací.  
Základní hygienické podmínky budou zajištěny pomocí hygienický buněk. Jejich 
umístnění je nakresleno ve výkresu zařízení staveniště viz. příloha výkres č. B1.3. 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracovníků. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni v BOZP. 
4.5 Personální obsazení 
Na provádění základových konstrukcí bude osobně dohlížet vrtmistr a pomocný 
stavbyvedoucí. Hlavní stavbyvedoucí bude provádět ucelené kontroly.  
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Pomocný stavbyvedoucí bude v průběhu stavebních prací kontrolovat kvalitu a 
množství materiálů, zařizovat objednávky materiálu a bude kontrolovat prováděné práce 
a dodržování BOZP. 
Hlavní stavbyvedoucí bude společně s technickým dozorem investora provádět kontroly 
ucelených celků (výpis celků: výkopové práce, piloty, vyztužení základových pasů, 
zhotovení základových konstrukcí). O provedených kontrolách společně vyhotoví zápis 
do stavebního deníku a do kontrolního a zkušebního plánu. Dále bude provádět 
papírovou a dokladovou stránku stavby. 
Vrtmistr bude na staveništi kontrolovat provádění vrtů, jejich následnou betonáž a 
vyztužování. Pracovní stroje a nářadí, které se budou na staveništi vyskytovat, smí 
používat jen lidé, kteří byli se stroji a pracovním nářadím řádně seznámeni a proškoleni. 
 
Přípravné a vytyčovací práce: 
Pracovníci: 
- 1x geodet (bude mít na starosti provedení vytyčení pilot a základových pasů) 
- 2x pomocník geodeta (bude nápomocen geodetovi k vytyčování) 
Provádění pilot: 
Společní pracovníci: 
- 1 vrtmistr (bude mít strojní průkaz na vrtnou soupravu, zkušenost 
s rozpoznáváním geologických poměrů a složení půdy, bude řídit provádění vrtů 
a následnou betonáž) 
- 1 osoba na obsluhu vrtné soupravy (bude mít strojní průkaz na vrtnou soupravu) 
- 1 pomocný stavbyvedoucí (bude mít řádně ukončenou střední, případně vysokou 
školu a praxi v oboru) 
- 1 hlavní stavbyvedoucí (bude mít ukončenou vysokou školu a praxi v oboru) 
- 2 betonáři (musí mít praxi s prováděním betonáže a obsluhou čerpadel 
betonových směsí) 
- 2 železáři (měli by mít svářečský průkaz na svařování elektrickým obloukem a 
musí mít min. provedený kurz ZP 111. – 1.1.1) 
- 1 řidič nákladního automobilu (musí mít řidičské oprávnění typu C) 
- 1 řidič autodomíchávače (musí mít řidičské oprávnění typu C) 
- 1 vazač břemen (musí mít vazačský průkaz) 
- 1 řidič rypadlo-nakladače (bude mít strojní průkaz na daný typ používaného 
stroje) 
- 2 pomocní pracovníci (nemusejí mít žádnou kvalifikaci, slouží k pomocným 
pracím) 
- 1 technický dozor investora (bude mít ukončenou vysokou školu a min. 
patnáctiletou praxi v oboru) 
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Provádění základových pasů a desky: 
- 1 pomocný stavbyvedoucí (bude mít řádně ukončenou střední, případně vysokou 
školu a praxi v oboru) 
- 1 hlavní stavbyvedoucí (bude mít ukončenou vysokou školu a praxi v oboru) 
- 2 betonáři (musí mít praxi s prováděním betonáže a obsluhou čerpadel 
betonových směsí, praxe s používáním vibrátoru betonové směsi) 
- 4 pomocníci (nemusejí mít žádnou kvalifikaci, slouží k pomocným pracím) 
- 3 železáři (měli by mít svářečský průkaz na svařování elektrickým obloukem a 
musí mít min. provedený kurz ZP 111. – 1.1.1) 
- 2 tesaři (musí mít praxi v provádění bednění, alespoň jeden tesař by měl mít 
kvalifikaci Tesař a provedenou zkoušku popsanou v hospodářské komoře České 
Republiky: rozhodnutím č. j. 10401/11/03700/300)  
- 2 řidiči autodomíchávače (musí mít řidičské oprávnění typu C) 
- 1 obsluha čerpadla betonové směsi (musí mít strojní průkaz a provedeno školení 
pro obsluhu čerpadla) 
4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Pro přípravné a vytyčovací práce: 
Pro měření délek: 
ocelová cejchovaná pásma, špagát, nivelační přístroj, totální stanici, olovnice, měřící 
lať, vodováha, odrazový úhel, trojnožku, vysílačky 
Nutné pracovní pomůcky:  
přilba, pracovní oděv a obuv, reflexní vesta 
Pro provádění pilot: 
Nářadí, pomůcky, stroje: 
kleště, kombinačky, svářečka, kladiva, zednické lžíce, elektrická úhlová bruska, 
prodlužovací přívod elektrické energie, drát, domíchávače, nákladní automobily, 
čerpadlo betonové směsi, rypadlo-nakladač, vrtná souprava, lopaty, rýče,  
Pro měření délek: 
ocelová cejchovaná pásma, nivelační přístroj, totální stanici, olovnice, měřící lať, 
vodováha, odrazový úhel, trojnožku 
Nutné pracovní pomůcky:  
přilba, pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, reflexní vesta, pracovní ochranné 
brýle, svářečské brýle, ochrana sluchu, ochranné brýle, svářečská kukla 
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Pro provádění základových pasů a desky: 
Nářadí, pomůcky, stroje: 
kleště, kombinačky, svářečka, kladiva, zednické lžíce, ocelová či plastová hladítka, 
elektrická úhlová bruska, prodlužovací přívod elektrické energie, drát, domíchávače, 
nákladní automobily, čerpadlo betonové směsi, lopaty, stavební kolečka, horkovzdušná 
pistol, váleček k provedení spojů hydroizolace, vibrační pěchy, vibrační deska 
Pro měření délek: 
ocelová cejchovaná pásma, nivelační přístroj, totální stanici, olovnice, měřící lať, 
vodováha, odrazový úhel, trojnožku 
Nutné pracovní pomůcky:  
přilba, pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, reflexní vesta, pracovní ochranné 
brýle, svářečské brýle, ochrana sluchu, ochranné brýle, svářečská kukla 
Použité typy stavebních strojů: 
- Pilotážní souprava: Casagrande B180 HD 
- Pilotážní souprava: CMV TH 15-50 
- Rypadlo-nakladač: CAT 432 D případně smykový nakladač LOCUST 753 
- Rypadlo CATERPILLAR M315D 
- Dopravní prostředek: TATRA T815 S1 či TATRA TERRNO 8x8 
- Autodomíchávače o objemu 4, 6, 8, 9 m³ či autodomíchávače PUMI o objemu 6 
či 7 m³ s dosahem max. 16 m 
- Čerpadla betonových směsí např. Putzmeister M36-4 
4.7 Pracovní postupy 
Vytyčovací práce: 
Jakmile bude hlavním stavbyvedoucím a technickým dozorem stavby provedena 
kontrola a přejímka zemních prací, pomocný stavbyvedoucí pověří vybraného geodeta 
k zaměření jednotlivých pilot a základových konstrukcí. Geodet se svými pomocníky 
dle projektové dokumentace vytyčí polohy jednotlivých pilot (střed piloty) a následně 
také zaměří všechny důležité body, především rohové body objektů. Polohy pilot budou 
označeny zatlučenou ocelovou výztuží, případně ocelovými hřeby. Aby jednotlivé 
zaměřené body byly vidět, horní část výztuže se označí reflexním sprejem. 
Poblíž staveniště se nachází následující výškové body:  
- bod č. 963 (nachází se v místě podjezdu pod železniční tratí) 
- bod č. 771 (nachází se na rohu objektu č. p. 508) 
- bod č. 770 (nachází se na rohu objektu č. p. 597) 
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- bod č. 964 (nachází se přibližně ve středu kruhového objezdu ulic: Stojanova a 
Kollárova) 
- bod č. 641 (nachází se nedaleko kruhového objezdu z ulice Kollárova) 
Zaměření bude probíhat následujícím způsobem:  
Geodet si před samotným měřením v kanceláři propočte jednotlivé hodnoty směrníků a 
délek zaměřovaných bodů. Po zhotovení těchto nezbytných výpočtů se následně 
přesune na staveniště. Nad výškovým bodem č. 770 geodet provede centraci a 
horizontaci totální stanice. Po ustálení přístroje geodet dle vypočtených hodnot zaměří 
nulový směr (zacílí na odrazový hranol, který bude držet jeho kolega na výškovém bodě 
č. 964). Poté se hranol přesune na výškový bod č. 641 a provede se další měření. Po 
těchto měřeních se jednotlivé hodnoty zkontrolují s hodnotami vypočtenými. Pokud se 
shodují, proběhne zaměření jednotlivých bodů na staveništi. Pokud by se hodnoty 
neshodovaly, musí být nulový směr přeměřen znovu. Geodet bude následně dle 
vypočítaných hodnot korigovat a navigovat spolupracovníka s odrazovým hranolem do 
té doby, než přesně nezaměří hledaný bod. Tento bod následně třetí spolupracovník 
označí pomocí ocelové tyče. Jakmile bude mít geodet zaměřeny všechny potřebné body, 
jeho spolupracovníci provedou přeměření délek pásmem. Jestliže se hodnoty budou 
shodovat s hodnotami v projektu, může se měření ukončit. Ukončení proběhne 
kontrolou nulového směru – zacílení na body č. 641 a 964 a následná kontrola 
naměřených hodnot. 
 
Schéma založení objektu A a objektu B: 
 
obr. 45. Schéma založení objektu B 
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obr. 46. Schéma založení objektu A 
 
obr. 47. Celkové schéma založení objektu A, B, trafostanice a terasy 
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Provedení pilot – vrtané s pažnicí: 
Tento způsob vrtání pilot bude proveden technologií rotačně náběrového vrtání. Vrt 
bude zpevněn pomocí ocelové pažnice, která se bude souběžně s betonáží vytahovat. Je 
vícero druhý vrtných hlavic (vrtný hrnec – šapa, vrtný šnek, vrtací koruna, dláto). Pro 
tuto stavbu bude prioritně použit vrtací šnek, poněvadž vrtání s touto hlavicí bude 
probíhat rychleji. V případě sypkých zemin, bude použit vrtný hrnec. Pro založení 
objektů A a B jsou dle projektu navrženy piloty průměru 600 mm, 900 mm a 1200 mm. 
Pilota průměru 900 mm bude u tohoto typu vrtání nahrazena pilotou průměru 1000 mm. 
Důvod tohoto nahrazení je, že firma pro tento typ vrtání vlastní vrtné nástroje průměrů 
400, 600, 800, 1000, 1200 a 1500 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 48. Ukázka vrtného hrnce – šapa 
 
obr. 49. Druhy adaptérů 
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obr. 50. Ukázka vrtných šneků – zleva: typ řady OKK, typ řady OKS, typ řady OTS 
 
obr. 51. Vrtné paty osazené na spodu pažnice 
 
obr. 52. Jednoplášťová nebo dvouplášťová pažnice 
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Vrtání bude probíhat tak, že prvně budou provedeny piloty pod objektem B, následně 
pod objektem A a trafostanicí, poslední na řadu přijdou piloty u terasy. Návrh pořadí 
vrtání je proveden ve výkresu č. B1.5. Pořadí bude také ovlivněno počtem používaných 
pilotážních souprav – lze vrtat dva různé průměry. Konečné slovo při určování pořadí 
vrtání bude mít vrtmistr společně s pomocným stavbyvedoucím. Nutno myslet na 
dostupnost k jednotlivým pilotám. 
Vrtná souprava se přemístí k místu vrtání. Jedna skupina pracovníků zkontroluje stav 
vrtné soupravy, vrtáku a pažnic. Druhá skupina společně s vrtmistrem zajistí vytyčení 
polohy osy vrtané piloty. Toto vytyčení bude provedeno pomocí zatlučených kolíků, 
které se umístí cca 700 mm od pažnice. Jakmile protilehlé kolíky propojíme provázkem, 
vznikne nám střed piloty. Druhou možností stabilizace piloty je vytvoření šablony z 
prostého betonu tl. 150 – 200 mm. V betonové šabloně jsou osazeny značky pro 
centraci vrtu. Druhý druh stabilizace se spíše využívá pro menší počet pilot. Jakmile 
máme pilotu stabilizovanou, vytáhneme ocelový trn ze zeminy a střed piloty označíme 
vápnem. Vrtná souprava na označený střed položí vrtnou hlavici s pažnicí a za 
pozvolných otáček začne s vrtáním. Jakmile je pažnice zapuštěna v zemi - cca 500 mm, 
může obsluha soupravy přidat na výkonu a rychlosti. Při vrtání se musí sledovat, zda vrt 
je prováděn kolmo, případně v dovolených odchylkách od rovinnosti. 
  
obr. 53. Stabilizace piloty pomocí kolíků 
 
obr. 54. Stabilizace piloty pomocí betonové šablony 
Technologie provádění pilot rotačně náběrového vrtání spočívá, jak už název ukazuje, 
v postupném hloubení a vytahování zeminy. Hlavice (šnek, šapa) se po zavrtání či 
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nabrání zeminy vytáhne na povrch. Za pomocí sekavých pohybů se nabraná zemina 
z těchto hlavic odstraní. Poté se vrtné zařízení opět vrátí do vrtu a těžení pokračuje až 
do požadované hloubky. Současně se zavrtáváním hlavic probíhá i zavrtávání pažnice. 
Napojování pažnic je provedeno pomocí zámků. Po vytažení hlavice se na adaptér 
upevní další pažnice. Hlavice se opět vrátí nad vrt a vrtání pokračuje dále. Při vrtání se 
pažnice do sebe zapojí. Spojování pažnic bude provedeno nad terénem, aby bylo patrno, 
že došlo ke spojení. Vytěžená zemina musí být postupně nakládána a ze staveniště 
odvážena. Proto pilotážní souprava vysype zeminu vždy na takovém místě, aby se k ní 
dostal nakladač. Současně s vrtáním probíhá i kontrola vytěžené zeminy.  
Jakmile bude pilota vyvrtána do patřičné hloubky – dle projektové dokumentace a dle 
geologického posudku, provede se poslední kontrola vytěžené zeminy. V případě 
pochybností o únosnosti podloží je nutno povolat na staveniště geologa, který zhodnotí 
situaci a navrhne případná opatření. Až bude pilota vyvrtána do požadovaného 
únosného podloží, provede se začištění vrtu. Vrt a jeho dno se začistí pomocí hrnce 
s rovným dnem. Před tímto posledním vrtem musí být provedena kontrola svislosti 
zhotoveného vrtu. Hotový vrt se zabezpečí proti případnému pádu osob a předmětu.  
Na armokoš, který se bude nacházet na staveništní skládce, se osadí distanční prvky 
(ohnuté ocelové tyče). Tyto prvky pak zajistí jeho správné uložení a polohu ve vrtu. 
Armokoš bude k vrtu přepraven za pomocí rypadlo-nakladače. Následně bude pomocí 
popruhů zavěšen na pilotážní soupravu. Toto zavěšení smí provádět pouze osoby 
s vazačským průkazem. Před spuštěním armokoše do vrtu proběhne kontrola osazení 
distančních prvků a případné očištění výztuže od zeminy. Jestliže bude vše v pořádku, 
armokoš se pozvolna spustí do vrtu. Následně se provede zajištění armokoše proti 
posunutí a to tak, že z betonářské výztuže si vytvoří háky, která zahákneme o armokoš a 
o pažnici. Druhou možností je skrz armokoš protáhnout ocelový prut a položit jej na 
zeminu. 
Po přesném osazení a ustálení armokoše přejdeme k betonáži piloty. Betonová směs 
bude na staveniště dopravována z nedaleké betonárny pomocí autodomíchávačů. Před 
vkládáním betonové směsi do vrtu proběhne prvně kontrola dodacího listu (čas, druh 
směsi atd.) a odebere se část směsi pro zhotovení zkušebních krychlí a pro provedení 
zkoušky sednutí kužele. Betonáž bude probíhat tak, že na pilotážní soupravu se zavěsí 
sypáková roura, která se následně spustí do vrtu. Dno sypákové roury nebude ve vyšší 
výšce jak 1,5 m nad dnem vrtu. Autodomíchávač se poté přesune k vrtu a betonovou 
směs vysype do připravené sypákové roury. Betonování musí proběhnout plynule a bez 
přerušení. Betonáž ukončíme v momentu, když z vrtu začne vytékat čistá betonová směs 
– bez vody či hlíny. Hlavy pilot je potřeba přebetonovat, jednak kvůli čistotě betonu ve 
vrtu, ale i proto, že po vytažení pažnic betonová směs poklesne. Po skončení betonáže 
se z vrtu vytáhne sypáková roura a ocelová výpažnice. Před vytažením pažnice se musí 
provést zajištění armokoše proti případnému poklesu. Toto zajištění se provede pomocí 
lana, které se zajistí o hák vrtné soupravy. Betonáž piloty by měla nastat co v nejkratším 
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čase po vrtání piloty, nejpozději však do 8 hodin. Po odstranění pažnic se přetečená 
betonová směs ručně odstraní. 
Provedení pilot – typ CFA: 
Jedná se o speciální případ vrtaných pilot, kdy pilota je vyvrtána průběžným šnekem 
s dutým dnem, které je na spodu uzavřeno. Šnek se do zeminy zavrtá, aniž by byla 
zemina těžena. Po dosažení projektové hloubky se začne s betonáží pomocí střednicové 
roury šneku. Nevýhodou tohoto vrtání je, že nevidíme mocnost a druh vytěžené zeminy. 
Únosnost zeminy se však dá spočítat dle momentu, který je potřebný k zavrtání šneku. 
Výhodou je naopak rychlost provádění:   
Realizace pilot CFA bude na staveništi probíhat následujícím způsobem. Pilotážní 
souprava bude na staveniště dopravena v rámci provádění zaměření poloh pilot, 
základových pasů a rohů objektů. Jakmile bude měření ukončeno a překontrolováno, 
rozloží se pilotážní souprava a poté se přesune k místu vrtání. Jedna skupina pracovníků 
provede kontrolu soupravy a vrtáku, druhá skupina společně s vrtmistrem zajistí 
vytyčení polohy obvodové hrany piloty. Toto vytyčení bude provedeno tak, že za 
pomocí provázku a hřebíku se do země označí rozměr piloty a od tohoto místa se do 
určité vzdálenosti např. 500 mm zatlučou trny. Následně pomocí tohoto bodu může být 
provedeno překontrolování polohy piloty (dle obrázek výše – Stabilizace piloty pomocí 
kolíků). Pomocníci s vrtmistrem odstraní ocelový prut, který značí střed piloty a tento 
bod zvýrazní vápnem. Vrtmistr poté ustálí vrtného šneka nad tímto bodem, vyrovná ho 
do svislého směru a spustí ho na úroveň zeminy. Následně bude zahájeno pozvolné 
vrtání do hloubky cca 300 mm. Pomocný dělník od zatlučených kolíků překontroluje 
polohu vrtu a pomocí vodováhy provede kontrolu svislosti – min. ve dvou směrech. Po 
kontrolách dá mistr pokyn k vrtání nebo případnému přesunu polohy vrtu. V průběhu 
vrtání přibližně po 2 m se kontroly opakují. Vrtání bude uzpůsobeno okolní zemině 
(rychlost a síla). Kdyby bylo potřeba šnek v průběhu vrtání vytáhnout, musí se 
protisměrně vytočit. Středová roura průběžného vrtáku bude uzavřena, aby se zabránilo 
vniknutí zeminy. Po dokončení vrtu v projektované hloubce se odečte moment potřebný 
k zavrtání šneku a vypočte se únosnost podloží. Pokud únosnost vyhovuje je možné 
vrtání ukončit. 
Po dosažení požadované hloubky a potřebné únosnosti se může provést betonáž piloty. 
Na pružnou hadici vrtného nástroje se napojí čerpadlo betonové směsi. Pomocí 
autodomíchávače se na staveniště z nedaleké betonárny přiveze betonová směs. 
Pomocný stavbyvedoucí provede kontrolu dodacího listu a odebere vzorky přivezené 
betonové směsi. Jestliže je dodací list a betonová směs v pořádku, autodomíchávač se 
muže přemístit k čerpadlu betonové směsi. Zátka opatřená na konci šneku se vlivem 
tlaku betonové směsi vytlačí a betonová směs začne postupně vyplňovat vyvrtaný 
prostor. Tlak dopravovaného betonu musí být větší než tlak zeminy působící na stěnu 
vrtu, aby byl prostor zcela vyplněn betonem. Betonáž musí proběhnout v kuse bez 
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přerušení dodávky betonové směsi. Důležité je, aby nebyla překročena doba 
zpracovatelnosti betonové směsi – dle dodacího listu betonu. Za současného vyvrtávání 
šneku bude probíhat odklízení vytěžené zeminy pomocí smykového nakladače, případně 
rypadlo-nakladače. Betonáž piloty je ukončena úplným vytažením šneku. 
Jakmile bude provedena betonáž celé výšky piloty, vloží se do ní armokoš. Arkomoš se 
ze staveništní skládky k místu piloty přepraví pomocí rypadlo-nakladače či smykového 
nakladače. Dělníci arkomoš očistí od případných nečistot (především hlíny), osadí na 
něj distanční prvky (ohnuté ocelové tyče) a pomocí vrátku, který je upevněn na vrtné 
soupravě, armokoš zvednou do vzduchu. Souprava se následně přemístí nad 
vybetonovanou pilotu a za pomocí dělníků a jejich sil a hmotnosti armokoš zasouvají do 
vrtu. Dělníci celou dobu pomáhají se správným osazením armokoše, aby bylo docíleno 
požadovaného krytí výztuže. Armokoš musí být do vrtu zatlačen v celé své délce, nesmí 
dojít k jeho zkrácení. Dělnící jej nakonec zajistí proti případnému poklesu pomocí 
dřevěné desky či hranolu a to tak, že jej podvlečou pod poslední spirálou a hrany 
hranolu zapřou o zeminu. 
 
U obou druhů provádění pilot je nutno kontrolovat denní teploty a na ně přizpůsobit 
betonáž a ošetřování betonu - viz. bod 4.4 Pracovní podmínky. Výztuž armokošu musí 
být vytažena min. o cca 600 mm nad horní povrch betonové piloty z důvodu následného 
kotvení základů a monolitických sloupů. 
Geometrické tolerance zhotovených pilot: 
Pro provádění pilot jsou předepsány následující výrobní tolerance: 
Poloha osy piloty v projektované úrovni jejich hlav :  
                                         bez hluchého vrtání  ± 70 mm,  
                                         s hluchým vrtáním  ± 120 mm 
- sklon osy piloty     max. 2,0 % z délky, 
- výšková úroveň hlavy piloty po odbourání  ± 25 mm 
- výšková poloha armokoše piloty    ± 150 mm 
- poloha osy piloty od osy projektované  ± 15 mm 
Základové pasy:   
Po zhotovení pilot se postupně (od těch nejdříve zhotovených) provede začištění jejich 
hlav. Odbourání se provede pomocí sbíječek, kdy se odstraní nekvalitní a hlínou 
znečištěný beton. Poté budou na staveniště opět povolání geodeti, aby provedli 
přeměření a kontrolu vytyčených bodů – rohových bodů objektů. Tyto body označí 
zatlučením betonářských výztuží, od kterých pracovníci, dle projektové dokumentace, 
provedou zaměření ostatních bodů. Souběžně budou kolem budovaných staveništních 
objektů zhotoveny staveništní lavičky, na které se pomocí měřických pomůcek a hřebů 
přenesou jednotlivé zaměřené body. Tyto body pak pracovníci spojí pomocí provázků a 
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v místě jejich překřížení spustí olovnici. Tím si ověří, že potřebné body jsou zaměřeny 
správně. Jakmile pracovníci provedou zaměření poloh na lavičky, zhotoví i zaměření do 
výkopu – provázkem, vápenným hydrátem a pomocí ocelových prutů. 
Když bude zhotoveno zaměření základů a stěn, provede se zaměření ležaté kanalizace. 
Následně se provede vykopání rýhy a kanalizační potrubí se do ní uloží. Provede se 
obsyp kopaným pískem, položí se signalizační folie, udělá se zához se zhutněním. 
Uložení potrubí bude provedeno viz. výkres B10.2. Vykopaná zemina se nikam 
neodváží, ponechá se na staveništi a použije se k záhozu. Přebytečná zemina se uloží na 
staveništní plochu a použije se k obsypům základové konstrukce. 
Po provedení těchto činností budou na staveniště povolány autodomíchávače a zhotoví 
se podkladní betonová vrstva ve výšce kolem 50 mm. Při realizaci této vrstvy pomocný 
stavbyvedoucí na staveništi postaví nivelační přístroj a pomocí něj provede přibližné 
vyrovnání: pomocník s měřickou latí se bude na pokyny stavbyvedoucího pohybovat po 
staveništi a bude zjišťovat jednotlivé výšky podkladního betonu. Další pracovníci 
následně na jeho popud přidají betonové směsi, nebo jí pomocí vodováhy strhnou. Tato 
betonová vrstva zajistí, aby výztuž železobetonových základových pasů nebyla 
položena do zeminy a bylo docíleno důležitého krytí. Na druhý den pracovníci společně 
se stavbyvedoucím provedou vytyčení samostatných základových pasů. Toto vytyčení 
bude provedeno za pomocí staveništních laviček, ocelových prutů, měřících pomůcek a 
brnkačky. Po vytyčení pasů se může začít s výstavbou bednění. 
Pro tuto stavbu je zvoleno systémové bednění PASCHAL. Na vnější straně objektu se 
použijí vyšší dílce (výšky 900 mm), na vnitřní straně dílce nižší (výšky 750 mm). 
Výstavba bude probíhat tak, že se prvně udělají základové pasy, a posléze se vnitřní 
prostory mezi základy vyplní zeminou a kamenivem. Vše se řádně zhutní a v dalším 
stádiu výstavby se provede železobetonová deska, pro kterou nám poslouží i vnější 
bednění. 
Nejprve se založí rohy objektů a smontují se díly bednění. Tím nám vzniknou dílce cca 
3 až 4 z jednotlivých kusových dílů, které se následně pospojují. Poté na podkladní 
beton položíme zemnící pásek, který usadíme přibližně do středu bednění. Dělníci 
následně smontují vnější stranu bednění, železáři poté osadí armokoše a zbylí 
pracovníci připraví prostupy. Současně s výstavbou druhé strany bednění probíhá i 
stahování dílců pomocí spojovacích prostředků. Tyto spojovací prostředky se osazují do 
plastových chrániček. Po zhotovení bednění provedou železáři zaměření jednotlivých 
sloupů. Přibližné umístění zaznačí na hranu bednění a poté v těchto místech provedou 
napojení kotevní výztuže. Jakmile je provedeno zaměření sloupů, železáři do bednění 
osadí armokoše a napojí kotevní výztuž pro sloupy. Když bude provedeno kompletní 
vyztužení, může se provést betonáž. Betonová směs se srovná pomocí vodováhy a 
hrany vnitřního bednění. Po zatuhnutí cca 2 - 3 dny se provede odbednění vnitřní strany. 
Do vzniklých prostupů se osadí potřebná zařízení a prostupy se zatěsní. Z vnější strany 
základu se v tomto stádiu výstavby bednění neodstraní. Pomocí dřevěných prvků se 
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zapře, zabezpečí a následně nám poslouží k další výstavbě. Poté se za pomoci těžké 
techniky provede zavážka a zhutnění vzniklého prostoru mezi základy. Tato zavážka 
bude provedena z vytěžené zeminy, případně z kameniva z demolice. Na zhutněný 
zásyp se poté osadí KARI sítě tak, aby bylo docíleno řádného krytí a překrytí (uložení 
na distanční prvky a překrytí KARI sítí přes dvě oka). Nakonec se provede betonáž 
základové desky. Tato plocha bude srovnána pomocí ,,letadla,, - stahovací vibrační 
lišty.  
Výtahová šachta a instalačních šachty: 
Výtahová šachta bude založena na základové desce, která bude mít mocnost 350 mm. 
Zhotovení této desky a bočních stěn proběhne následujícím způsobem. Na betonovou 
vrstvu tl. 50 mm se položí hydroizolační vrstva složená z hydroizolace FATRAFOL 803 
a dvou ochranných geotextilií. Délky této hydroizolační vrstvy jsou voleny tak, aby 
bylo možné provést následné napojení hydroizolace na boční stěny šachty. Tyto přesahy 
se pak smotají a budou se chránit překrytím geotextilie. Poté se provede zaměření desky 
výtahové šachty a postaví se bednění. Železáři dle výkresové dokumentace vyztuží 
základovou desku a současně osadí kotvící výztuže v místě bočních stěn. Vyztužená 
základová deska se vybetonuje a po dvou dnech se odbední. Následně proběhne 
postavení bednění a vyztužení stěn opět s osazením kotvící výztuže do dalšího patra. 
Stěny se vybetonují a po dvou dnech se odbední.  
Šachta se po vybetonování zaizoluje. Hydroizolaci, kterou jsme si ponechali na 
zaizolování stěn šachty, odkryjeme a pomocí hmoždin připevníme na stěny. Následně 
kolem šachty upevníme geotextilii, tak že bude lícovat geotextilii již připevněnou. Na 
tento připravený podklad osadíme foliovou hydroizolaci tak, aby překrývala hmoždiny a 
bylo možné hydroizolaci přivařit. Pracovníci poté pomocí hmoždin provedou upevnění 
folie na svislé stěny šachty a hmoždiny následně překryjí kusy hydrozizolace. Jakmile 
budou stěny zaizolovány, hydroizolace se opět překryje geotextilií a kolem celé šachty 
se osadí nopová folie. Výkop se zasype zeminou a řádně se zhutní. Viz. výkres č. B10.6. 
Provedení instalačních kanálů je podobné jako zhotovení výtahových šachet. 
Hutnění:     
Zhutňování betonové směsi základových pasů bude provedeno pomocí ponorných 
vibrátorů. Hutnění pilot probíhat nebude, protože se betonová směs zhutní vlastní 
hmotností a ukládáním. Postup zhutňování bude následující: 
- Prvním krokem zhutňování bude zjištění akčního radiusu vibrátoru. Akční 
radius zjistíme tak, že do plochy zalité betonovou směsí vložíme hlavici 
používaného vibrátoru a betonovou směs zhutníme – délka hutnění 60 s. Do 
zhutněné betonové plochy (od středu po okraj) vpícháváme ocelovou tyč a 
zjišťujeme výšku zhutněné desky. Akční rádius vibrátoru je místo, kde začíná 
náběh kameniva – dle přiloženého obrázku: 
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obr. 55. Akční rádius vibrátoru 
- Pravidla zhutňování: 
a) vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru 
b) rychlost ponořování a vytahování vibrátoru 5 až 8 cm/s 
c) ukládaná vrstva čerstvého betonu cca 300 až 500 mm, ponoření vibrátoru do 
předchozí již zhutněné vrstvy do cca 100 až 150 mm 
d) nejmenší vzdálenost mezi vibrátorem a bedněním cca 200 mm 
e) příliš tuhá konzistence betonu způsobí, že otvory po vytažení vibrátoru se 
nezacelí 
f) příliš měkká konzistence betonu umožní rozmísení čerstvého betonu a při velmi 
dlouhé době může docházet k nasávání vzduchu do čerstvého betonu 
 
- Hutnost čerstvého betonu lze spočítat následujícím vzorcem: 
HČB  = ( c + k ): ( c + k + v + vz ) 
c ……..    objem cementu 
v  ……..   objem vody 
k  ……..   objem kameniva 
vz …….   objem vzduchu 
vh ……..   objem hydratačních produktů 
 
- Intenzitu vibrátoru lze spočítat následujícím způsobem: 
I = A2 . f 3 
I …. intenzita vibrace 
A…. amplituda 
f … frekvence 
Odbedňování: 
Odbednění základových pasů bude provedeno cca 3 den od betonáže – nutno zjistit a 
ověřit pevnost betonové směsi. Dosažená pevnost bude zjištěna pomocí výpočtů a 
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nedestruktivní zkouškou Schmidtovým kladívkem. Po odbednění se bednící prvky 
očistí, aby byly schopné k dalšímu použití. 
Dosaženou pevnost betonové směsi lze i přibližně dopočítat: 
a) Pro tvrdnutí za teploty 20°C: 
Rbd = Rb28d*( 0,28 + 0,5*logd ) 
d… počet dní 
Rb28d ... pevnost betonu po 28 dnech ( MPa ) 
Rbd … potřebná pevnost betonu pro odbednění( MPa ) 
 
b) Při teplotě prostředí do max. teploty 40o C můžeme vypočítat pomocí faktoru 
zrání (součinu doby tvrdnutí ve dnech a teploty prostředí v oC).  Pevnosti betonu 
odpovídající stejnému faktoru zrání jsou stejné (Saul). 
f  = ( t + 10)*d 
 f   …. faktor zrání ( oC dny) 
 t   …. teplota ( oC) 
 d  …. dny 
Provedení teoretické výpočty viz. bod 5.7 Pracovní postupy - Odbedňování 
Poznámka: Druhou možností použití bednění je bednění DOKA Frami Xlife. Bednění je dle způsobu montáže a 
demontáže podobné – taktéž se upíná pomocí kotevní tyče a matky. Jediným rozdílem jsou velikosti a rozměry 
jednotlivých prvků a použití doplňujících prvků: např. vyrovnávací hranoly. Více viz. bod: Technologické předpisy 
provedení železobetonových monolitických konstrukcí 
 
 
obr. 56. Uspořádání míst k spínání – PASCHAL – 1 
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obr. 57. Uspořádání míst k spínání – PASCHAL – 1 
 
 
 
obr. 58. Provedení pravého rohu - PASCHAL 
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4.8 Jakost, kontrola a zkoušení 
4.8.1 Přípravné a vytyčovací práce: 
Kontrola vstupní:  
- převzetí staveniště 
- úplnost, rozsah a zpracování PD  
- kontrola časového plánu 
- kontrola a kalibrace měřických pomůcek 
- kontrola geometrické přesnosti zemních prací: +-20 mm − +-50 mm ve 
vodorovné rovině, +-10 mm ve svislé rovině 
- kontrola geodetických vytyčovacích bodů 
Kontrola mezioperační:  
- správnost a postup měření 
- kontrola klimatických pomůcek 
- kontrola zápisníků a zápisu z měření 
Kontrola výstupní:  
- kontrola zápisníku a výsledů měření 
- kontrola vytyčených bodů pilot 
4.8.2 Piloty: 
Kontrola vstupní:  
- kontrola projektové dokumentace + geologický průzkum 
- kontrola geometrické přesnosti zhotovených zemních prací 
- kontrola zaměřených bodů pilot 
- kontrola strojní mechanizace 
- kontrola materiálu a uskladnění materiálu 
- kontrola rovinnosti pilotovací úrovně- max. +- (40 + dmax * 10-1 ) a výšková 
odchylka musí být v rozmezí + 30 mm a – 50 mm 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola prováděných vrtů 
- kontrola těženého materiálu – dosažení únosného podloží  
- kontrola materiálu (ocel, beton) 
- kontrola uložení armokoše a provedení betonáže 
- kontrola ošetřování betonu 
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Kontrola výstupní:  
- ošetřování betonu dle klimatických vlivů 
- kontrola polohy a výšky zhotovených pilot  
- kontrolní zkoušky a přebrání výsledků zhotovených zkoušek 
- soulad s časovým plánem 
- kontrola kotevní výztuže 
4.8.3 Ležatá kanalizace: 
Kontrola vstupní:  
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola polohy zhotovených pilot 
- kontrola strojní mechanizace 
- kontrola materiálu a uskladnění materiálu 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola zaměření polohy ležaté kanalizace 
- kontrola výkopů a pažení výkopů 
- kontrola hloubky a svahování výkopů 
- kontrola uložení potrubí a provedení ochranného zásypu 
- kontrola spojů 
- kontrola zásypu s postupným hutněním 
Kontrola výstupní:  
- kontrola polohy kanalizace a utěsnění spojů 
- kontrola hutnosti zásypu a provedených zemních prací 
4.8.4 Základové pasy, výtahová šachta a základové desky: 
Kontrola vstupní:  
- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola zemních prací po zhotovení pilot a ležaté kanalizace 
- kontrola kotevní výztuže 
- kontrola polohy, výšky a úpravy zhotovených pilot 
- kontrola materiálu (uskladnění, druh, počet atd.) 
- kontrola strojní mechanizace 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola klimatických podmínek 
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- kontrola vytyčení polohy základových konstrukcí 
- kontrola materiálu (ocel, beton) 
- kontrola provedení a zhotovení podkladního betonu 
- kontrola bednění + nátěr odbedňovacím olejem 
- kontrola zemního pásku 
- kontrola uložení armokošů včetně kotevních výztuží pro sloupy v 1.NP  
- kontrola uložení chrániček pro prostupy 
- kontrola betonáže 
- kontrola ošetřování betonových prvků 
- kontrola provedení hydroizolačních prací (u výtahové šachty) 
- kontrola odbednění 
- kontrola provedení, zhutnění a rovinnosti zásypu 
- kontrola vyztužení základové desky 
- kontrola betonáže základové desky s následným ošetřováním 
Kontrola výstupní:  
- kontrola přesnosti a rovinnosti základové desky 
- kontrola ošetřování provedených betonových konstrukcí 
- kontrola svislého odpadního potrubí 
- kontrola vyvedení zemnících pásků 
- kontrolní zkoušky a přebrání výsledků zhotovených zkoušek 
- soulad s časovým plánem 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
4.9.1 Základní nařízení: 
- 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- 309/2006 Sb. – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
- 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb. - bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- 178/2001 Sb. – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (břemena) 
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4.9.2 BOZP k prováděné činnosti: 
Staveniště 
Možné rizika: 
- Propíchnutí, pořezání chodidla různými ostrohrannými předměty 
- Pád, vyklouznutí nářadí nebo stavebního materiálu: volně loženého, z ruky nebo 
vysmeknutí z rukou 
- Nebezpečí pořezání, naražení či jiná poranění se nevztahují jen na chodidla, ale i 
na jiné části těla jako např. ruce, hrudník, hlavu 
- Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem 
- Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující 
prvky v prostorách stavby 
- Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých, zasněžených a namrzlých 
komunikacích a na venkovních staveništních prostorách 
- Vniknutí cizí osoby na staveniště 
Následky: 
Poranění chodidla, pořezání, poranění různých části těla, tržné rány, popáleniny, 
přechod proudu tělem, zástava srdce, podvrtnutí nohy, naražení různých části těla, 
zlomeniny, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Předejít příčinám poranění lze včasným úklidem pracoviště a odstranění veškerého již 
nepotřebného materiálu volně uloženého v prostoru pracoviště či staveniště. Pracovníci 
musí používat správnou obuv – uzavřená obuv s pevnou podrážkou. Ostré hrany 
vyčnívajících konstrukcí budou opatřeny ochrannými prvky nebo případně řádně 
označeny. V místě častého pohybu osob dbát na bezpečný stav povrchových úprav 
uvnitř objektu. Důležitá je údržba těchto míst. 
Pracovníci musí používat při práci nepoškozené nářadí a musí jejich kvalitu 
kontrolovat. Pracovníci nesmí nechávat materiál a nářadí na okrajích vyvýšených míst, 
aby nedošlo k jejich pádu a následně poranění pracovníků. Dělníci musí při pracích na 
staveništi používat bezpečnostní pomůcky: helma, vesta, pracovní rukavice, ochranné 
brýle, ochranu sluchu atd. 
Vyloučení činností, při nichž by se pracovníci vykonávající práce v blízkosti el. zařízení 
dostali do styku s živými částmi pod napětím. Musí být zabráněno zásahům do el. 
instalací. Jednotlivá zařízení musí být v bezpečném stavu – revize a dohled nad 
zařízeními. Na staveništi musí být vyznačen hlavní jistič. Pracovníci po skončení 
pracovní doby před odchodem ze staveniště vždy shodí hlavní jistič. Na staveništi se 
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musí odstranit komunikační překážky, o které by šlo zakopnout a nemalou roli hraje i 
výběr trasy – především při kluzkém a zasněženém terénu. 
Stabilní oplocení staveniště min. do výšky 1,8m. Označení cedulemi nepovoleným 
vstup zakázán. Osvětlení staveniště v noci světlem na fotobuňku. Vjezd na staveniště 
musí být upraven a řádně označen dopravními značkami. Na mobilním oplocení budou 
upevněny značky informující o zákazu vstupu na staveniště. 
Klimatické podmínky 
Možné rizika: 
- Přehřátí a úpal pracovníků 
- Špatné povětrnostní podmínky 
- Mráz, led, sníh 
Následky: 
Přehřátí a úpal pracovníků, pád z výšky, rozkmitání břemen, prochladnutí. 
Bezpečnostní opatření: 
Při horkém počasí budou mít pracovníci pokrývku hlavy, budou zajištěny dostatečné 
přestávky a pitný režim. Zaměstnavatel dělníků je povinen svým podřízeným zajistit 
přísun tekutin. Pracovníci při chladném počasí budou dostatečně oblečeni a budou mít 
zajištěn odpočinek v teplých místnostech. Min. teplota pro práci na staveništi je -10 ºC. 
Při silném větru bude přerušena práce s čerpadlem betonové směsi. 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen přerušit práce. Za 
nepříznivé situace se považují: 
- Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
- Dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- Teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 °C 
Zemní práce 
Možné rizika: 
- Poškození a narušení podzemních vedení (zasažení elektrickým proudem při 
poškození elektrických kabelů, výbuch při narušení a poškození plynových 
potrubí s následným únikem zemního plynu do uzavřených prostor přilehlých 
objektů, kdy může dojít k iniciaci vytvořené výbušné směsi 
- Porušení potrubí tlakového vodovodu a únik pitné vody 
- Pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu 
- Při použití strojní techniky může dojít k pádu nebo převrácení stroje z volného 
okraje výkopu. Při zhutňování vibračním válcem působí na obsluhu vibrace a 
hluk. 
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- Podvrtnutí končetin při sestupu do stavební jámy 
- Úraz způsobený mechanickým strojem 
- Úraz způsobený pracovním nářadím 
Následky: 
Poranění různých části těla, popáleniny, přechod proudu tělem, zástava srdce, 
podvrtnutí nohy, naražení různých části těla, zlomeniny, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Před prováděním zemních prací je nutno identifikovat, vyznačit a vytyčit podzemní 
vedení. Zaslepení inženýrských sítí bude provedena skupinou servisních techniků 
inženýrských sítí. V blízkosti sítí je nutno omezit strojní vykopávky a je nutno dodržet 
podmínky stanovené provozovatelem vedení. Obnažování potrubí a kabelů bude 
provedeno ručně se zvýšenou opatrností. Obnažené potrubí zajistit proti průhybu, 
vybočení a rozpojení. Při práci ve výkopu je nutno používat ochrannou přilbu. 
V blízkosti strojní techniky se zaměstnanci musí chovat obezřetně. Strojník se před 
přemístěním stroje podívá, zda se v blízkosti stroje nenachází nějaká osoba, z důvodu, 
aby nedošlo k újmě na zdraví. Pracovník nesmí pracovat ve výkopu v blízkosti lžíce 
stroje, stejně tak nesmí pracovat ani strojník. 
Manipulace s břemenem 
Možné riziko: 
- Přimáčknutí pracovníků 
- Rozhoupání břemene 
- Poškozené úvazy 
- Pád břemene 
Následky: 
Poranění jednotlivých části těla, vnitřní zranění, pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Stroj před montáží a před manipulací s břemenem musí být řádně zajištěn proti posunu. 
Stavbyvedoucí zkontroluje osobě, která bude provádět manipulaci, řidičské oprávnění a 
strojní list. Zavěšovat břemena na strojní zařízení smí pouze oprávněné osoby 
s potřebnou kvalifikací. Pro správné zavěšení a uvázání břemene se musí použít 
vhodných vázacích a jiných prostředků. Vázací prostředky musí být dimenzovány na 
odpovídající nosnost a tvar břemene. Zdržovat se mimo prostor možného pádu 
zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně 
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ohrožení kinetickou či potenciální energií). Hák k uchycení umístit nad těžiště 
nakládaného břemene - vyloučení zhoupnutí břemene. 
Základové konstrukce - piloty 
Možné riziko: 
- Pád výpažnice 
- Poranění končetin 
- Popáleniny 
Následky: 
Poranění části těla, popáleniny, pohmožděniny, zlomeniny, zranění hlavy, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Držet se v dostatečné vzdálenosti od vrtné hlavice a výpažnice. Dávat pozor při přesunu 
stroje a při jeho používání. Nesahat na opláštění motoru. 
Čerpadlo betonové směsi 
Možné riziko: 
- Rozhoupání ramena 
- Práce s hadicí 
- Překlopení stroje 
Následky: 
Poranění jednotlivých části těla, vnitřní zranění, pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Stroj před rozložením ramene a následnou betonáží se musí řádně zapatkovat. 
Zapatkování musí být zhotoveno na únosném podloží. Práce nelze provádět při vysoké 
rychlosti větru, hrozilo by převrácení čerpadla betonové směsi. 
Pracovníci musí dávat pozor při zacházení s koncovou hubicí ramene. V průběhu 
betonáže ji musí pevně držet, aby nedošlo k poranění dělníků. Jakmile přístroj přestane 
s pumpováním betonové směsi, hadice může zůstat uvolněná. 
Betonářské práce 
Možné riziko: 
- Manipulace s bedněním, montáž s bedněním 
- Ztráta únosnosti a prostorové tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí 
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- Pád bednících dílců a částí bednění na pracovníky 
- Deformace betonové konstrukce 
- Snížení, ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie 
Následky: 
Poranění různých části těla, vnitřní zranění, pohmožděniny, zlomeniny, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Zajištěním bezpečného přístupu k místu provádění pracovních prací, úpravou a čistotou 
povrchu pracoviště se vyhneme pracovním úrazům jako – podvrtnutí kotníků a 
pohmoždění částí těla. Stavbyvedoucí musí mít přehled o používaném bednění, jeho 
závadnosti a kvalitě. Sestavené bednění musí mít dostatečnou pevnost a tuhost a to 
včetně podpěrných konstrukcí a kotevních prvků. Základem je i dodržování 
technologických postupů při montáži bednění. Bednění se nám nesmí po vylití betonové 
směsi rozjet a spojovací prvky povolit.  
Základem dobrého a bezpečného odbednění je nátěr odbedňovacím olejem. 
Odbedňování složitějších (více zatížených, excentricky zatížených) prvků určí statik, 
ostatních prvků určí stavbyvedoucí. Předčasným odbedněním nesmí dojít k poškození 
zhotoveného prvků a případné újmě na zdraví pracovníků. Odbednění ovlivňuje i 
samostatná betonáž a ošetřování betonové konstrukce. Dále je potřeba při demontáži 
bednění postupovat podle technických pokynů výrobce bednění. Musí se postupovat 
opatrně, aby nedošlo k odpadnutí jednotlivých kusů bednění a tím i poranění 
pracovníků. Pracovníci nesmí stát pod odbedňovaným prvkem. Musí min. stát 1,5 m od 
hrany bednění. 
Železářské práce 
Možné riziko: 
- Pořezání při provádění armovacích prací 
- Propíchnutí chodidla 
- Popáleniny při rozbrušování materiálu 
- Vznik ohně 
Následky: 
Řezné rány, propíchnutí chodidla, pohmožděniny, popáleniny, otrava krve, smrt, 
poranění očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Při provádění armovacích prací je nutností dávat pozor na řezné rány. Jestliže takový 
případ nastane, rána se musí ihned vyčistit dezinfekčním přípravkem a musí řádně 
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ošetřit. K tomuto ošetření se použije staveništní lékárnička. Pracovníci musí dávat pozor 
na místa, kam šlapou. Důvodem je, aby si svislým prutem nepropíchli nohu. Pruty se 
budou řezat na nehořlavém místě a v okolí se nesmí nacházet žádné hořlavé předměty. 
K řezání prutů se použijí vždy ochranné brýle, aby odlétávající jiskry a kousky oceli 
neporanili pracovníkům oči. Při řezání je potřeba mít na sobě ochranný úbor a řezání se 
nesmí provádět v lehkém oblečení (tílko, tričko, kraťasy). Na místě řezání musí být po 
ruce hasicí přístroj, aby při případném vzniku požáru mohl pracovník oheň uhasit. Na 
svislé ocelové pruty se po upevnění do konstrukce osadí plastové ochranné prvky. 
Maximální hmotnosti pro pracovníky 
Možné riziko: 
- Namožení pracovníků 
- Stržení pracovníků (přivolání rizika kýly) 
Následky: 
Kýla, svalové problémy. 
Bezpečnostní opatření: 
Pracovníci nesmí nosit větší zátěže, které jsou uvedeny v tabulce. Při překročení 
nosnosti hrozí pracovníkům přivolání kýly a svalových problémů (natažení, přetržení 
apod.). Základní váhové limity při ruční manipulaci: 
tab.30. Tabulkové hodnoty nosnosti pracovních dělníků 
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4.9.3 Práce se stroji 
 Ruční stroje 
Možné riziko: 
- Úraz odletujícím materiálem 
- Poranění končetin 
- Nevypnutí strojů při rozměřování 
Následky: 
Poranění končetin a očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Pracovníci musí používat dostupné bezpečnostní prostředky, aby si při provádění prací 
a odlétání různých nečistot nepoškodili zrak, případně nedošlo k újmě na zdraví. Po 
provedení potřebné práce je pracovník povinen stroj vypnout a odložit ho na bezpečné 
místo. Při odřezávání jednotlivých kusů prvků nesmí pracovník pod řezným místem 
nechat končetiny. Pracovníci musí být bedlivý a musí dávat pozor. 
Ruční nářadí 
Možné riziko: 
- Poranění jednotlivých částí těla 
Následky: 
Poranění jednotlivých částí těla. 
Bezpečnostní opatření: 
Příruční pracovní nástroje používat k činnostem, pro které jsou určeny. 
 Svářečka 
Možné riziko: 
- Popálení v průběhu svařování 
- Možný požár v důsledku špatného skladování 
Následky: 
Popáleniny, požár, poškození očí. 
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Bezpečnostní opatření: 
Svařování bude probíhat na předmontážní ploše, v jejíž blízkosti nebude žádný hořlavý 
materiál. Pracovník musí mít platný svářečský průkaz, bude mít osobní ochranné 
pracovní pomůcky, aby nedošlo k popálení jeho těla popř. k zasažení očí apod. Všichni 
ostatní pracovníci budou dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem předmontážní 
plochy. 
Svařovací agregát musí být chráněn proti dešti, skladován v uzamykatelném skladě a 
svářeč bude odpovědný za bezpečné uložení. Pracovníci mají zakázáno manipulovat a 
opravovat svářečku v případě její nefunkčnosti. 
 Vibrátor 
Možné riziko: 
- Úraz elektrickým proudem 
Následky: 
Popáleniny, zástava srdce, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Elektrický vibrátor se musí připojit pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na 
výrobním štítku. Motor, bezpečnostní transformátor a izolační transformátor musí být 
odolný proti stříkající vodě (toto hledisko dle typu vibrátoru). Motor vibrátoru musí být 
opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a elektrický přívod. 
Není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér 
za účelem správného uzemnění. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebná hřídel vibrátoru musí být ohýbána o menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu. Důvodem je případné poškození stroje. 
Motorová pila 
Možné riziko: 
- Uříznutí končetin 
- Popálení 
- Zranění očí 
- Poranění sluchu 
Následky: 
Uříznutí končetin, popáleniny, smrt, krvácení, poranění očí, poškození sluchu. 
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Bezpečnostní opatření: 
Stavbyvedoucí prvně prověří osobu, zda má oprávnění s motorovou pilou pracovat. 
Pracovník musí mít na sobě oblečen neprůřezný oblek (kombinézu) a neprůřezné 
holínky. Dále musí mít pracovní pomůcky (přilba, sluchátka, rukavice). Pracovník při 
řezání musí dávat pozor na kolemjdoucí osoby. Tyto osoby musí od místa pracoviště 
udržovat bezpečný odstup. 
Vibrační pěchy 
Možné riziko: 
- Pád, převrácení pěchovadla 
- Pád pracovníka obsluhující pěchovadlo 
- Naražení, sevření osoby pěchovadlem 
- Hlučnost 
- Vibrace působící na ruce a paže 
- Pád pěchovadla při nakládání / vykládání 
- Zranění ruky zasažením pohyblivými částmi motoru 
- Ohrožení obsluhy působením výfukových plynů 
- Poranění pracovníků při opravě mechanismu 
Následky: 
Poranění různých částí těla, zavalení, popáleniny, zlomeniny, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Prvním krokem před manipulací s mechanizací bude obezřetné seznámení s návodem 
obsluhy. Při startování vyloučit přítomnost druhých osob v blízkosti mechanismu. Při 
pěchování nepouštět vodící tyč, nevzdalovat se od stroje při chodu naprázdno, při 
přerušení práce pěchovadlo vypínat. Správně ovládat pěch dle konfigurace 
terénu/podkladu, zejména v blízkosti hran svahů, výkopů a v navážkách. Nepracovat s 
pěchem na svazích přesahujících max. přípustný sklon terénu, mít na zřeteli polohu 
těžiště stroje. Při práci ve svahu musí obsluha stát stranou do svahu. Pěchovadlo 
odstavovat na únosném a pokud možno vodorovném terénu a zajistit jej proti 
překlopení. Neodstavovat pěchovadlo na komunikacích, kde by mohlo tvořit překážku. 
Pracovník obsluhující vibrační pěch bude soustředěně sledovat pracoviště a bude mít 
vhodnou a pevnou pracovní obuv. Pěchovadlo je nutno vést tak, aby bylo zabráněno 
přitlačení nebo sevření obsluhy mezi pěchovadlo a pevný předmět. Pracovníci budou 
používat osobní ochranné pomůcku, především sluchátka. Nedílnou součástí dobrého 
technického stavu je i pravidelná roční kontrola stroje. Při sundávání a nakládání stroje 
na dopravní prostředek bude použito dostačujících mechanických zařízení (např. 
nakladač). Nedílnou součástí jsou také nepoškozené úvazky. 
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Rozbrušovací pila, úhlové brusky: 
 Možné riziko: 
- Uříznutí končetin 
- Poranění končetin kotoučem 
- Pád obsluhy při startování 
- Poraní očí a obličeje zasažením z odlétávajících úlomků 
- Pořezání různých části těla rozbrušovaným materiálem 
- Popáleniny při kontaktu holé ruky s horkým povrchem 
- Prašnost, ohrožení dýchacího ústrojí 
- Zásah pracovníka z odlétávajících jisker 
- Zachycení oblečení přístrojem 
- Hlučnost, poškození sluchu obsluhy 
- Zapálení okolního prostředí z odlétávajících jisker 
Následky: 
Uříznutí končetin, krvácení, popáleniny, pohmožděniny, poškození sluchu, poškození 
dýchacích cest, smrt, poranění očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Kontrola oprávnění s přístrojem pracovat a kontrola bezpečnostních pomůcek (brýle a 
oblečení pracovníka). Dále je nutno mít na zařízení funkční ochranný kryt řezacího 
kotouče. Ochranný kryt nastavit tak, aby jeho spodní část byla co nejblíže obrobku a 
zachytila většinu jisker. Dále je nutno vyloučit přítomnost jiných osob v pracovním 
prostoru, zejména ve směru proudu jisker a ubíraných částeček materiálu. Správné 
skladování a zacházení s kotouči, použití nepoškozeného vyzkoušeného kotouče a jeho 
správné osazení a upnutí. Používat jen řezací kotouče, které jsou pro pilu určené (před 
upnutím řezacího kotouče zjistit jeho vhodnost pro brusku, prohlídkou ověřit jeho 
neporušenost). Nepřekročit max. dovolenou obvodovou rychlost a počet otáček. Po 
upnutí kotouče provést nejprve zkušební chod. Při startování vyloučit přítomnost osob v 
ohroženém prostoru. Při startování se řezací kotouč nesmí dotýkat země ani žádných 
předmětů, musí se volně otáčet. Při spouštění pily musí být všechny ovládací prvky ve 
správné poloze. Před přenášením pily vypnout motor a před přepravou a uložením 
nářadí kotouč demontovat a chránit před poškozením. Nepoužívat nadměrně 
opotřebované nebo poškozené řezací kotouče.  
Při startování zaujmout pevný a stabilní postoj. Nářadí pevně uchopit, pak zatáhnout 
několikrát za sebou za startovací lanko, až motor naskočí. Obsluha pilu uchopí pevně do 
obou rukou, po naskočení motoru palcem a prsty pevně uchopí rukojeť. K vypnutí 
motoru slouží vypínací knoflík, který se zatlačí dozadu. K zabránění nežádoucího 
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přidání plynu za chodu naprázdno slouží pojistka plynu. Při práci s nářadím se uvolní 
pojistka rukou, jež přidržuje zadní rukojeť. 
Za chodu motoru nepřibližovat ruce do blízkosti kotouče. Denně před zahájením řezání 
vizuálně brusku zkontrolovat, a přesvědčit se o stavu řezacího kotouče zda je pevně a 
správně upevněn. Vyloučit přítomnost osob v prostoru řezání, zejména před řezacím 
kotoučem. Při pracovní nečinnosti se mechanizace vypne. Před zahájením práce 
přezkoušet brusku, zejména správnou funkci ovládání plynu včetně pojistky plynové 
páky. Správě seřídit volnoběh dle návodu. Správné uchopení a držení brusky příklad: 
brusku držet oběma rukama (pravou za zadní rukojeť, aby mohla být bruska správně 
ovládána a jistě vedena, levou rukojeť obejmout palcem). S běžícím motorem přecházet 
jen na kratší vzdálenost a to směrem dopředu. Brusku s rotujícím kotoučem nepřenášet 
na delší vzdálenost. Vyloučit polohu nad rameny a nad hlavou. Dodržovat návod k 
používání (např. přednostně používat vodící vozík s omezovačem hloubky řezu). 
Nedotýkat se motoru pokud motor běží nebo bezprostředně po jeho vypnutí. Správné 
ustrojení obsluhy (přiléhající oděv bez volně vlajících částí, rozepnutých rukávů apod.). 
Údržbářské práce a opravy, včetně výměny klínového řemenu provádět při zastaveném 
motoru. Při řezání mít u sebe hasicí přístroj. Ohrožení dýchacích cest: použít skrápěcího 
zařízení ke snížení prašnosti. Pilu nepoužívat k řezání materiálů obsahujících azbest. 
4.9.4 Stavební stroje 
Pohyb strojů po staveništi 
Možné riziko: 
- Dopravní nehoda  
- Nehoda při pohybu vozidel v areálu  
- Srážka osoby vozidlem nebo jiným stavebním strojem při pohybu po staveništi 
- Ohrožení zaměstnanců a ostatních osob při couvání a otáčení 
- Poranění pracovníků materiálem, který přepadne přes okraj lžíce či bočnice 
dopravního prostředku 
Následky: 
Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny končetin, poranění páteře, vnitřní zranění, 
poranění hlavy, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Vyřešení vnitrostaveništní dopravní situace, seznámení pracovníků s místními 
podmínkami dopravy a provozem pracovních strojů na staveništi. Vjezd do areálu musí 
být označen bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu do areálu 
nepovolaným osobám. Také musí být udržován bezpečný stav komunikací v areálu. 
Řidiči a osoby pohybující se po staveništi musí dbát zvýšené opatrnosti. Každý 
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pracovník bude používat reflexní vestu. Obsluha strojů musí mít příslušnou kvalifikaci a 
to průkaz strojníka. Osoby se nebudou pohybovat v dráze pohybujícího stroje. Řidič 
musí mít dobrý výhled z kabiny. Dodržovat stanovenou rychlost v areálu a to 10 km/h. 
Pohybovat se pouze po určených komunikacích. Zákaz požívání alkoholických nápojů a 
jiných návykových látek (drog) před jízdou a během jízdy. Při každém pohybu vozidla a 
stavebního stroje (nejenom couvání) dá obsluha zvukové znamení před zahájením 
úkonu. Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či 
jakémkoliv vzdálení obsluhy od stroje. Dodržování pokynů vedoucího pracoviště a 
strojníka. Navádění stroje řádně a prokazatelně poučenou osobou. Při nakládání 
materiálu stát bokem dopravního prostředku a nepohybovat se pod pracovní lžící. 
Materiál naložit tak, aby nepřepadal přes bočnici. 
Pohyb strojů při výjezdu ze staveniště a mimo něj 
Možné riziko: 
- Dopravní nehoda při výjezdu vozidel z areálu na veřejnou provozovanou 
komunikaci  
- Poškození majetků a poranění osob materiálem, přepadajícím přes bočnici 
dopravního prostředku  
Následky: 
Pohmožděniny, odřeniny, poranění hlavy, smrt, poškození majetku, peněžitá náhrada. 
Bezpečnostní opatření: 
Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost v jízdě. V případě špatného 
výhledu, kdyby výjezd vozidla mohl ohrozit bezpečnost vlastní i bezpečnost silničního 
provozu, zajistit výjezd vozidel pomocí poučené osoby (zaměstnanec používá reflexní 
vestu). Materiál nakládat na dopravní prostředek tak, aby nedocházelo k jeho padání 
přes bočnice. Padající materiál by při přepravě mohl poranit osoby a poškodit cizí 
majetek. Dopravní prostředek se také nesmí přetěžovat. 
Rypadlo-nakladač  / nakladač 
 Možné riziko: 
- Poranění osob materiálem při nakládání  
- Poranění osob při bourání pneumatickým kladivem 
- Pád ze stroje 
- Poranění pracovníků při pohybu stroje po staveništi 
- Poranění při opravě stroje 
- Převrácení stroje 
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Následky: 
Pohmožděniny, odřeniny, poranění hlavy, smrt, poranění očí, poranění odpadávajícím 
materiálem, popáleniny, zvrtnutí nohy. 
Bezpečnostní opatření: 
Při nakládání a rozrušování materiálu si pracovníci od stroje budou držet dostatečný 
odstup, aby nebyli poranění odpadajícím materiálem a pohybem stroje. Důležité je i 
prověřit osobu, která bude rypadlo-nakladač / nakladač ovládat (řidičské oprávnění, 
strojní průkaz, alkohol, drogy). Možné opravy stroje je nutno provádět při vypnutém 
stavu. Důležité je i stroj nechat zchládnout, aby nedošlo k popálení osoby, která bude 
stroj opravovat. Při sestupování ze stroje je nutno se držet příručního zábradlí. Se 
strojem je nutno se pohybovat po terénu tak, aby nedošlo k jeho převrácení. Pohyb 
stroje po staveništi viz. bod 4.9.4. – Pohyb stroje po staveništi. 
Rypadlo 
Možné riziko: 
- Poranění osob materiálem při nakládání  
- Pád ze stroje 
- Poranění pracovníků při pohybu stroje po staveništi 
- Poranění při opravě stroje 
Následky: 
Pohmožděniny, odřeniny, poranění hlavy, smrt, popáleniny, zvrtnutí nohy. 
Bezpečnostní opatření: 
Osoby při nakládání materiálu budou od stroje držet dostatečný odstup. Důležité je i 
prověřit osobu, která bude rypadlo ovládat (řidičské oprávnění, strojní průkaz, alkohol, 
drogy). Možné opravy stroje je nutno provádět při vypnutém stavu. Důležité je i stroj 
nechat zchládnout, aby nedošlo k popálení osoby, která bude stroj opravovat. Při 
sestupování ze stroje je nutno se držet příručního zábradlí. Se strojem je nutno se 
pohybovat po terénu tak, aby nedošlo k jeho převrácení. Pohyb stroje po staveništi viz. 
bod 4.9.4. – Pohyb stroje po staveništi. 
Nákladní automobily 
Možné riziko: 
- Poranění osob materiálem při nakládání  
- Pád ze stroje 
- Poranění pracovníků při pohybu stroje po staveništi 
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- Poranění při opravě stroje 
Následky: 
Pohmožděniny, odřeniny, poranění hlavy, smrt, popáleniny, zvrtnutí nohy. 
Bezpečnostní opatření: 
Osoby při nakládání materiálu si budou od stroje držet dostatečný odstup. Důležité je i 
prověřit osobu, která bude nákladní automobil ovládat (řidičské oprávnění, strojní 
průkaz, alkohol, drogy). Možné opravy stroje je nutno provádět při vypnutém stavu. 
Důležité je i stroj nechat zchládnout, aby nedošlo k popálení osoby, která bude stroj 
opravovat. Při sestupování ze stroje je nutno se držet příručního zábradlí. Se strojem je 
nutno se pohybovat po terénu tak, aby nedošlo k jeho převrácení. Materiál nakládat na 
dopravní prostředek rovnoměrně, nikdy ne na jednu stranu, aby nehrozilo jeho 
převrácení. Pohyb stroje po staveništi viz. bod 4.9.4. – Pohyb stroje po staveništi. 
Pilotážní souprava 
Možné riziko: 
- Poranění osob padajícím materiálem 
- Pád ze stroje 
- Poranění pracovníků při pohybu stroje po staveništi 
- Poranění při opravě stroje 
- Pád výpažnice 
Následky: 
Pohmožděniny, odřeniny, poranění hlavy, smrt, popáleniny, zvrtnutí nohy, poranění 
končetin. 
Bezpečnostní opatření: 
Osoby při provádění pilotáže budou v bezpečné vzdálenosti od vrtací hlavice a od 
výpažnic. Důležité je i prověřit osobu, která bude pilotážní soupravu ovládat (řidičské 
oprávnění, strojní průkaz, alkohol, drogy). Možné opravy stroje je nutno provádět 
při vypnutém stavu. Důležité je i stroj nechat zchládnout, aby nedošlo k popálení osoby, 
která bude stroj opravovat. Při sestupování ze stroje je nutno se držet příručního 
zábradlí. Při napojování výpažnic nenechat prsty v místě spoje, aby nedošlo k jejich 
poranění. Pohyb stroje po staveništi viz. bod 4.9.4. – Pohyb stroje po staveništi. 
4.10 Ekologie 
4.10.1 Ochrana půdy 
Na staveništi by při této stavební etapě mohly kontaminovat půdu následující látky: 
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- olejové kapaliny ze strojních mechanizací 
- pohonné hmoty ze strojní mechanizace 
- odbedňovací oleje 
Proto se pod stavební mechanizaci po skončení prací umístí ocelové vany. Důvodem je, 
aby případné odkapávané látky nepronikly do půdy, ale zachytávaly se do připravených 
nádob. Při výměně a doplňování olejových látek a pohonných hmot je nutno tuto 
výměnu provádět vždy na jednom místě na zpevněné ploše, aby případné uniklé látky 
mohli pracovníci stabilizovat odpovídajícími sypkými směsi - SORBENTY.  
Nutno se řídit zákonem č. 334/1992 Sb. – o ochraně zemědělského půdního fondu. 
4.10.2 Ochrana spodní vody 
Spodní voda může být u této etapy znečištěna stejnými látkami jako půda – olejové a 
ropné produkty. Jestliže se do půdy tyto látky nedostanou, nedostanou se též do spodní 
vody.  
Druhou možností znečištění vod je únik těchto látek do kanalizační stoky. Tento 
problém by mohl nastat v místě čistících zón stavební mechanizace. Tyto zpevněné 
plochy jsou vyspádovány na pozemní komunikaci a následně do veřejné kanalizace. 
Proto je nutno dávat pozor, aby tyto úniky nenastaly, případně provést opatření – např. 
osazení usazovacích nádob pro odlučování ropných látek. 
Ochranu spodních vod zajišťuje zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon). 
4.10.3 Ochrana proti hluku 
Staveniště se nachází v těsné blízkosti veřejné zástavby, a proto je nutné dbát na zřetel 
bezpečné hodnoty hladiny hluku. Stavební práce bude možno provádět v časovém 
rozmezí od 7:00 do 16:00 hodin. O svátcích a dnech pracovního klidu budou práce na 
staveništi přerušeny. Hlavními činiteli hluku a vibrací budou hlavně stavební stroje, 
zejména: rypadla, nákladní automobily, pilotážní souprava, hutnící pěchy atd.. Všechny 
pracovní stroje budou procházet pravidelnou kontrolou. Stroje, které nebudou 
vykonávat žádnou činnost, budou vypnuty. Hlavním a prvořadým krokem snížení a 
eliminací hladiny hluku bude především výběr stavební mechanizace.  
Limitními a nadlimitními hodnotami hladiny hluku se zabývá nařízení 272/2011 Sb. - o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
4.10.4 Ochrana před prašností 
Ochrana před nadměrnou prašností bude zajištěna v extrémně suchých klimatických 
podmínkách kropením vodou prašného materiálu. 
Zajišťuje zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší 
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4.10.5 Ochrana před znečištěním komunikace 
Mechanizace a dopravní automobily odjíždějící ze staveniště budou patřičně a 
dostatečně očištěny, aby neznečišťovaly stávající veřejné komunikace. Pracovníci před 
odchodem ze staveniště si řádně očistí vlastní obuv, aby neznečistili zpevněné plochy. 
V případě znečištění komunikace, budou ze staveniště povoláni pracovníci a silnici 
pomocí lopat a košťat očistí. Při větším znečištění vozovky bude na staveniště povolán 
samosběrný zametací a mycí vůz. 
4.10.6 Odpady 
Během celé realizace stavby bude vedena evidence odvezených odpadů a budou dodány 
dokumenty a stvrzení o jejich ekologické likvidaci. Tuto problematiku popisují 
následující zákony a nařízení: 
- Zákon č. 185/20014 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Zákon č. 244/1992 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. - kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady 
tab.31. Tabulka vzniklých odpadů 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Doporučené nakládání 
s odpadem 
13 02 05 
Nechlorované minerální motorové, převodové 
a mazací oleje 
Recyklace, příp. spalovna 
nebezpečných odpadů 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Druhotná surovina 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 
15 02 02* 
Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 
Spalovna nebezpečných 
odpadů 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 01 Dřevo Druhotná surovina 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 04 05 Ocel Druhotná surovina 
20 03 03 Uliční smetky Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
17 05 04 Zemina a kamení  Využití na stavbě, skládka 
17 05 06 Vytěžená hlušina  Využití na stavbách, skládka 
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Jednotlivé odpady budou řádně recyklovány na oprávněných skládkách: 
a) OTR Recycling s.r.o. 
tab.32. Ceny odpadů firmy OTR Recycling s.r.o. ze dne 1.1.2014 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Cena 
/množství 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  
Potenciálně problematické, hůře zpracovatelné 600 / t 
Separace skladovatelných odpadů 1200 / t 
Separace energeticky využitelných odpadů – alternativní 
paliva 
400 / t 
15 01 02 Plastové obaly  
Separace skladovatelných odpadů 1200 / t 
Separace energeticky využitelných odpadů – alternativní 
paliva 
400 / t 
15 01 06 Směsné obaly  
Separace skladovatelných odpadů 1200 / t 
Separace energeticky využitelných odpadů – alternativní 
paliva 
400 / t 
17 01 01 Beton  
čisté bez ocelové výztuže do velikosti 0,50 m 160 / t 
čisté bez ocelové výztuže větší než 0,50 m  200 / t 
s příměsí zeminy 200 / t 
17 02 01 Dřevo  
Separace energeticky využitelných odpadů – alternativní 
paliva 
400 / t 
dřevo (stavební, dřevěný nábytek neobsahující příměsi a kování, 
dřevotřísky ) 520 / t 
17 02 03 Plasty  
Separace energeticky využitelných odpadů – alternativní 
paliva 
400 / t 
20 03 03 Uliční smetky  
Odpad hůře zpracovatelný 600 / t 
Odvoz spalovna SAKO Brno 400 / t 
20 03 01 Směsný komunální odpad  
Separace skládkových odpadů 1200 / t 
Odvoz spalovna SAKO Brno 400 / t 
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Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Cena 
/množství 
17 05 04 Zemina a kamení   
velmi čistá bez příměsí 160 / t 
s příměsí stavebních odp. do velikosti 0,50 m odběr pouze  
Staré Město    
200 / t 
s příměsí stavebních odpadů velikosti nad 0,50m 280 / t 
17 05 06 Vytěžená hlušina   
velmi čistá bez příměsí 160 / t 
s příměsí stavebních odp. do velikosti 0,50 m odběr pouze  
Staré Město    
200 / t 
s příměsí stavebních odpadů velikosti nad 0,50m 280 / t 
 
b) KOVOSTEEL Recycling s.r.o. 
tab.33. Ceny odpadů firmy KOVOSTEEL Recycling s.r.o. ze dne 8.10.2014 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Cena /množství 
17 04 05 Ocel Cena ze dne 8.10.2014 
Druh odpadů začínajících dvojčíslí 17  3,7 / kg 
 
c) SBĚRNÉ SUROVINY UH 
tab.34. Ceny odpadů firmy SBĚRNÉ SUROVINY UH 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Cena /množství 
15 02 02* 
Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 
Dle aktuálních 
ceníků 
13 02 05 
Nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 
Dle aktuálních 
ceníků 
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5.1 Základní informace o stavbě 
5.1.1 Identifikační informace o stavbě 
Identifikační údaje o stavebníkovi: 
Stavebník: SILO INVEST s.r.o. 
Adresa: Březová 1012 
 252 29 Dobřichovice 
 IČ: 27585573 
 DIČ: CZ27585573 
Identifikační údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Projektant: GG Archico a.s. 
Adresa: Zelené náměstí 1291 
 686 01 Uherské Hradiště 
 IČ: 46994432 
 DIČ: CZ46994432 
5.1.2 Údaje o stavbě 
Stavba: REKONVERZE BUDOVY SILA UH. HRADIŠTĚ 
 - VTP TRIANGL 
Místo stavby: Uherské Hradiště, ul. Stojanova 
Kraj: Zlínský 
Katastrální území: Uherské Hradiště 
Parcelní čísla: 679, 1528/1, 1435/1, 671/3, 653/40, 289/8, 1435/2, 
1528/2, 788/25 
Zastavěná plocha: objekt A – 308,00 m² 
 objekt B – 348,26 m² 
Obestavěný prostor: objekt A – 4654,00 m³ 
 objekt B – 5611,50 m³ 
Podlah. plocha - komerční: objekt A – 1057,00 m² 
 objekt B – 971,00 m² 
Podlah. plocha - chodby: objekt A – 127,00 m² 
 objekt B – 140,00 m² 
Podlah. plocha - parkoviště: objekt A – 62,00 m² 
 objekt B – 14,50 m² 
5.1.3 Stavební objekty 
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 02 Demolice a příprava území 
SO 03 Přípojka horkovodu 
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SO 04 Areálová kanalizace, přípojky 
SO 05 Přípojka vodovodu 
SO 06 Areálový rozvod vody 
SO 07 Veřejné osvětlení 
SO 08. Připojení VN 
SO 09 Trafostanice 
SO 10 Objekt A 
SO 11 Objekt B 
SO 12 Objekt S 
SO 13 Terasa 
SO 14 Zahradní úpravy 
SO 15 Podzemní požární nádrž 
5.1.4 Informace o stavbě 
Zhodnocení dosavadního stavu parcely 
Na pozemcích dotčených stavbou se v současné době nachází objekt bývalého sila, 
prodejní prostory se skladištěm a automobilová váha s budovou evidence a kontroly 
přijíždějících automobilů. Velkou část na těchto parcelách zaujímá i zpevněná asfaltová 
plocha, určená pro pojezdy a parkování dopravních automobilů. Také se zde nachází 
zelený pás, ve kterém jsou vysázeny stromy a keře. O tuto vegetaci se dlouhá léta nikdo 
nestaral a místy zasahuje i do chodníku města. Pozemky jsou ze západní strany 
oploceny ocelovým pletivem a z východu ocelovými dílci v kombinaci s betonovými 
sloupky. Na pozemky existují dva stávající sjezdy na pozemní komunikaci. Jeden se 
nachází v křižovatce ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad a druhý u budovy Okresní 
správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště.  
Do stávajícího areálu sýpky jsou přivedeny i jednotlivé přípojky inženýrských sítí. 
Vodovodní přípojka je vedena pod komunikací z ulice Stojanova a je ukončena ve 
vodoměrné šachtě, která se nachází v objektu bývalé prodejny. Kanalizační šachta je 
umístěna ve zpevněné ploše poblíž příjezdové brány, která se nachází v místě křížení 
ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad. Kanalizace je připojena na kanalizační stoku, která 
se nachází přímo v místě křižovatky. Objekt prodejny je z jižní strany také připojen na 
sdělovací kabely. Přípojka NN je zhotovena z betonového podpěrného bodu, který je 
postaven na dotčených parcelách. Na těchto parcelách se také nacházejí původní lampy 
veřejného osvětlení, které osvětlují ulici Stojanova. 
Na staveništi bude prvně odstraněna zeleň, sejmuta ornice a následně proběhne 
demolice prodejny, automobilové váhy se sousedním objektem a částečná demolice 
budovy sila. Po zhotovení těchto prací se poté odstraní část zpevněných ploch. Stavební 
lokalita se nachází v ochranném pásmu železniční trati, v ochranném prostoru městské 
památkové zóny, v ochranném pásmu telekomunikačního bodu a v záplavovém území 
Q100 – stoleté vody. 
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Urbanistické hledisko 
Areál je situován nedaleko středu města Uherské Hradiště na křižovatce ulic Stojanova 
a Jiřího z Poděbrad. Zároveň leží na významné trase z centra města k nemocnici. Poblíž 
dané lokality se nachází železniční nádraží. Stavba bude řešit rekonverzi budovy sila 
(objekt S), stavbu terasy a dostavbu dvou nových budov – pětipodlažní budovy A a 
čtyřpodlažní budovy B. Do nových objektů budou situovány občanské plochy, 
administrativní plochy a také bytové plochy. Povrchová úprava vnějších ploch je 
navržená formou provětrávané fasády, která je opláštěná pozinkovanými fasádními 
panely s šedivým odstínem. 
- Objekt A 
Je pětipodlažní o rozměrech cca 17 x 23 m, výšky 17,650 m. První a druhé podlaží je 
určeno pro komerční účely, následující tři patra jsou navrženy pro administrativní 
činnost (kanceláře). V přízemí a v druhém patře objektu je navržen atypický půdorysný 
tvar, který kopíruje hranice pozemku. Svou polohou na křižovatce ulice Stojanovy a 
Jiřího z Poděbrad bude tento objekt nejvíce exponovaným prvkem areálu. Hmota do 
velké míry zakryje bývalé silo. Plochá střecha a moderní ztvárnění objektu vytváří 
přiměřený kontrast s okolní zástavbou určenou pro bydlení a je taktéž indikací pro 
odlišnou funkci objektu. Technologie: jedná se o železobetonový skelet s výplňovým 
zdivem z keramických tvárnic. 
- Objekt B 
Je čtyřpodlažní o rozměrech cca 12 x 27,5 m, výšky 14,490 m. Jeho funkční členění je 
analogické s objektem A – první a druhé patro bude sloužit ke komerčním účelům, další 
dvě patra jsou navrženy pro administrativní činnost (kanceláře). Stavební řešení 
předpokládá možnost využití posledních pater také pro lékařské ordinace. Obdobně jako 
u objektu A je i zde navržena plochá střecha. Technologie: jedná se o železobetonový 
skelet s výplňovým zdivem z keramických tvárnic. 
Materiálové systémy objektu 
- Objekt A 
Je založen na železobetonových monolitických základových pasech podporovaných 
železobetonovými monolitickými pilotami dl. 9,0 m. Nosnou konstrukci objektu tvoří 
železobetonový monolitický skelet s rozměry sloupu 400 x 400 mm. Vodorovná 
konstrukce bude provedena pomocí monolitických stropních desek tl. 200 a 180 mm. 
Jelikož je objekt bezbariérový, bude v objektu zhotovena železobetonová monolitická 
výtahová šachta o rozměrech 1650 x 1900 mm, která bude mít stěnu tl. 300 mm. 
Jednotlivé poschodí spojuje dvoukřídlové železobetonové schodiště s šířkou ramene 
1250 mm a tl. desky 160 mm. Obvodový nenosný plášť bude proveden z keramických 
tvárnic tl. 300 mm. Příčky jsou navrženy zděné z keramických tvarovek na MC10. 
Prodejní plochy a kanceláře jsou odděleny hliníkovými stěnami zaskleny izolačním 
dvojsklem. Okna, vstupní dveře, výkladce a zasklené stěny jsou rovněž z hliníkových 
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profilů zasklených izolačním dvojsklem. Podlahy jsou navrženy převážně z keramické 
dlažby, v kancelářích pak budou položeny koberce. V prostoru jídelny je navržena 
vinilová podlaha. Vnější povrchové úpravy jsou navrženy formou provětrávané fasády 
zateplené minerální vatou tl. 140 mm a opláštěné pozinkovanými fasádními panely s 
povrchovou úpravou – polyesterovým lakem. Soklové zdivo bude opatřeno 
polystyrenem XPS v tl. 140 mm a opatřeno soklovým nátěrem. Barevné řešení fasády 
viz. legenda na výkrese pohledů. Vnitřní omítky budou provedeny štukové. Klempířské 
výrobky jsou z titan-zinku, atika z poplastovaného plechu. Zateplení střechy je 
provedeno ze spádových klínů tl. tepelné izolace min. 200 mm. V druhé vrstvě je pak 
položena tepelná izolace o stejné výšce. Odvod dešťové vody bude zajištěn pomocí 
vnitřních vpustí, které jsou napojeny na kanalizaci. 
- Objekt B 
Je taktéž založen na železobetonových monolitických základových pasech 
podporovaných železobetonovými monolitickými pilotami dl. 9,0 m. Nosnou konstrukci 
objektu tvoří železobetonový monolitický skelet s rozměry sloupu 400 x 300 mm a 300 
x 600 mm. Vodorovná konstrukce bude provedena pomocí monolitických stropních 
desek tl. 300 a 250 mm. Jelikož je objekt bezbariérový, bude v objektu zhotovena 
železobetonová monolitická výtahová šachta o rozměrech 1800 x 1900 mm, která bude 
mít stěnu tl. 300 mm. Jednotlivé poschodí spojuje dvoukřídlové železobetonové 
schodiště s šířkou ramene 1200 mm a tl. desky 175 mm. Obvodový nenosný plášť bude 
proveden z keramických tvárnic tl. 300 mm. Příčky jsou navrženy zděné z keramických 
tvarovek na MC10. Okna, vstupní dveře, výkladce a zasklené stěny jsou z hliníkových 
profilů zasklených izolačním dvojsklem. Vnější povrchové úpravy jsou navrženy 
formou provětrávané fasády zateplené minerální vatou tl. 140 mm a opláštěné 
pozinkovanými fasádními panely s povrchovou úpravou – polyesterovým lakem. 
V místě parkovacích stání bude použito kontaktního zateplovacího systému tl. 100 mm. 
Tyto povrchy budou překryty tahanou omítkou. Soklové zdivo bude opatřeno 
polystyrenem XPS V tl. 100, 150 mm a opatřeno soklovým nátěrem. Barevné a 
materiálové řešení fasády je patrno z legendy na výkresech pohledů. Vnitřní omítky 
budou provedeny štukové. Klempířské výrobky jsou z titan-zinku, atika z 
poplastovaného plechu. Ocelové konstrukce budou žárově zinkované. Zateplení střechy 
je provedeno ze spádových klínů tl. tepelné izolace min. 160 mm. V druhé vrstvě je pak 
položena tepelná izolace o stejné výšce. Odvod dešťové vody bude zajištěn pomocí 
vnitřních vpustí, které jsou napojeny na kanalizaci. 
Vstupní prostory a parkovací místa 
Jelikož se jedná o objekty veřejné, je v každé budově navržen výtah a bezbariérový 
vstup. Bezbariérově je i vyřešeno napojení areálu na okolní zpevněné plochy a místní 
komunikace. 
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Součástí areálu budou i parkovací stání. Část těchto míst jsou kryty terasou a objektem 
B, zbylé se pak nacházejí kolem objektu S a budovy OSSZ. Z podstaty komerčního 
využití plyne potřeba a snaha zpřístupnit areál co nejkomfortněji všem návštěvníkům. 
Areál bude otevřen pro pěší ve všech směrech – nabízí se možnost průchodu směrem do 
středu města, k nemocnici a na parkoviště u nádraží. Dopravně je areál napojen na ul. 
Stojanovu samostatným vjezdem (mezi objektem B a budovou OSSZ) a výjezdem 
(mezi objektem B a objektem A). 
Informace o jednotlivých podlažích a objektu 
- Objekt A 
V 1.NP se nachází: vstup se schodištěm, zádveří, jídelna, sklad piva, WC, výtahová 
šachta, bar, kuchyně a její zázemí (mytí nádobí, čisté nádobí, mrazící boxy, příruční 
sklad, příprava zeleniny), sklad nápojů, zázemí pro personál, výměníková stanice a 
chodby. 
V 2.NP se nachází: vstup se schodištěm, zádveří, konferenční sál, WC, výtahová šachta, 
zázemí personálu, úklidová místnost, přípravna, sklad. 
3.NP, 4.NP a 5.NP je téměř identické, nachází se zde: schodiště, chodba, kanceláře, 
WC, kuchyňka, terasa, výtahová šachta a úklidová místnost. 
 
- Objekt B  
V 1.NP se nachází: vstupní hala, chodba, schodiště, místnost pro zaústění parovodu, 
zázemí, předsíň, WC, sklad a výtahová šachta, kanceláře – prezentační prostory. 
V 2.NP se nachází: schodiště, chodba, zázemí, WC, závětří, úklidová místnost, 
výtahová šachta, kanceláře – prezentační prostory, terasa. 
Ve 3.NP se nachází: schodiště, chodba, WC, úklid, recepce s kanceláří, kanceláře, 
dispečinky, kuchyňka, sprcha, výtahová šachta. 
Ve 4.NP se nachází: schodiště, chodba, WC, recepce s kanceláří, kanceláře, sklad, 
výtahová šachta. 
5.2 Materiály 
Materiál: materiál je napočítán v přílohách, viz. příloha č. B7. 
Sloupy a výtahová šachta: 
Na staveniště bude přivezena betonová směs typu: C25/30 XC1, Dmax. 11 mm – S3. 
Konzistence betonové směsi bude na stupni S3, sednutí Abramsova kužele C25/30 je 
v rozmezí 100 – 150 mm. Armokoše budou zhotoveny z výztuží typu: R 10505. Krytí 
oceli bude 30 mm. 
Stropní deska a průvlaka: 
Na staveniště bude přivezena betonová směs typu: C25/30 XC1, Dmax. 16 mm – S3. 
Konzistence betonové směsi bude na stupni S3, sednutí Abramsova kužele C25/30 je 
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v rozmezí 100 – 150 mm. Armokoše budou zhotoveny z výztuží typu: R 10505. Krytí 
oceli bude 25 mm. 
 
Doprava: potřebný materiál k realizaci této etapy se na staveniště přiveze ze stavebnin a 
betonáren, které se nacházejí v blízkosti stavby. Pro tuto etapu bude nutné zajistit 
bednící prvky, betonovou směs, výztuž, dřevěná prkna a hranoly. 
Nedaleko stavby se nacházejí tyto stavebniny: TRADIX UH, a.s., který se nachází mezi 
Uherským Hradištěm a Starým Městem, Stavospol s.r.o. leží v Uherském Hradišti a 
STAVEBNINY VANTO, s.r.o., které se nacházejí v Kunovicích. Prioritou je hledět na 
ekonomické hledisko, ale i kvalitu zapůjčeného či koupeného materiálu. Je potřeba 
posoudit nabízené cenové relace jednotlivých stavebnin a vybrat ty, které nabízí kvalitní 
materiály za nízké ceny. Je nutno i myslet na cenu za dopravu. 
Ocelové prvky budou na stavbu dováženy buď z výše uvedených stavebnin, případně 
pak můžou být dovezeny od společnosti KOVOSTTEL Recycling s.r.o., od firmy 
Strojírny a stavby Třinec, a.s. nebo společnosti FERONA, a.s.. Všechny uvedené firmy 
mají sídlo ve Starém Městě. Co se týče betonové směsi, tak kolem staveniště se nachází 
tři betonárny. CEMEX Czech Republic, s.r.o., který sídli v Kunovicích, dále ZAPA 
beton, a.s., nacházející se ve Starém Městě a DOBET, spol. s r.o. z Uherského Hradiště 
– část Jarošov. Stejně jako u materiálu ze stavebnin, je nutno hledět na ekonomickou 
stránku a zvolit betonárnu a železárnu, která nabízí kvalitní beton a kvalitní výztuž za 
nízkou cenu. Součástí této práce je i provedený cenový posudek uvedených betonáren – 
viz. bod č. 3.1 Doprava betonové směsi.  
Potřebné strojní vybavení bude převezeno na staveniště oprávněnou osobou realizační 
firmy. Kvůli nadměrným zátěžím jednotlivých dopravních prostředků a strojů, musí být 
podepsány a schváleny dokumenty o nadměrné přepravě. Vytěžená zemina bude 
nakládána pomocí rypadlo-nakladače, případně pomocí smykového nakladače. Odvoz 
materiálu bude proveden pomocí nákladních automobilů. Pod každý dopravní 
prostředek se umístí ocelové vany k zachytávání odkapávajících olejů a nafty. Důvodem 
tohoto činu je, aby nedošlo ke kontaminaci půdy ropnými a olejovými látkami. 
 
Skladování: bednění a materiál potřebný k realizaci této etapy bude uskladněn na 
zpevněných vyspádovaných staveništních skládkách – asfaltové plochy. Bednící díly a 
desky budou staženy vázacími pásky a dopraveny v přepravních boxech. Bednící 
nosníky budou roztříděny dle délek, staženy vázacími pásky a uskladněny na dřevěných 
prokladech. Max. výška skladování nosníků a bednících prvků bude při použití 
mechanizace 3 m, při ručním ukládání 1,5 – 1,9 m. Při výšce 3 m nesmí dojít k sednutí 
– vytvořit pomocné opěry, provázání apod.. Průchodná ulička mezi skladišti je 800 mm, 
montážní je 300 mm. Desky a nosníky musí být na staveništi zakryty a chráněny proti 
klimatickým vlivům. Ocelové nosníky budou na staveniště dovezeny v ukládacích 
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paletách DOKA. Jednotlivé spojovací prvky a hlavice budou dovezeny v přepravních 
kontejnerech DOKA.  
Dřevěné prvky (desky, trámky) budou taktéž uloženy na zpevněných plochách. Po 
přivezení se musí chránit proti povětrnostním vlivům – přikrytí plachtou. Ocelová 
výztuž bude uložena na dřevěných prokladech na vyspádované zpevněné ploše. Prvky 
musí být uloženy tak, aby bylo umožněno postupné odebírání. Prvky musí být označeny 
štítky, na kterých budou popsány informace k dané výztuži (průměr, typ prutu, pevnosti 
atd.). Výztuž také bude roztříděna a ukládána dle jednotlivých průměrů. 
5.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí a technický dozor stavby (TDI) od pověřeného 
zástupce subdodavatele společnosti Geostav spol. s.r.o., který bude provádět zakládání 
staveb. O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Proběhne také 
kontrola a přeměření odchylek rovinnosti provedených základových konstrukcí a 
následně se vyplní kontrolní a zkušební plán. V případě větších odchylek stavbyvedoucí 
pracoviště nepřijme, až do chvíle, kdy tyto odchylky budou odstraněny. Jakmile budou 
případné nedostatky odstraněny, bude pracoviště předáno firmě PKS stavby a.s., která 
bude provádět hrubé stavby stavebních objektů. Součástí převzetí pracoviště bude  
i předání projektové dokumentace. 
 
Vstupní kontrola: Před předáním pracoviště budou zhotoveny základové konstrukce 
stavebních objektů a terasy. Dále bude provedeno záporové pažení pomocí štětovnic a 
vybetonována opěrné stěny. Odchylky provedených konstrukcí musí být v přiměřené 
toleranci a to:  
Základová deska je řádně rovná, max. odchylka od rovinnosti: polohově ±15mm, 
výškově ±25 mm na celou délku konstrukce. Ze základové desky budou vytaženy 
ocelové pruty, které poslouží k provázání základové desky s železobetonovým skeletem.  
Poloha těchto prutů se shoduje s polohou budoucích sloupů. Polohy sloupů budou 
zkontrolovány dle projektové dokumentace. Kotevní výztuž bude mít délku  
min. 600 mm a bude opatřena plastovými ochrannými krytkami. Bude také provedena 
kontrola kvality vyzrálého betonu (nesmí obsahovat hnízda, větší dutiny nesmí překročit 
5% celkové plochy). V základové desce budou osazeny kanalizační odpady. Jejich 
hlavice budou zakryty a chráněny vůči vpádu staveništního odpadu, jinak by hrozilo 
ucpání odpadů. Za pomocí papírů a igelitů budou ucpány veškeré prostupy procházející 
skrz základové pasy – nesmí dojít k jejich zasypání a ucpání zeminou. 
Železobetonové patky musí být provedeny s maximální odchylkou: polohově ±15mm, 
výškově ±25 mm. V místech sloupů musí být vytaženy ocelové kotvící výztuže, jejichž 
délky bude cca 600 mm. Konce prutů musí být upraven tak, aby nehrozilo poranění 
pracovních dělníků – na prutech budou osazeny plastové krytky. 
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5.4 Pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00 hodin. Zahájení stavby je plánováno v první 
polovině roku 2015.  Jelikož práce na základových konstrukcích budou probíhat na 
přelomu jarního a letního období, mohou na staveništi nastat následující komplikace: 
- nepříznivé klimatické podmínky – déšť, mráz, mlha a nadměrný vítr 
- ošetřování betonových směsí – mráz, vysoké teploty 
 
Doprava betonové směsi, ošetřování betonové směsi: betonová směs bude na staveniště 
dopravována z betonárny ZAPA beton, a.s.. Při dovezení betonové směsi na staveniště 
provede pomocný stavbyvedoucí přejímku přivezeného betonu. Dopravce předá 
pomocnému stavbyvedoucímu dodací list, na kterém budou uvedeny následující údaje: 
- identifikace výrobce betonové směsi 
- pořadové číslo dokladu 
- označení odběratele a místo přejímky betonové směsi 
- druh a třída betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třída cementu, 
přísady 
- množství betonové směsi 
- datum a čas zamíchání betonové směsi 
- čas zhotovení betonové směsi 
- použitý dopravní prostředek 
Jestliže bude překročen čas pro dopravu a zpracování betonové směsi, nebo bude na 
staveniště přivezena špatná betonová směs, je pomocný stavbyvedoucí povinný 
dopravní prostředek se špatnou betonovou směsí poslat zpět. 
tab.35. Nejdelší doba pro dopravu a zpracování čerstvého betonu 
 
 
Realizace železobetonového skeletu bude probíhat především v letním, případně 
podzimním období. Za těchto podmínek můžou nastat především problémy s ošetřování 
hotových betonových prvků – vysoké až nadprůměrné teploty. 
Odběr vzorků betonu: skelet bude proveden z transportbetonu, který bude vyroben ve 
výrobně se stálou certifikovanou kontrolou jakosti. Četnost odběru vzorků betonové 
směsi na staveništi bude pro jednotlivé zkoušky betonu následující: 
- po jedné sadě vzorků z betonáže sloupů z každého patra objektů A a B 
- po čtyřech sadách vzorků z betonáže vodorovných konstrukcí každého patra 
objektů A a B 
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Minimální počet zkušebních krychlí nebo válců pro jednu sadu zkoušek jsou 3 ks. 
Veškeré odběry vzorků a zkoušky čerstvého betonu musí odpovídat ČSN EN 206-1. 
Zpracovatelnost betonu se stanovuje zkouškou sednutí kužele. Tato zkouška se provádí 
u každé dodávky betonu (z automixu), nejméně však na každých 10 m3.  
Ošetřování: při teplotách vyšších jak +25 ̊C je nutno betonové prvky min. 2x denně 
kropit, při extrémně vysokých teplotách vyšších jak +33 ̊C se betonové prvky zakryjí 
geotextilií a 4x denně pokropí. Při teplotách nižších jak +5 ̊C se betonové prvky budou 
chránit geotextílií.   
Přístupová cesta na staveniště bude zajištěna z dosavadního sjezdu na komunikaci – z 
ulice Stojanova. V místě původního sjezdu bude zřízena nová vstupní brána. Staveniště 
bude z východní, z jižní a ze západní strany oploceno rozebíratelným oplocení. Min. 
výška oplocení bude 1,8 m. Ze severní strany se oplocení provádět nemusí, protože se 
zde nachází stávající objekt a tím je zamezeno případnému vniknutí nepovolených osob 
na staveniště. Na oplocení musí být připevněny bezpečnostní tabulky, které popisují 
možné nebezpečí. Napojení staveniště na potřebné inženýrské sítě bude provedeno 
následovně: 
- Voda: Do zhotovení zemních prací bude napojení řešeno ze sousední budovy 
OSSZ, po zemních pracích se zhotoví vodoměrná šachta. Z ní bude proveden 
staveništní rozvod a následně i rozvod stavební. 
- Elektřina: Napojení bude provedeno obdobně jako na vodu. V rámci výkopu 
vodovodní přípojky se provede jeden protlak navíc – pro staveništní elektrickou 
přípojku. Stavba pak bude napojena z nově vybudované trafostanice. 
- Kanalizace: V rámci přípravy staveniště se prvně položí část kanalizace, na 
kterou se napojí hygienické zázemí staveniště. Zbylé kanalizační potrubí bude 
uloženo v rámci stavebních prací.  
Základní hygienické podmínky budou zajištěny pomocí hygienický buněk. Jejich 
umístnění je nakresleno ve výkresu zařízení staveniště viz. příloha výkres č. B1.3. 
Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracovníků. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni v BOZP. 
5.5 Personální obsazení 
Pomocný stavbyvedoucí bude osobně dohlížet na veškeré stavební práce, bude 
kontrolovat, přejímat a objednávat stavební materiál. Dále bude zodpovídat za 
dodržování BOZP na staveništi. 
Hlavní stavbyvedoucí společně s TDI bude provádět ucelené kontroly. Mezi tyto 
kontroly patří: vyztužení sloupů + kontrola bednění, vyztužení stropů + kontrola 
bednění, betonáž jednotlivých prvků. Po jejich zhotovení provedou zápis do stavebního 
deníku a do kontrolního a zkušebního plánu. V případě jakýchkoliv komplikací a 
nedodržení přesností, musí být stavební práce urgentně opraveny. Vše bude zapsáno do 
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stavebního deníku. Další činností hlavního stavbyvedoucího bude úřední vedení stavby 
a kompletace papírových dokumentů. 
TDI investora bude na staveništi provádět kontrolní dny a bude zhotovitele upozorňovat 
na případné chyby a nepřesnosti, které má opravit. Společně s hlavním stavbyvedoucím 
budou provádět kontrolní dny. 
Pro zhotovení železobetonových monolitických konstrukcí: 
Společní pracovníci: 
- 1 hlavní stavbyvedoucí (bude mít ukončenou vysokou školu a praxi v oboru) 
- 1 pomocný stavbyvedoucí (bude mít řádně ukončenou střední, případně vysokou 
školu a praxi v oboru) 
- 4 betonáři (musí mít praxi s prováděním betonáže a obsluhou čerpadel 
betonových směsí, praxe s používáním vibrátoru betonové směsi) 
- 4 železáři (měli by mít svářečský průkaz na svařování elektrickým obloukem a 
musí mít min. provedený kurz ZP 111. – 1.1.1) 
- 4 tesaři (musí mít praxi v provádění bednění, alespoň jeden tesař by měl mít 
kvalifikaci Tesař a provedenou zkoušku popsanou v hospodářské komoře České 
Republiky: rozhodnutím č. j. 10401/11/03700/300)  
- 3 řidiči autodomíchávače (musí mít řidičské oprávnění typu C) 
- 1 jeřábník (musí mít zhotovený jeřábnický kurz zakončený jeřábnickým 
průkazem a min. 10 letou praxi) 
- 1 vazač břemen (musí mít vazačský průkaz) 
- 6 pomocných pracovníků (nemusejí mít žádnou kvalifikaci, slouží k pomocným 
pracím) 
- 1 technický dozor investora (bude mít ukončenou vysokou školu a min. 
patnáctiletou praxi v oboru) 
5.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Pro zhotovení železobetonových monolitických konstrukcí: 
Nářadí, pomůcky, stroje: 
vrtačky, systémové bednění, kladiva, štětky pro nátěr odbedňovačem, zednické lžíce, 
kbelíky, lopaty, mechanický kartáč na čištění bednění, tužky, prodlužovací přívody el., 
systémové lešení, autodomíchávače, čerpadla betonové směsi, stacionární jeřáb, 
elektrické úhlové brusky, kleště, svářečky, příložné a ponorné vibrátory, letadla na 
stahování betonové směsi, motorové pily a okružní pily  
Pro měření délek: 
ocelová cejchovaná pásma, špagát, brnkačka, nivelační přístroj, teodolit, olovnice, 
měřící lať, vodováha 
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Nutné pracovní pomůcky:  
přilba, pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, reflexní vesta, úvazky při práci ve 
výškách, ochranné brýle, ochrana sluchu 
5.7 Pracovní postupy 
Bednění železobetonových svislých konstrukcí: 
Na zhotovené základové desce, s vytaženými kotevními pruty, nejprve proběhne 
opětovné přeměření a vytyčení sloupů. Toto vytyčení se provede pomocí pásma a 
brnkačky. Přes kotvící pruty propíchneme hydroizolační vrstvu (geotextilie - folie - 
geotextilie) a osadíme ji na základovou desku. Tato hydroizolační vrstva musí být 
s patřičnými přesahy – 150 mm. Protržená hydroizolace se kolem prutů přetáhne 
tekutou lepenkou. Pracovníci opět chytí brnkačku a pomocí ní zaznačí polohy sloupů na 
hydroizolační vrstvu. 
Pro zhotovení svislých konstrukcí (sloupů) bude napsán postup pro použití dvou druhů 
bednění: DOKA KS Xlife a DOKA Frami Xlife. 
Výšky jednotlivých sloupů – objekt A: 
1.NP   6700 mm, 2850 mm a 2750 mm 
2.NP-5.NP: 3050 mm a 2750 mm 
Výšky jednotlivých sloupů – objekt B: 
1.NP   3100 mm a 2550 mm 
2.NP-4.NP: 3300 mm a 2750 mm 
Výšky jednotlivých sloupů – objekt A: 
tab.36. Výšky sloupů v objektu A 
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Výšky jednotlivých sloupů – objekt B: 
tab.37. Výšky sloupů v objektu B 
 
 
 
obr. 59. Bednění typu DOKA KS Xlife 
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obr. 60. Bednění typu DOKA Frami Xlife 
DOKA KS Xlife: 
Sloupové bednění Doka KS Xlife je vysoce kvalitní sloupové bednění k okamžitému 
použití. Jednoduché otevírání a zavírání konstrukce umožňuje minimální dobu na 
odbedňování a obedňování. Odpadají tak časově náročné montážní a demontážní práce. 
K přemístění celé sestavy bednění stačí pouze jedno zvednutí jeřábem. 
Pomocí jeřábu přemístíme jednotlivé díly a prvky bednění na zhotovenou základovou 
desku. Zde se následně provede spojení těchto dílů ve fungující celistvý prvek. 
Napojování bude provedeno dle technického návodu firmy DOKA – Sloupové bednění 
Doka KS Xlife. Po smontování bednícího prvku, provedou pracovníci nátěr vnitřních 
bednících stěn odbedňovacím olejem. Poté se pomocí jeřábu bednící dílec zvedne a 
postaví. Stabilita bude držena pomocí bednících opěr, které drží betonovací lávku a 
stěnu bednění. Následně železáři na zhotovený armokoš upevní distanční prvky a osadí 
jej na kotevní výztuž. Bednící prvek se uzavře a pomocí ocelových opěr se bednění 
seřídí a zpevní. Ocelové opěry se ukotví k betonovému podkladu a to pomocí 
rychlokotvy DOKA – vyvrtá se otvor a přes kotevní patní desku se zatluče rychlokotva. 
Při zavírání je nutno sledovat a upravovat distanční prvky. Důvodem je docílení 
správného a dostatečného krytí výztuže.  
U nižších bednících prvků proběhne dobednění. Dle průřezu sloupu se z desek sbije 
pomocný bednící kus, který se položí na bednění a pomocí hřebíčku se k dřevěné části 
bednění přichytí. U bednících dílců vyšších než je požadovaná výška sloupu, se na 
vnitřní stěnu bednění vyznačí výška betonované úrovně. Do takto připravené formy lze 
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následně provést betonáž. Betonáž se provede z betonovací lávky. V případě, že se 
lávka na bednění neosadí, lze betonáž provést z lehkého montážního lešení. 
Odbedňování poté probíhá velice hladce. Uvolní se ocelové opěry, spojovací háky a 
bednění se otevře. Stěny bednění se pak řádně očistí, aby jej bylo možné dále používat. 
Za pomocí jeřábu se pak přesune na skládku či k dalšímu provádění. 
 
obr. 61. Montáž bednění DOKA KS Xlife 
 
 
 
 
 
 
obr. 62. Montáž bednění DOKA KS Xlife (opěry a rychlokotvy) 
DOKA Frami Xlife:  
Jedná se o celoplošné dílce, které se k sobě spojují pomocí kotevních tyčí vložených v 
plastových chráničkách. Napojování dílců je pak provedeno pomocí rychloupínacích 
spojek. Za pomocí jeřábu přemístíme bednící a spojovací prvky na základovou desku a 
bednící dílce natřeme odbedňovacím olejem. Prvně k sobě za pomocí univerzálních 
svorek Frami 5-12 a kotevních matek spojíme dva dílce, postavíme je na místo určení a 
za pomocí bednících opěr provedeme zavětrování. Železáři pak na zhotovený armokoš 
osadí distanční prvky a koš upevní na kotevní výztuže. Následně pracovníci postaví 
zbylé dvě stěny bednění a jednotlivé prvky řádně propojí. Forma se poté za pomocí 
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bednících opěr vyladí na místo určení. Když je prvek ustálen na správném místě, opěry 
se za pomoci rychlokotev připevní k betonové desce. 
U nižších bednících prvků proběhne dobednění. Dle průřezu sloupu se z desek sbije 
pomocný bednící kus, který se položí na bednění a pomocí hřebíčku se k dřevěné části 
bednění přichytí. U bednících dílců vyšších než je požadovaná výška sloupu, se na 
vnitřní stěnu bednění vyznačí výška betonované úrovně. Do takto připravené formy lze 
následně provést betonáž. Betonáž se provede z betonovací lávky. V případě, že se 
lávka na bednění neosadí, lze betonáž provést z lehkého montážního lešení. Odbednění 
následně probíhá tak, že se povolí matice a vytáhnou se ocelové závitové tyče. Současně 
se povolí spojky v protějších rozích a stěny bednění se odklopí. Dílce se pak opatrně 
položí na zem a řádně se očistí. 
 
 
 
obr. 63. Montáž bednění DOKA Frami Xlife 
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Bednění sloupů ve vyšších patrech 
Po zatvrdnutí betonové desky (cca po 2 dnech) se může začít s vybedňováním sloupů 
v následujícím patře. Bednění bude namontováno stejným způsobem jako v 1.NP. 
Bednící dílce sloupů v okrajové části stropní konstrukce budou podepřeny dřevěnými 
prvky, které se zapřou do bednění stropní desky. V místě balkónové konstrukce bude 
zřízeno podpůrné bednění, na které se osadí nosník SCHÖCK. Ten se pomocí bednících 
trojúhelníků řádně zapře a vytvoří se tak bednění stropní desky. Balkónová konstrukce 
bude vybetonována až dodatečně, protože by zabírala místo pro staveništní skládky a 
mohla by se poškodit. 
Provedení bednění výtahové šachty: 
Prvním krokem při výstavbě bednění bude složení vnitřních stěn výtahové šachty. Tyto 
zhotovené dílce se nastříkají odbedňovacím olejem a v místě výtahové šachty se 
bednění smontuje. V rozích bednění se použijí rohové zakládací dílce a pro případné 
dorovnání a doladění délek se použijí vyrovnávací hranoly. Následně železáři provedou 
vyarmování šachty a namontování kotevních výztuží do dalšího patra (výšky cca 600 
mm nad horní úroveň desky). Na takto zhotovený armokoš se osadí distanční prvky. 
Tesaři následně zaklopí druhou stěnu bednění a obě stěny k sobě spojí pomocí 
závitových tyčí. Výška bednění vnější stěny výtahové šachty bude totožná se spodní 
výškou stropní desky, výška vnitřní stěny výtahové šachty bude vysoká jako horní 
výška stropní desky, či vyšší. U průvlaku, který navazuje na výtahovou šachtu v objektu 
A, bude provedena pracovní spára. Bednění šachty bude vystavěno dle zásad zmíněných 
nahoře v tomto odstavci. V místě průvlaku bude boční strana bednění nahrazena 
pomocným bedněním (polystyrénová deska daných rozměrů). Deska se napíchne na 
vyčnívající pruty, zasune se nad bednící dílec a zabezpečí se proti vypadnutí – o bednící 
dílce stěn šachty se rozepřou dřevěné hranolky, případně se použijí dřevěná prkna a 
ocelový drát, který se přichytí ke konstrukci stěny šachty. Jakmile bude provedena 
konstrukce, daný prvek se může zabetonovat. Betonovat lze opět z betonážní lávky či 
z lehkého modulového lešení. V případě použití lávky se bednění musí zapřít pomocí 
opěr. Odbednění probíhá tak, že se uvolní rohové dílce, povolí se matky, vytáhne se 
závitová tyč a celá stěna bednění se položí na zem. Stěna se pak očistí a přesune 
k dalšímu bednění výtahové šachty. 
Při demontáži bednění odstraníme pouze vnější stěnu, vnitřní stěnu opět pomocí 
závitových tyčí přichytíme ke zhotovené betonové stěně. Do výtahové šachty osadíme 
na hrany bednění bednící desky. Vytvoříme si tam pochůzí a montážní plochu 
k provedení bednění výtahové šachty následujícího podlaží. 
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obr. 64. Rámového bednění DOKA Frami Xlife 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 65. Spojovací prvek bednění DOKA 
Bednění železobetonových vodorovných konstrukcí: 
Po odbednění sloupů cca po třech dnech od betonáže, se může začít s bedněním 
vodorovných konstrukcí. Pro bednění stropů a průvlaků bude použito bednění Dokaflex 
1-2-4 v kombinaci s bedněním DOKA Saxo 40, které bude použito po obvodu objektů. 
Bednění průvlaků vnitřních: 
U zhotovených betonových sloupů se přeměří rovinnost a svislost daného prvku. 
Jestliže je vše v pořádku, pracovníci pomocí pásma a projektové dokumentace na 
sloupu zaměří spodní výšku průvlaků např: 2750, 3100 (dle pater a objektů). Ze 
staveništní skládky se jednotlivé bednící prvky vodorovných konstrukcí přesunou na 
základovou desku či stropní desku a poté se provede výstavba bednění. 
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Postup výstavby bednění: 
- Na základovou desku se zaměří a vytyčí umístění průvlaků. Po celé délce 
průvlaku se rozmístí nosníky – na konci nosníků vidíme místa založení stropních 
stojek 
- Pod místem bedněného průvlaku pracovníci nejprve postaví stropní stojky 
s opěrnými trojnožkami a spouštěcí hlavicí. Pracovníci nejprve nastaví hrubou 
potřebnou výšku a poté stojky postaví na místo určení. Potřebná výška je výška 
spodní hrany průvlaku – tloušťka bednící desky – dvě výšky nosníků DOKA – 
spouštěcí výška, tedy: 2850 – 50 – 2 x 200 – 60 = 2340. 
 
obr. 66. Osazení spouštěcí hlavy a montáž stropního nosníku 
- Stojky se spouštěcí hlavicí a trojnožkou budou vždy osazeny na koncích 
uvažovaných nosníků. Například pro nosník 4900 mm budou stojky od sebe 
vzdáleny 4500 mm. V druhém směru bude vzdálenost odvislá od šířky 
prováděného průvlaku – cca 1000 mm. 
 
obr. 67. Rozestavění stojek s opěrnou trojnožkou 
- Do spouštěcích hlav se za pomocí montážních vidlic či ručně z lehkého 
posuvného lešení osadí podélné nosníky DOKA H20. 
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obr. 68. Osazení podélných nosníků 
- Poté se na podélné nosníky osadí nosníky příčné v roztečích 500 mm. 
 
 
obr. 69. Osazení příčných nosníků 
- Na příčné nosníky se pak umístí bednící deska v šířce odpovídající šířce 
průvlaků – 400 mm. Desky vyrovnáme do roviny a proti pohybu zabezpečíme 
tak, že z boku zatlučeme hřebíček. Mezi stropní stojky s opěrnými trojnožkami 
se osadí stropní stojky s přidržovací hlavicí. Rozteč mezi stojkami bude 1000 
mm. 
- K uložené desce postavíme svislé bednící desky a spojíme je pomocí hřebíčků – 
cca po 1000 mm. Tyto stěny následně zapřeme do průvlakových kleštin a 
zhotovené konstrukce (dle výšky bedněného průvlaku). 
Např.: ke svislým bednícím deskám přiložíme dřevěný hranolek rozměrů 
80x100 mm, na něj stropní nosník výšky 200 mm a nakonec průvlakovou 
kleštinu. Druhou možností je stropní nosník na trámek neukládat – poté zde 
budou uloženy nosníky bednění stropní konstrukce. Viz. obrázky níže. 
Na průvlakových kleštinách se prvně nastaví výška a až pak se kleština 
namontuje na příčné nosníky. Kleštiny budou umístěny na každém druhém 
stropním nosníku – rozteč 1000 mm. 
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obr. 70. Průvlaková kleština 
 
obr. 71. Bednění průvlaku výšky 300 mm – nosník po celé délce průvlaku 
 
obr. 72. Bednění průvlaku výšky 300 mm – na hranolku je uložen nosník bednící stropní 
konstrukce 
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- Po zhotovení bednění průvlaku a stropní desky se do bednění osadí armokoš 
s distančními prvky a provede se betonáž. 
Bednění průvlaků vnějších: 
Jelikož stropní desky a průvlaky lícují se sloupy v jednotlivých patrech, musí být 
použito takového druhu bednění, aby bylo možné prvky vybednit a kolem objektů by 
vznikla pochůzí bednící, betonovací a ochranná lávka. Pro tyto účely jsem navrhl použít 
nosné konstrukce DOKA Saxo 40. Jedná se o lehkou ocelovou konstrukci, na kterou se 
umístí podélné nosníky a na ně pak nosníky příčné. Jelikož se jedná o konzolově 
vyloženou konstrukci, musí být zabezpečena proti překlopení. Pro následné zabednění 
stropní konstrukce bude použito bednění DOKA Dokaflex 1-2-4. 
 
obr. 73. Způsob provedení obvodových průvlaků 
- Za pomoci jeřábu přemístíme jednotlivé dílce bednění na místo určení. Z těchto 
dílů následně smontujeme ocelovou konstrukci SAXO 40 tak, aby byla 
dostatečně pevná a tuhá – dle přiloženého postupu montáže. Na spodní stranu 
noh namontujeme patní vřeteno (otočná pata) a na horní stranu osadíme vřeteno 
čtyřcestné hlavice (hlava na závitové tyči). Na celé konstrukci si nastavíme 
předběžnou výšku, kterou následně doladíme a vyrovnáme při montáži průvlaků. 
Smontování konstrukce lze provést ve svislé poloze, případně v poloze 
vodorovné – konstrukce se pak postaví. 
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obr. 74. Konstrukce SAXO 40  /  montáž ve svislé poloze  /  montáž v ležaté poloze 
- Konstrukce se po smontování rozmístí po obvodu objektu v takových 
vzdálenostech, aby bylo možné zabednit navazující stropní konstrukci, případně 
tak, aby bylo možné konstrukce provázat pomocí stropních nosníků. Po osazení 
na místo určení se do čtyřcestných hlav osadí podélné nosníky. V rozích objektu 
se na konstrukci osadí a upevní konzoly SAXO 40 délky 90 mm. Do otvorů na 
konci konzol se osadí čtyřcestné hlavy a do nich se vloží podélné nosníky. 
- Na takto připravenou konstrukci se po 500 mm rozmístí příčné nosníky. K lícům 
dvou sousedních sloupů se přiloží linkovací brnkačka, provázek se napne a na 
bednění se označí místo uložení bednící desky průvlaku. Bednící deska se uloží 
na nosníky, zarovná se a pomocí hřebíčků se přichytí k nosníku – cca po 2 m. 
- K bednící desce se přiloží svislá deska bednění a pomocí hřebíků se přichytí 
k desce dna průvlaku – cca po 2 m. Svislé bednící stěny se zapřou od 
zhotovených zápor provedených pomocí průvlakových kleštin. 
 
a) Průvlak bez připojení stropu 
Bednící desky se zapřou do nakrácených stropních nosníků, které se osadí do 
průvlakových kleštin. Rozteč kleštin je cca 500 mm – na každém nosníku. 
 
obr. 75. Bednění okrajového průvlaku bez navázání stropní desky - 1 
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obr. 76. Bednění okrajového průvlaku bez navázání stropní desky - 2 
b) Průvlak s návazností stropní desky 
Bednící desky se zapřou do dvou nad sebou jdoucích stropních nosníků, které budou 
zapřeny do průvlakových kleštin. Rozteč kleštin cca 1000 mm – na každém druhém 
nosníku. 
 
obr. 77. Bednění okrajového průvlaku s návazností na stropní desku – 1 
 
obr. 78. Bednění okrajového průvlaku s návazností na stropní desku – 2 
- Na vytažené stropní nosníky, přečnívající přes okraj stropní konstrukce, se osadí 
desky a vytvoří se pochůzí podlaha. Z vnější strany se na nosníky osadí sloupky 
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ochranného zábradlí. Do nachystaných otvorů se následně osadí dřevěná prkna. 
Výška zábradlí musí být min. 1100 mm. 
- Pomocí expreskotev a kurten se celá zhotovená konstrukce zakotví proti 
případnému pádu. Do ztvrdlé stropní konstrukce se vyvrtají otvory, a do nich se 
osadí expressvorky. Tato svorka se za pomoci kurtny propojí se stropním 
nosníkem a nakonec se kurtna napne. Vzniknou nám tak protisíly vůči silám, 
které nastanou pohybem po zhotovené lávce. 
   
obr. 79. Kotvení konstrukce 
Detail provedení bednění průvlaku viz. příloha č. B10.7. 
Bednění stropní desky: 
Nad objektem A bude provedena stropní průvlaková deska v tloušťkách 200 mm nad 
1.NP – 4.NP a nad 5.NP v tloušťce 180 mm. Nad objektem B bude provedena 
bezprůvlaková stropní deska s žebrem po okraji. Desky jsou zhotoveny v tloušťkách 
300 mm nad 1.NP – 3.NP a 250 mm nad 4.NP. 
Po vybednění okrajů a průvlaků stropní desky se pomocí systému Dokaflex 1-2-4 
zhotoví bednění stropní konstrukce. Stropní nosníky budou uloženy tak, že po obvodu 
objektu budou uloženy na průvlakových kleštinách. Ve vnitřním prostoru objektu budou 
postaveny stojky, na ně umístěny podélné nosníky a přes ně se následně uloží nosníky 
příčné. 
Postup provedení: 
- Po obvodu místnosti si rozložíme do řady za sebe stropní nosníky. V místě, kde 
budou tyto nosníky na sebe navazovat (místo překrytí), budou postaveny stropní 
stojky s trojnožkami. Tyto místa si zaznačíme na zhotovenou betonovou desku a 
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body následně spojíme pomocí brnkačky. Vznikne nám tak síť stojek 
s trojnožkami.  
- Na zhotovených bodech poté postavíme stropní stojky s trojnožkami a padací 
hlavicí. Než začneme stojky stavět, nastavíme na nich předběžnou výšku: spodní 
hrana stropní desky – tloušťka bednící desky – dva krát stropní nosníky – 
spouštěcí výška, tj.: 3150 – 50 – 2 x 200 – 60 = 2640 mm. 
- Do postavených stojek poté osadíme podélné stropní nosníky. 
- Na takto zhotovenou konstrukci poté rozmístíme po 500 mm příčné stropní 
nosníky a na ně položíme bednící desky. Osazování bednících desek na 
konstrukci bude probíhat buď z lehkého posuvného lešení, případně z již 
umístěných desek. Osoba, která bude provádět ukládání, musí být zajištěna proti 
pádu osobními vázacími prostředky. 
- Mezi stropní stojky s trojnožkami se pak osadí po 1000 mm stropní stojky 
s přidržovacími hlavicemi. 
- Nakonec celou konstrukci pomocí vodní váhy vyvážíme a vyrovnáme do roviny. 
Vyvážení provedeme pomocí stropních stojek – vysouváním či zasouváním. 
Postup montáže viz. výkresy č. B10.3, B10.4, B10.5. 
Bednění u balkonové konstrukce: 
- V místě napojení stropní desky s balkónovou konstrukcí – strop nad 1.NP 
v objektu B, budou použity nosník SCHÖCK. Na přesahující konstrukci se na 
okraj stropní desky umístí nosníky SCHÖCK. Tyto nosníky se proti posunu 
zabezpečí pomocí obedňovacích úhelníků. Tyto úhelníky připevníme k desce a 
nosníku pomocí vrutů. Balkonová konstrukce bude vybedněna a vybetonována 
až v pozdější době. Důvodem je, že by zhotovený krakorec zbytečně zabíral 
místo staveništních skládek a mohl by se poškodit. 
Provedení dle výkresu č. B10.7. 
 
obr. 80. Dimenzování obedňovacích úhelníků 
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Jakmile je provedeno veškeré bednění, provede se nástřik odbedňovacím olejem, zaměří 
se a obední se prostup. Železáři následně na takto zhotovenou konstrukci provedou 
vyztužení stropní desky a průvlaků. Pomocný stavbyvedoucí, hlavní stavbyvedoucí a 
TDI následně zhotoví kontrolu vyztužení a na základě jejich vyhodnocení se provede 
betonáž či předělávka výztuže.  
Provedení bednění schodišť: 
V rámci montáže bednění stropních konstrukcí se provede výstavba nosných stěn 
schodišť. Na podkladní mazaninu se uloží hydroizolační vrstva – geotextilie, mezi 
kterými bude hydroizolace FATRAFOL 803. Na geotextilii se nanese vrstva maltového 
lože a usadí se rohové bloky zdiva. Tyto tvarovky se vyváží do roviny. Pracovníci poté 
natáhnou provázek a dozdí první šár zdiva. Postup vyzdívání se v dalším šáru opakuje. 
Důležité je myslet na převazbu cihel a ponechání kapes na navázání dalších stěn. Stěnu 
vyzdíme do výšky spodní úrovně mezipodestové desky. Tesaři si mezitím na 
základovou desku překreslí schodiště, které budou bednit a podle této skici si připraví 
šablony – rameno si přenesou na dřevěnou desku apod. Šablonu přiloží k vyzděné stěně 
a podle ní si schodiště překreslí. Za pomocí bednících desek, dřevěných sloupků a 
dřevěných desek provedou vybednění schodišťové desky. Železáři poté do bednění 
osadí výztuž s distančními prvky. Tesaři nakonec schodiště dobední – zhotoví 
schodišťové stupně. 
Betonáž sloupů a výtahové šachty: 
Betonáž bude provedena za pomoci autodomíchavačů a čerpadla betonové směsi. 
Pracovníci do bednění vloží hlavici čerpadla betonové směsi tak, aby betonová směs 
padala z maximální výšky 1,5 m. Při větší výšce by hrozilo rozmělnění betonu. Betonáž 
bude probíhat do potřebné výšky – dle projektu. Pro zhutnění betonu budou použity 
příložné vibrátory. 
Druhou možností provedení betonáže je použití samozhutnitelného betonu. Betonová 
směs se při tomto druhu betonáže nemusí hutnit. Je to velká výhoda, protože nám 
nevzniknou případné hnízda a betonové prvky nebudeme muset zapravovat. Nevýhodou 
však je vysoká pořizovací cena. Zhotovitel dle vlastního úsudku zváží, která betonová 
směs bude použita. 
 
Betonáž vodorovných konstrukcí a schodiště: 
Bude provedena taktéž za pomoci autodomíchávačů a čerpadla betonové směsi. Ústí 
hlavice musí být v maximální výšce 1,5 m nad spodní hranou stropní desky či průvlaku, 
aby nenastalo rozmělnění betonu. Betonová směs bude hutněna pomocí ponorného 
vibrátoru. Kdyby se betonáž stropní desky protáhla a musely by se provést pracovní 
spáry, byly by tyto spáry situovány v místech nulových momentů. 
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Hutnění: 
Zhutňování betonové směsi vodorovných konstrukcí bude provedeno pomocí 
ponorných vibrátorů. Postup zhutňování bude následující: 
- Prvním krokem zhutňování bude zjištění akčního radiusu vibrátoru. Akční 
radius zjistíme tak, že do plochy zalité betonovou směsí vložíme hlavici 
používaného vibrátoru a betonovou směs zhutníme – délka hutnění 60 s. Do 
zhutněné betonové plochy (od středu po okraj) vpícháváme ocelovou tyč a 
zjištujeme výšku zhutněné desky. Princip zjištění akčního rádiusu viz. obr. 55 
str. 98. 
 
- Pravidla zhutňování: 
a) vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku 
viditelného poloměru účinnosti vibrátoru 
b) rychlost ponořování a vytahování vibrátoru 5 až 8 cm/s 
c) ukládaná vrstva čerstvého betonu cca 300 až 500 mm, ponoření vibrátoru do 
předchozí již zhutněné vrstvy do cca 100 až 150 mm 
d) nejmenší vzdálenost mezi vibrátorem a bedněním cca 200 mm 
e) příliš tuhá konzistence betonu způsobí, že otvory po vytažení vibrátoru se 
nezacelí 
f) příliš měkká konzistence betonu umožní rozmísení čerstvého betonu a při velmi 
dlouhé době může docházet k nasávání vzduchu do čerstvého betonu 
 
- Hutnost čerstvého betonu lze spočítat následujícím vzorcem: 
HČB  = ( c + k ): ( c + k + v + vz ) 
c ……..    objem cementu 
v  ……..   objem vody 
k  ……..   objem kameniva 
vz …….   objem vzduchu 
vh ……..   objem a hydratačních produktů 
 
- Intenzita vibrátoru lze spočítat následujícím způsobem: 
I = A2 . f 3 
I …. intenzita vibrace 
A…. amplituda 
f …. frekvence 
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Odbedňování: 
Odbednění sloupu nastane cca po 3-4 dnech od betonáže, odbednění desky a průvlaků 
proběhne cca kolem 7 dne od betonáže – nutno ověřit výpočtem uvedeným níže. 
Druhou možností ověření pevnosti betonu je provedení nedestruktivní zkoušky 
Schmidtovým kladívkem. Když bude beton dosahovat dostatečných hodnot, provede se 
odbednění, ale stropní deska a průvlaky se kvůli zátěži opět podepřou stropními 
podpěrami. 
Odbednění průvlaků a stropní desky proběhne tak, že se prvně odbední okrajové části 
bednění a ochranné zábradlí. Poté se povolí a odstraní průvlakové kleštiny. Následně se 
odstraní mezipodpěry a spustí se spouštěcí hlavy. 
  
obr. 81. Odbednění bednění okraje desky 
 
obr. 82. Odstranění mezipodpor 
 
obr. 83.  Vyklepnutí uvolňovacích klínů 
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Po spuštění hlavy se za pomoci montážní vidlice shodí příčné nosníky a za pomoci 
odbedňovací páky se strhnout bednící desky. 
 
obr. 84.  Shození příčných nosníků 
 
obr. 85. Sundání bednících desek,  nosníků DOKA a nakonec i stropních podpěr 
Bednění se nakonec očistí, aby bylo schopné k dalšímu použití. Betonová stropní deska 
se následně za pomocí stropních stojek opět podepře. Podepření zde zůstane do doby, 
než beton nedosáhne požadované pevnosti – 28 dní od betonáže. 
Dosaženou pevnost betonové směsi lze i přibližně dopočítat: 
a) Pro tvrdnutí za teploty 20°C: 
Rbd = Rb28d*( 0,28 + 0,5*logd ) 
d… počet dní 
Rb28d ... pevnost betonu po 28 dnech ( MPa ) 
Rbd … potřebná pevnost betonu pro odbednění ( MPa ) 
 
Teoretická doba odbednění železobetonových prvků pro stálou teplotu 20°C: 
Vstupní údaje:   beton C25/30, XC1 
   průměrná teplota 15°C ( max. t=18°C, min. t= 10°C ) 
   potřebná pevnost betonu při odbednění 15MPa 
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Pro tvrdnutí za teploty 20°C: 
Rbd = Rb28d*( 0,28 + 0,5*logd ) 
 15= 30* ( 0,28 + 0,5*log d ) »  d = 2,75 dne  = 3 dny 
Doba potřebná pro odbednění jsou 3 dny. 
 
b) Při teplotě prostředí do max. teploty 40o C můžeme vypočítat pomocí faktoru 
zrání (součinu doby tvrdnutí ve dnech a teploty prostředí v oC).  Pevnosti betonu 
odpovídající stejnému faktoru zrání jsou stejné (Saul). 
f  = ( t + 10)*d 
 
 f   …. faktor zrání ( oC dny) 
 t   …. teplota ( oC) 
 d  …. dny 
 
Teoretická doba odbednění železobetonových prvků při různých teplotách na staveništi: 
Stanovení průměrné teploty prostředí na staveništi 
tprům = (t7 + t13 + t21 + t21 ) / 4 
 
t7…. teplota prostředí v 7 h (oC) 
t13… teplota prostředí ve 13 h (oC) 
t21… teplota prostředí ve 21 h (oC) 
 
Zjištění faktoru zrání při 20o C 
f  = ( t + 10) *d = (20 +10)*3 = 90 dnů 
 
Výpočet doby tvrdnutí při průměrných teplotách (uvedené teploty jsou jen použity pro 
ukázku výpočtu např. 18 oC a 26 oC).  
f  = ( t + 10) *d = (20 +10)*3 = 90 dnů 
d18 = 90/(18+10) = 3,21 dnů 
d26 = 90/(26+10) = 2,5 dnů 
 
Doba případného odbednění se na staveništi spočítá dle naměřených teplot, případně se 
pevnost betonu změří pomocí Schmidtova kladívka. 
Zhotovení ochranného zábradlí: 
Po ztvrdnutí betonu se po okraji stropní desky zhotoví ochranné zábradlí. Po hraně 
desky se v rozteči cca 2000 mm vyvrtají otvory, do kterých se následně osadí prvky 
ochranného zábradlí. Do těchto profilů se poté zasunou dřevěná prkna. Je nutno dávat 
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pozor, aby pracovníci při provádění těchto prací měli osobní ochranné pomůcky. 
Zábradlí bude demontováno s vyzdíváním obvodové stěny. 
 
obr. 86. Ochranné zábradlí 
5.8 Jakost, kontrola a zkoušení 
Provedení železobetonových monolitických sloupů: 
Kontrola vstupní:  
- kontrola kotevní výztuže 
- kontrola rovinnosti základové desky a zhotovení výtahové šachty 
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola vytyčení a zaměření sloupů 
- kontrola zaizolování sloupů 
- kontrola montáže bednění a nátěr odbedňovacím olejem 
- kontrola vyztužení 
- kontrola zhotovení bednění 
- kontrola betonové směsi a odebírání vzorků betonové směsi 
- kontrola betonáže a hutnění 
- kontrola odbednění a očištění prvků 
Kontrola výstupní:  
- kontrola betonových sloupů – žádná hnízda 
- max. odchylka od rovinnosti: horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (max. 30 
mm), vodorovná poloha +- 8 mm na celou délku konstrukce 
- vizuální kontrola rámu – žádná hnízda 
- kontrola kotevní výztuže do dalšího patra 
- kontrola uskladnění bednění 
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Provedení vodorovných konstrukcí: 
Kontrola vstupní:  
- kontrola zhotovených sloupových prvků 
- kontrola kotevní výztuže 
- vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita 
Kontrola mezioperační:  
- kontrola montáže bednění a nátěr odbedňovacím olejem 
- u schodiště kontrola vyzdění nosných stěn 
- kontrola zhotovení bednění 
- kontrola vyztužení 
- kontrola betonové směsi a odebírání vzorků betonové směsi 
- kontrola betonáže a hutnění 
- kontrola odbednění a očištění prvků 
- kontrola opětovného podepření 
- kontrola kotevní výztuže do dalšího patra 
Kontrola výstupní:  
- kontrola zhotovené stropní desky 
- kontrola průvlaků 
- kontrola kotevní výztuže 
- kontrola provedení ochranného zábradlí 
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
5.9.1 Základní nařízení: 
- 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- 309/2006 Sb. – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
- 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb. - bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- 178/2001 Sb. – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (břemena) 
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5.9.2 BOZP k prováděné činnosti: 
Staveniště 
Možné rizika: 
- Propíchnutí, pořezání chodidla různými ostrohrannými předměty 
- Pád, vyklouznutí nářadí nebo stavebního materiálu: volně loženého, z ruky nebo 
vysmeknutí z rukou 
- Nebezpečí pořezání, naražení či jiná poranění se nevztahují jen na chodidla, ale i 
na jiné části těla jako např. ruce, hrudník, hlavu 
- Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem 
- Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující 
prvky v prostorách stavby 
- Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých, zasněžených a namrzlých 
komunikacích a na venkovních staveništních prostorách 
- Vniknutí cizí osoby na staveniště 
Následky: 
Poranění chodidla, pořezání, poranění různých části těla, tržné rány, popáleniny, 
přechod proudu tělem, zástava srdce, podvrtnutí nohy, naražení různých části těla, 
zlomeniny, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Předejít příčinám poranění lze včasným úklidem pracoviště a odstranění veškerého již 
nepotřebného materiálu volně uloženého v prostoru pracoviště či staveniště. Pracovníci 
musí používat správnou obuv – uzavřená obuv s pevnou podrážkou. Ostré hrany 
vyčnívajících konstrukcí budou opatřeny ochrannými prvky nebo případně řádně 
označeny. V místě častého pohybu osob dbát na bezpečný stav povrchových úprav 
uvnitř objektu. Důležitá je údržba těchto míst. 
Pracovníci musí používat při práci nepoškozené nářadí a musí jejich kvalitu 
kontrolovat. Pracovníci nesmí nechávat materiál a nářadí na okrajích vyvýšených míst, 
aby nedošlo k jejich pádu a následně poranění pracovníků. Dělníci musí při pracích na 
staveništi používat bezpečnostní pomůcky: helma, vesta, pracovní rukavice, ochranné 
brýle, ochranu sluchu atd. 
Vyloučení činností, při nichž by se pracovníci vykonávající práce v blízkosti el. zařízení 
dostali do styku s živými částmi pod napětím. Musí být zabráněno zásahům do el. 
instalací. Jednotlivá zařízení musí být v bezpečném stavu – revize a dohled nad 
zařízeními. Na staveništi musí být vyznačen hlavní jistič. Pracovníci po skončení 
pracovní doby před odchodem ze staveniště vždy shodí hlavní jistič. Na staveništi se 
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musí odstranit komunikační překážky, o které by šlo zakopnout a nemalou roli hraje i 
výběr trasy – především při kluzkém a zasněženém terénu. 
Stabilní oplocení staveniště min. do výšky 1,8 m. Označení cedulemi nepovoleným 
vstup zakázán. Osvětlení staveniště v noci světlem na fotobuňku. Vjezd na staveniště 
musí být upraven a řádně označen dopravními značkami. Na mobilním oplocení budou 
upevněny značky informující o zákazu vstupu na staveniště. 
Klimatické podmínky 
Možné rizika: 
- Přehřátí a úpal pracovníků 
- Špatné povětrnostní podmínky 
- Mráz, led, sníh 
Následky: 
Přehřátí a úpal pracovníků, pád z výšky, rozkmitání břemen, prochladnutí. 
Bezpečnostní opatření: 
Při horkém počasí budou mít pracovníci pokrývku hlavy, budou zajištěny dostatečné 
přestávky a pitný režim. Zaměstnavatel dělníkům je povinen svým podřízeným zajistit 
přísun tekutin. Pracovníci při chladném počasí budou dostatečně oblečeni a budou mít 
zajištěn odpočinek v teplých místnostech. Min. teplota pro práci na staveništi je -10 ºC. 
Při silném větru bude přerušena práce s čerpadlem betonové směsi. 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen přerušit práce. Za 
nepříznivé situace se považují: 
- Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
- Dohlednost v místě práce menší než 30 m 
- Teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 °C 
Manipulace s břemenem 
Možné riziko: 
- Přimáčknutí pracovníků 
- Rozhoupání břemene 
- Poškozené úvazy 
- Pád břemene 
Následky: 
Poranění jednotlivých části těla, vnitřní zranění, pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt. 
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Bezpečnostní opatření: 
Stroj před montáží a před manipulací s břemenem musí být řádně zajištěn proti posunu. 
Stavbyvedoucí zkontroluje osobě, která bude provádět manipulaci, řidičské oprávnění a 
strojní list. Zavěšovat břemena na strojní zařízení smí pouze oprávněné osoby 
s potřebnou kvalifikací. Pro správné zavěšení a uvázání břemene se musí použít 
vhodných vázacích a jiných prostředků. Vázací prostředky musí být dimenzovány na 
odpovídající nosnost a tvar břemene. Zdržovat se mimo prostor možného pádu 
zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně 
ohrožení kinetickou či potenciální energií). Hák k uchycení umístit nad těžiště 
nakládaného břemene - vyloučení zhoupnutí břemene. 
Čerpadlo betonové směsi 
Možné riziko: 
- Rozhoupání ramena 
- Práce s hadicí 
- Překlopení stroje 
Následky: 
Poranění jednotlivých části těla, vnitřní zranění, pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Stroj před rozložením ramene a následnou betonáží se musí řádně zapatkovat. 
Zapatkování musí být zhotoveno na únosném podloží. Práce nelze provádět při vysoké 
rychlosti větru, hrozilo by převrácení čerpadla betonové směsi. 
Pracovníci musí dávat pozor při zacházení s koncovou hubicí ramene. V průběhu 
betonáže ji musí pevně držet, aby nedošlo k poranění dělníků. Jakmile přístroj přestane 
s pumpováním betonové směsi, hadice může zůstat uvolněná. 
Betonářské práce 
Možné riziko: 
- Manipulace s bedněním, montáž s bedněním 
- Ztráta únosnosti a prostorové tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí 
- Pád bednících dílců a částí bednění na pracovníky 
- Deformace betonové konstrukce 
- Snížení, ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce, havárie 
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Následky: 
Poranění různých části těla, vnitřní zranění, pohmožděniny, zlomeniny, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Zajištěním bezpečného přístupu k místu provádění pracovních prací, úpravou a čistotou 
povrchu pracoviště se vyhneme pracovním úrazům jako – podvrtnutí kotníků a 
pohmoždění částí těla. Stavbyvedoucí musí mít přehled o používaném bednění, jeho 
závadnosti a kvalitě. Sestavené bednění musí mít dostatečnou pevnost a tuhost a to 
včetně podpěrných konstrukcí a kotevních prvků. Základem je i dodržování 
technologických postupů při montáži bednění. Bednění se nám nesmí po vylití betonové 
směsi rozjet a spojovací prvky povolit.  
Základem dobrého a bezpečného odbednění je nátěr odbedňovacím olejem. 
Odbedňování složitějších (více zatížených, excentricky zatížených) prvků určí statik, 
ostatních prvků určí stavbyvedoucí. Předčasným odbedněním nesmí dojít k poškození 
zhotoveného prvků a případné újmě na zdraví pracovníků. Odbednění ovlivňuje i 
samostatná betonáž a ošetřování betonové konstrukce. Dále je potřeba při demontáži 
bednění postupovat podle technických pokynů výrobce bednění. Musí se postupovat 
opatrně, aby nedošlo k odpadnutí jednotlivých kusů bednění a tím i poranění 
pracovníků. Pracovníci nesmí stát pod odbedňovaným prvkem. Musí min. stát 1,5 m od 
hrany bednění. 
Železářské práce 
Možné riziko: 
- Pořezání při provádění armovacích prací 
- Propíchnutí chodidla 
- Popáleniny při rozbrušování materiálu 
- Vznik ohně 
Následky: 
Řezné rány, propíchnutí chodidla, pohmožděniny, popáleniny, otrava krve, smrt, 
poranění očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Při provádění armovacích prací je nutností dávat pozor na řezné rány. Jestliže takový 
případ nastane, rána se musí ihned vyčistit dezinfekčním přípravkem a musí se řádně 
ošetřit. K tomuto ošetření se použije staveništní lékárnička. Pracovníci musí dávat pozor 
na místa, kam šlapou. Důvodem je, aby si svislým prutem nepropíchli nohu. Pruty se 
budou řezat na nehořlavém místě a v okolí se nesmí nacházet žádné hořlavé předměty. 
K řezání prutů se použijí vždy ochranné brýle, aby odlétávající jiskry a kousky oceli 
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neporanili pracovníkům oči. Při řezání je potřeba mít na sobě ochranný úbor a řezání se 
nesmí provádět v lehkém oblečení (tílko, tričko, kraťasy). Na místě řezání musí být po 
ruce hasicí přístroj, aby při případném vzniku požáru mohl pracovník oheň uhasit. Na 
svislé ocelové pruty se po upevnění do konstrukce osadí plastové ochranné prvky. 
Maximální hmotnosti pro pracovníky 
Možné riziko: 
- Namožení pracovníků 
- Stržení pracovníků (přivolání rizika kýly) 
Následky: 
Kýla, svalové problémy. 
Bezpečnostní opatření: 
Pracovníci nesmí nosit větší zátěže, které jsou uvedeny v tabulce tab. 30 – Tabulkové 
hodnoty nosnosti pracovních dělníků na straně 108. Při překročení nosnosti hrozí 
pracovníkům přivolání kýly a může dojít ke svalovým problémům (natažení, přetržení 
apod.). 
5.9.3 Práce se stroji 
Ruční stroje 
Možné riziko: 
- Úraz odletujícím materiálem 
- Poranění končetin 
- Nevypnutí strojů při rozměřování 
Následky: 
Poranění končetin a očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Pracovníci musí používat dostupné bezpečnostní prostředky, aby si při provádění prací 
a odlétání různých nečistot nepoškodili zrak, případně nedošlo k újmě na zdraví. Po 
provedení potřebné práce je pracovník povinen stroj vypnout a odložit ho na bezpečné 
místo. Při odřezávání jednotlivých kusů prvků nesmí pracovník pod řezným místem 
nechat končetiny. Pracovníci musí být bedlivý a musí dávat pozor. 
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Ruční nářadí 
Možné riziko: 
- Poranění jednotlivých částí těla 
Následky: 
Poranění jednotlivých částí těla. 
Bezpečnostní opatření: 
Příruční pracovní nástroje používat k činnostem, pro které jsou určeny. 
 Svářečka 
Možné riziko: 
- Popálení v průběhu svařování 
- Možný požár v důsledku špatného skladování 
Následky: 
Popáleniny, požár, poškození očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Svařování bude probíhat na předmontážní ploše, v jejíž blízkosti nebude žádný hořlavý 
materiál. Pracovník musí mít platný svářečský průkaz, bude mít osobní ochranné 
pracovní pomůcky, aby nedošlo k popálení jeho těla popř. k zasažení očí apod. Všichni 
ostatní pracovníci budou dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem předmontážní 
plochy. 
Svařovací agregát musí být chráněn proti dešti, skladován v uzamykatelném skladě a 
svářeč bude odpovědný za bezpečné uložení. Pracovníci mají zakázáno manipulovat a 
opravovat svářečku v případě její nefunkčnosti. 
 Vibrátor 
Možné riziko: 
- Úraz elektrickým proudem 
Následky: 
Popáleniny, zástava srdce, smrt. 
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Bezpečnostní opatření: 
Elektrický vibrátor se musí připojit pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na 
výrobním štítku. Motor, bezpečnostní transformátor a izolační transformátor musí být 
odolný proti stříkající vodě (toto hledisko dle typu vibrátoru). Motor vibrátoru musí být 
opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a elektrický přívod. 
Není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér 
za účelem správného uzemnění. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebná hřídel vibrátoru musí být ohýbána o menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu. Důvodem je případné poškození přístroje. 
Motorová pila 
Možné riziko: 
- Uříznutí končetin 
- Popálení 
- Zranění očí 
- Poranění sluchu 
Následky: 
Uříznutí končetin, popáleniny, smrt, krvácení, poranění očí, poškození sluchu. 
Bezpečnostní opatření: 
Stavbyvedoucí prvně prověří osobu, zda má oprávnění s motorovou pilou pracovat. 
Pracovník musí mít na sobě oblečen neprůřezný oblek (kombinézu) a neprůřezné 
holínky. Dále musí mít pracovní pomůcky (přilba, sluchátka, rukavice). Pracovník při 
řezání musí dávat pozor na kolemjdoucí osoby. Tyto osoby musí od místa pracoviště 
udržovat bezpečný odstup. 
Rozbrušovací pila, úhlové brusky: 
 Možné riziko: 
- Uříznutí končetin 
- Poranění končetin kotoučem 
- Pád obsluhy při startování 
- Poraní očí a obličeje zasažením z odlétávajících úlomků 
- Pořezání různých části těla rozbrušovaným materiálem 
- Popáleniny při kontaktu holé ruky s horkým povrchem 
- Prašnost, ohrožení dýchacího ústrojí 
- Zásah pracovníka z odlétávajících jisker 
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- Zachycení oblečení přístrojem 
- Hlučnost, poškození sluchu obsluhy 
- Zapálení okolního prostředí z odlétávajících jisker 
Následky: 
Uříznutí končetin, krvácení, popáleniny, pohmožděniny, poškození sluchu, poškození 
dýchacích cest, smrt, poranění očí. 
Bezpečnostní opatření: 
Kontrola oprávnění s přístrojem pracovat a kontrola bezpečnostních pomůcek (brýle a 
oblečení pracovníka). Dále je nutno mít na zařízení funkční ochranný kryt řezacího 
kotouče. Ochranný kryt nastavit tak, aby jeho spodní část byla co nejblíže obrobku a 
zachytila většinu jisker. Dále je nutno vyloučit přítomnost jiných osob v pracovním 
prostoru, zejména ve směru proudu jisker a ubíraných částeček materiálu. Správné 
skladování a zacházení s kotouči, použití nepoškozeného vyzkoušeného kotouče a jeho 
správné osazení a upnutí. Používat jen řezací kotouče, které jsou pro pilu určené (před 
upnutím řezacího kotouče zjistit jeho vhodnost pro brusku, prohlídkou ověřit jeho 
neporušenost). Nepřekročit max. dovolenou obvodovou rychlost a počet otáček. Po 
upnutí kotouče provést nejprve zkušební chod. Při startování vyloučit přítomnost osob v 
ohroženém prostoru. Při startování se řezací kotouč nesmí dotýkat země ani žádných 
předmětů, musí se volně otáčet. Při spouštění pily musí být všechny ovládací prvky ve 
správné poloze. Správný pracovní postup při řezání. Před přenášením pily vypnout 
motor a před přepravou a uložením nářadí kotouč demontovat a chránit před 
poškozením. Nepoužívat nadměrně opotřebované nebo poškozené řezací kotouče.  
Při startování zaujmout pevný a stabilní postoj. Nářadí pevně uchopit, pak zatáhnout 
několikrát za sebou za startovací lanko až motor naskočí. Obsluha pilu uchopí pevně do 
obou rukou, po naskočení motoru palcem a prsty pevně uchopí rukojeť. K vypnutí 
motoru slouží vypínací knoflík, který se zatlačí dozadu. K zabránění nežádoucího 
přidání plynu za chodu naprázdno slouží pojistka plynu. Při práci s nářadím se uvolní 
pojistka rukou, jež přidržuje zadní rukojeť. 
Za chodu motoru nepřibližovat ruce do blízkosti kotouče. Denně před zahájením řezání 
vizuálně brusku zkontrolovat, a přesvědčit se o stavu řezacího kotouče zda je pevně a 
správně upevněn. Vyloučit přítomnost osob v prostoru řezání, zejména před řezacím 
kotoučem. Při pracovní nečinnosti se mechanizace vypne. Před zahájením práce 
přezkoušet brusku, zejména správnou funkci ovládání plynu včetně pojistky plynové 
páky. Správně seřídit volnoběh dle návodu. Správné uchopení a držení brusky příklad: 
brusku držet oběma rukama (pravou za zadní rukojeť, aby mohla být bruska správně 
ovládána a jistě vedena, levou rukojeť obejmout palcem). S běžícím motorem přecházet 
jen na kratší vzdálenost a to směrem dopředu. Brusku s rotujícím kotoučem nepřenášet 
na delší vzdálenost. Vyloučit polohu nad rameny a nad hlavou. Dodržovat návod k 
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používání (např. přednostně používat vodící vozík s omezovačem hloubky řezu). 
Nedotýkat se motoru pokud motor běží nebo bezprostředně po jeho vypnutí. Správné 
ustrojení obsluhy (přiléhající oděv bez volně vlajících částí, rozepnutých rukávů apod.). 
Údržbářské práce a opravy, včetně výměny klínového řemenu provádět při zastaveném 
motoru. Při řezání mít u sebe hasicí přístroj. Ohrožení dýchacích cest: použít skrápěcího 
zařízení ke snížení prašnosti. Pilu nepoužívat k řezání materiálů obsahujících azbest. 
5.9.4 Stavební stroje 
Pohyb strojů po staveništi 
Možné riziko: 
- Dopravní nehoda  
- Nehoda při pohybu vozidel v areálu  
- Srážka osoby vozidlem nebo jiným stavebním strojem při pohybu po staveništi 
- Ohrožení zaměstnanců a ostatních osob při couvání a otáčení 
- Poranění pracovníků materiálem, který přepadne přes okraj lžíce či bočnice 
dopravního prostředku 
Následky: 
Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny končetin, poranění páteře, vnitřní zranění, 
poranění hlavy, smrt. 
Bezpečnostní opatření: 
Vyřešení vnitrostaveništní dopravní situace, seznámení pracovníků s místními 
podmínkami dopravy a provozem pracovních strojů na staveništi. Vjezd do areálu musí 
být označen bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu do areálu 
nepovolaným osobám. Také musí být udržován bezpečný stav komunikací v areálu. 
Řidiči a osoby pohybující se po staveništi musí dbát zvýšené opatrnosti. Každý 
pracovník bude používat reflexní vestu. Obsluha strojů musí mít příslušnou kvalifikaci a 
to průkaz strojníka. Osoby se nebudou pohybovat v dráze pohybujícího stroje. Řidič 
musí mít dobrý výhled z kabiny. Dodržovat stanovenou rychlost v areálu a to 10 km/h. 
Pohybovat se pouze po určených komunikacích. Zákaz požívání alkoholických nápojů a 
jiných návykových látek (drog) před jízdou a během jízdy. Při každém pohybu vozidla a 
stavebního stroje (nejenom couvání) dá obsluha zvukové znamení před zahájením 
úkonu. Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či 
jakémkoliv jiné vzdálení obsluhy od stroje. Dodržování pokynů vedoucího pracoviště a 
strojníka. Navádění stroje řádně a prokazatelně poučenou osobou. Při nakládání 
materiálu stát bokem dopravního prostředku a nepohybovat se pod pracovní lžící. 
Materiál naložit tak, aby nepřepadal přes bočnici. 
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Pohyb strojů při výjezdu ze staveniště a mimo něj 
Možné riziko: 
- Dopravní nehoda při výjezdu vozidel z areálu na veřejnou provozovanou 
komunikaci  
- Poškození majetků a poranění osob materiálem, přepadajícím přes bočnici 
dopravního prostředku  
Následky: 
Pohmožděniny, odřeniny, poranění hlavy, smrt, poškození majetku, peněžitá náhrada. 
Bezpečnostní opatření: 
Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost v jízdě. V případě špatného 
výhledu, kdyby výjezd vozidla mohl ohrozit bezpečnost vlastní i bezpečnost silničního 
provozu, zajistit výjezd vozidel pomocí poučené osoby (zaměstnanec používá reflexní 
vestu). Materiál nakládat na dopravní prostředek tak, aby nedocházelo k jeho padání 
přes bočnice. Padající materiál by při přepravě mohl poranit osoby a poškodit cizí 
majetek. Dopravní prostředek se také nesmí přetěžovat. 
Nákladní automobily 
Možné riziko: 
- Poranění osob materiálem při nakládání  
- Pád ze stroje 
- Poranění pracovníků při pohybu stroje po staveništi 
- Poranění při opravě stroje 
Následky: 
Pohmožděniny, odřeniny, poranění hlavy, smrt, popáleniny, zvrtnutí nohy. 
Bezpečnostní opatření: 
Osoby při nakládání materiálu si budou od stroje držet dostatečný odstup. Důležité je i 
prověřit osobu, která bude nákladní automobil ovládat (řidičské oprávnění, strojní 
průkaz, alkohol, drogy). Možné opravy stroje je nutno provádět při vypnutém stavu. 
Důležité je i stroj nechat zchládnout, aby nedošlo k popálení osoby, která bude stroj 
opravovat. Při sestupování ze stroje je nutno se držet příručního zábradlí. Se strojem je 
nutno se pohybovat po terénu tak, aby nedošlo k jeho převrácení. Materiál nakládat na 
dopravní prostředek rovnoměrně, nikdy ne na jednu stranu, aby nehrozilo jeho 
převrácení. Pohyb stroje po staveništi viz. bod 4.9.4. – Pohyb stroje po staveništi. 
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Věžový jeřáb 
Možné riziko: 
- Vznik nepřípustných zatížení na konstrukce jeřábu, ztráta stability 
- Přetížení jeřábu 
- Působení havarijního větru – ohrožení stability 
- Porušení a ztráta funkce podpěr 
- Snížení ztráty únosnosti podloží 
- Přiražení nebo přitlačení osoby jeřábem 
- Pád břemene, náraz, zachycení a zasažení pracovníka břemenem 
- Pád břemene na vazače po špatném uvázání a rozhoupání břemene 
- Přiražení nebo přitlačení osoby a části těla břemenem 
- Přetržení vázacího prostředku 
- Zachycení přemísťovaného břemene o materiál a jeho následné zřícení 
- Zachycení vázacích prostředků o břemeno a jeho následné převrácení na 
pracovníky 
- Pád nestabilního břemene a převrácení břemene 
- Pád vazače z výšky 
- Ohrožení bezpečnosti silničního provozu a osob, poškození zařízení 
- Úraz elektrickým proudem 
- Pád části jeřábu 
Následky: 
Pohmožděniny, poranění částí těla, popáleniny, smrt. 
Bezpečnostní opatření 
Správné ovládání jeřábu a činnost jeřábníka, dodržování bezpečných zásad  
a vzdáleností, respektovat návod k použití. Zásadním subjektem, co ovlivní stabilitu 
jeřábu je montáž a postavení jeřábu na zpevněném a únosném podloží. Při realizaci této 
stavby bude jeřáb postaven na stávající asfaltové ploše. Jeřáb musí být postaven 
v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu, aby nedošlo k sesunu jeřábu do výkopu. 
Nedílnou součástí je i zajištění stability protizávažím odpovídající hmotnosti. Obsluha 
jeřábu musí být obeznámena se zatěžovacím diagramem jeřábu – max. nosnosti 
v daných vzdálenostech. Tyto zátěže nesmí být překročeny. Musí být také funkční 
systémy upozorňující jeřábníka o blížícím se stavu přetížení. 
Při rychlostech větru větších jak 10 m/s se jeřáb nesmí používat (budou přerušeny 
práce). Při vysokých rychlostech větru bude jeřáb natočen do speciální polohy. 
Nedílnou součástí bezpečnosti práce je i komunikace mezi jeřábníkem, vazačem a 
ostatními pracovníky. Při komunikaci bude nutno používat příslušná zařízení např. 
vysílačky a také je nutno se domluvit na komunikaci pomocí gest. Při komunikaci mezi 
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subjekty dojde k minimalizaci úrazu způsobených přitlačením, přiražením částí či 
celého těla o pevné předměty. Vazač a pracovníci musí být při nakládce a vykládce 
v dostatečné vzdálenosti od daného předmětu a nesmí pod tímto předmětem nechávat 
končetiny. S tímto také úzce souvisí dostatečné velikosti skladovacích ploch. Jeřábník 
musí mít přehled o osobách pohybujících se po staveništní ploše a pracovníci musí 
dávat pozor a dívat se, kde a kudy se přenáší břemeno. Nesmí nastat situace, že se 
pracovníci či jiné osoby objeví pod přenášeným břemenem. Rozbalené palety (např. 
cihelné bloky) budou před přenášením zabezpečeny proti sesunutí a pádu. Vazači musí 
mít vazačské oprávnění potvrzené splněnými vazačskými zkouškami. Musí být řádně 
proškoleni a obeznámeni se správným vázáním břemen. Jejich starostí bude i kontrola 
vazačských lan. Lana budou kontrolována každý den před započetím stavebních prací. 
Přemístěné břemeno musí být uloženo na únosné a rovné ploše, aby nehrozilo jeho 
převrácení a zřícení. Stejně tak nesmí být uloženo na okraji konstrukce, aby nedošlo 
k jeho pádu. Na okrajích stavebních ploch ve vyšších výškách bude zhotoveno zábradlí. 
Při odháknutí břemene budou úvazky chyceny pracovníkem do rukou a přemístěny 
mimo břemeno, aby nedošlo k případnému zaháknutí a převrácení předmětu. Napojení 
jeřábu na el. proud bude provedeno dle platných energetických vyhlášek a bude 
provedeno oprávněnou osobou – elektrikářem. Důležité je také správné zaizolování 
vedení. Nedílnou součástí je i uzemnění. Po skončení pracovní doby bude přerušena 
dodávka el. energie – shození hlavního jističe v rozvodné stanici. 
Jeřáb smí na staveniště přepravovat osoba, která má zkušenosti s přepravou daných typů 
dopravních prostředků. Přívěs musí být řádně označen a při přepravě bude použito 
doprovodné vozidlo, které pojede před jeřábem. Pro případné opravy jeřábu bude 
povolán zástupce firmy, od které bude jeřáb zapůjčen. Staveništní pracovníci nesmí do 
oprav zasahovat a provádět je svépomoci. Při opravách bude jeřáb vypnut. 
5.9.5 Práce ve výškách 
Dle nařízení vlády: 362/2005 Sb. 
Pracovní plochy a přístupové komunikace ležící 1,5 m nad okolní úrovní musí být 
chráněny proti pádu osob a materiálů. Pracovníci se v místě, kde nebude provedeno 
zabezpečení proti pádu, smí pohybovat v max. vzdálenosti 1,5 m od okraje. Otvory 
(prostupy) v železobetonových deskách větších rozměrů jak 0,25 x 0,25 m musí být 
chráněny zábradlím nebo zakryty poklopy, aby nedošlo k pádům pracovníků či 
k vyvrtnutím nebo zlomeninám končetin. Stejně tak budou chráněny i menší otvory. 
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 
s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců.  
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Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- Způsob zajištění a rozměry konstrukce musí odpovídat povaze prováděných 
prací. Zvolené řešení musí také umožňovat evakuaci v případě hrozícího 
nebezpečí. 
- Zvolený způsob ochrany (v našem případě zřízení ochranného zábradlí po 
obvodě konstrukce) musí splňovat patřičné rozměry a pevnosti. Konstrukce proti 
pádu musí být přerušena pouze v místech žebříkových a schodišťových přístupů. 
V místě zrcadla schodiště musí být taktéž zřízeno zabezpečení proti pádu. 
- Zábradlí bude složeno z horní tyče (madla), jedné čí více středních tyčí a 
zarážky u podlahy (výška 150 mm). Výška horní úrovně madla bude 1,1 m nad 
podlahou. Zábradlí musí být pevné a patřičně kotvené. 
- V případě nutnosti dočasného přerušení zábradlí bude zřízeno patřičné opatření. 
- Pracovní plochy ve výškách (lešení, betonážní plochy osazené na bednění) musí 
být řádně zpevněny a zabezpečeny proti pádu osob. 
Zajištění proti pádu osob ochrannými pracovními prostředky 
- Zvolené osobní ochranné pomůcky musí odpovídat typu prováděné práce, 
předpokládaným rizikům a povětrnostním situacím. 
- Při použití osobních ochranných pomůcek musí být zřízeny místa, ke kterým se 
dá kotvit a tím zabezpečit proti pádu. 
- Důležitá je i kontrola stavu používaných pomůcek. 
Použití žebříků 
- Použití žebříků pro práci ve výškách bude použito v případech, kdy použití 
jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 
opodstatněné a účelné. Na žebřících lze provádět jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručních nářadí. Práce s nebezpečnými nástroji (např. 
motorová pila, pneumatické nářadí apod.) se provádět na žebřících nesmí. 
- Osoba při pohybu na žebříku musí být obrácena obličejem k žebříku a může 
vynášet max. břemena o hmotnosti 15 kg. 
- Současně se po žebříku nesmí pohybovat více jak jedna osoba a nesmí být 
používány jako přechodné můstky (nejsou na daný typ sil dimenzovány) 
- Sklon žebříku nesmí být menší jak 2,5:1, žebřík musí přesahovat horním 
koncem výstupní plošinu min. o 1,1 m a pohybující se osoba musí vystupovat na 
čistou výstupní plošinu. U paty žebříku musí být volný prostor – min. 0,6 m. 
- Žebříky vždy postavit na dostatečně pevný, nepohyblivý a stabilní podklad. 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- Veškerý materiál a pracovní pomůcky musí být skladovány v dostatečné 
vzdálenosti od okrajové hrany. 
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- Pro pracovní pomůcky a drobný materiál využijí pracovníci pracovní opasky 
s brašnami. 
- Konstrukce nesmí být zbytečně přetěžovány, aby nehrozilo jejich zřícení a 
zborcení. 
Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
- Tyto prostory je nutno bezpečně zajistit, při provádění těchto stavebních prací 
nejlépe poslouží přerušení činností pod zhotovovanými prvky. 
- Bezpečné vzdálenosti pod ohroženými prostory: 
o 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m 
o 2 m při práci ve výšce od 10 m do 20 m 
- Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení práci 
jinak. 
Shazování předmětů a materiálů 
- Tyto činnosti lze provádět jen za předpokladů: 
o místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazení např. pomocí 
desek zábradlí – pevná zábrana) a okolí je chráněné proti případným 
odrazům 
o provedena opatření proti nadměrné prašnosti 
Přerušení práce ve výškách 
- Práce budou zastaveny při nepříznivých klimatických podmínkách: 
o bouře, déšť, sněžení, námraza (hlavní stavbyvedoucí posoudí možnosti 
provádění práce) 
o vítr silnější jak 11 m/s 
o dohlednost v místě práce menší jak 30 m 
o teplota prostředí během provádění prací nižší než – 10 °C 
5.10 Ekologie 
5.10.1 Ochrana půdy 
Na staveništi by při této stavební etapě mohly kontaminovat půdu následující látky: 
- olejové kapaliny ze strojních mechanizací 
- pohonné hmoty ze strojní mechanizace 
- odbedňovací oleje 
Proto se pod stavební mechanizaci po skončení prací umístí ocelové vany. Důvodem je, 
aby případné odkapávané látky nepronikly do půdy, ale zachytávaly se do připravených 
nádob. Při výměně a doplňování olejových látek a pohonných hmot je nutno tuto 
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výměnu provádět vždy na jednom místě na zpevněné ploše, aby případné uniklé látky 
mohli pracovníci stabilizovat odpovídajícími sypkými směsi - SORBENTY.  
Nutno se řídit zákonem č. 334/1992 Sb. – o ochraně zemědělského půdního fondu. 
5.10.2 Ochrana spodní vody 
Spodní voda může být u této etapy znečištěna stejnými látkami jako půda – olejové a 
ropné produkty. Jestliže se do půdy tyto látky nedostanou, nedostanou se též do spodní 
vody.  
Druhou možností znečištění vod je únik těchto látek do kanalizační stoky. Tento 
problém by mohl nastat v místě čistících zón stavební mechanizace. Tyto zpevněné 
plochy jsou vyspádovány na pozemní komunikaci a následně do veřejné kanalizace. 
Proto je nutno dávat pozor, aby tyto úniky nenastaly, případně provést opatření – např. 
osazení usazovacích nádob pro odlučování ropných látek. 
Ochranu spodních vod zajišťuje zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon). 
5.10.3 Ochrana proti hluku 
Staveniště se nachází v těsné blízkosti veřejné zástavby, a proto je nutné dbát na zřetel 
bezpečné hodnoty hladiny hluku. Stavební práce bude možno provádět v časovém 
rozmezí od 7:00 do 16:00 hodin. O svátcích a dnech pracovního klidu budou práce na 
staveništi přerušeny. Hlavními činiteli hluku a vibrací budou hlavně stavební stroje, 
zejména: rypadla, nákladní automobily, pilotážní souprava, hutnící pěchy atd.. Všechny 
pracovní stroje budou procházet pravidelnou kontrolou. Stroje, které nebudou 
vykonávat žádnou činnost, budou vypnuty. Hlavním a prvořadým krokem snížení a 
eliminací hladiny hluku bude především výběr stavební mechanizace.  
Limitními a nadlimitními hodnotami hladiny hluku se zabývá nařízení 272/2011 Sb. - o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
5.10.4 Ochrana před prašností 
Ochrana před nadměrnou prašností bude zajištěna v extrémně suchých klimatických 
podmínkách kropením vodou prašného materiálu. 
Zajišťuje zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší. 
5.10.5 Ochrana před znečištěním komunikace 
Mechanizace a dopravní automobily odjíždějící ze staveniště budou patřičně a 
dostatečně očištěny, aby neznečišťovaly stávající veřejné komunikace. Pracovníci před 
odchodem ze staveniště si řádně očistí vlastní obuv, aby neznečistili zpevněné plochy. 
V případě znečištění komunikace, budou ze staveniště povoláni pracovníci a silnici 
pomocí lopat a košťat očistí. Při větším znečištění vozovky bude na staveniště povolán 
samosběrný zametací a mycí vůz. 
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5.10.6 Odpady 
Během celé realizace stavby bude vedena evidence odvezených odpadů a budou dodány 
dokumenty a stvrzení o jejich ekologické likvidaci. Tuto problematiku popisují 
následující zákony a nařízení: 
- Zákon č. 185/20014 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Zákon č. 244/1992 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. - kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady 
tab.38. Tabulka vzniklých odpadů 
Kód 
druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Doporučené nakládání 
s odpadem 
13 02 05 
Nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje 
Recyklace, příp. spalovna 
nebezpečných odpadů 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Skládka 
15 02 02* 
Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 
Spalovna nebezpečných 
odpadů 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 02 01 Dřevo Druhotná surovina 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 04 05 Ocel Druhotná surovina 
20 03 03 Uliční smetky Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
17 05 04 Zemina a kamení  Využití na stavbě, skládka 
17 05 06 Vytěžená hlušina  Využití na stavbě, skládka 
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Jednotlivé odpady budou řádně recyklovány na oprávněných skládkách: 
c) OTR Recycling s.r.o. 
tab.39. Ceny odpadů firmy OTR Recycling s.r.o. ze dne 1.1.2014 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Cena / 
množství 
15 01 02 Plastové obaly  
Separace skladovatelných odpadů 1200 / t 
Separace energeticky využitelných odpadů – alternativní 
paliva 
400 / t 
15 01 06 Směsné obaly  
Separace skladovatelných odpadů 1200 / t 
Separace energeticky využitelných odpadů – alternativní 
paliva 
400 / t 
17 01 01 Beton  
čisté bez ocelové výztuže do velikosti 0,50 m 160 / t 
čisté bez ocelové výztuže větší než 0,50 m  200 / t 
s příměsí zeminy 200 / t 
17 02 01 Dřevo  
Separace energeticky využitelných odpadů – alternativní 
paliva 
400 / t 
dřevo (stavební, dřevěný nábytek neobsahující příměsi a kování, 
dřevotřísky ) 520 / t 
17 02 03 Plasty  
Separace energeticky využitelných odpadů – alternativní 
paliva 
400 / t 
20 03 03 Uliční smetky  
Odpad hůře zpracovatelný 600 / t 
Odvoz spalovna SAKO Brno 400 / t 
20 03 01 Směsný komunální odpad  
Separace skládkových odpadů 1200 / t 
Odvoz spalovna SAKO Brno 400 / t 
17 05 04 Zemina a kamení   
velmi čistá bez příměsí 160 / t 
s příměsí stavebních odp. do velikosti 0,50 m odběr pouze  
Staré Město    
200 / t 
s příměsí stavebních odpadů velikosti nad 0,50m 280 / t 
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Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Cena / 
množství 
17 05 06 Vytěžená hlušina   
velmi čistá bez příměsí 160 / t 
s příměsí stavebních odp. do velikosti 0,50 m odběr pouze  
Staré Město    
200 / t 
s příměsí stavebních odpadů velikosti nad 0,50m 280 / t 
 
d) KOVOSTEEL Recycling s.r.o. 
tab.40. Ceny odpadů firmy KOVOSTEEL Recycling s.r.o. ze dne 8.10.2014 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Cena / množství 
17 04 05 Ocel Cena ze dne 8.10.2014 
Druh odpadů začínajících dvojčíslí 17  3,7 / kg 
 
e) SBĚRNÉ SUROVINY UH 
tab.41. Ceny odpadů firmy SBĚRNÉ SUROVINY UH 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Cena / množství 
15 02 02* 
Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami Dle aktuálních ceníků 
13 02 05 
Nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje Dle aktuálních ceníků 
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6.1 Popis objektu S 
6.1.1 Informace ke stávajícímu objektu 
Stávající objekt určený k přestavbě byl uveden do provozu roku 1932 a nachází se v 
Uherském Hradišti při ulici Stojanova. Jednalo se o stavbu systémem větraného sila v 
kombinaci s půdním skladištěm. Součástí objektu byla administrativní část, garáže a 
pomocné skladiště. Podél celého skladiště byla připojena vlastní vlečka dráhy. Silo 
sloužilo ke skladování volně sypaného obilí, které bylo rozděleno do 14 komor. 
Komory byly ve stěnách opatřeny kolmými větracími kanály podle patentu Schulz a 
Kling v Mnichově. Kapacita sila byla pro 50 vagónů obilí. Všemi etážemi prostupovala 
čistící obilní stanice a šrotovník. Strojní rozvodové zařízení (elevátor a výtah) sloužilo k 
dopravě a ukládání zboží. K expedici byly určeny skluzy, automatické váhy a pytlovací 
lávka. Objekt tedy byl hmotově rozdělen na obilní silo – hlavní hmota, čistící zařízení 
(5 podlaží) a na půdní skladiště (2 podlaží). 
6.1.2 Stručný popis navrženého řešení: 
Přestavěný objekt sila představuje osmipodlažní budovu. Stavebně bude zachováno 
částečně první patro nižší části sila a celá samotná sýpka. Nižší část je nadstavěná o 
další tři podlaží. Vyšší část přibližně odpovídá původní výšce objektu. 
6.1.3 Technické řešení objektu 
a) Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Dozdívání věže sýpky bude provedeno z CPP na MC10. Zdivo obvodové 8.NP bude 
vyzděno z keramických akustických tvarovek. Nové stropy věže a přistavěné části  
5. - 8.NP budou provedeny z ocelových válcovaných profilů a trapézového plechu s 
nadbetonávkou tl. 100 nebo 133 mm. Sloupy budou ocelové, následně obezděné z CPP. 
Balkóny konstrukce budou taktéž ocelové. Přístavba schodiště bude zděná 
z keramických tvarovek. Výtahová šachta bude železobetonová tl. 300 mm. Schodiště 
dvouramenné železobetonové, rameno šířky 1250 mm, tl. desky 160 mm. Schodiště je 
dle požárního řešení chráněnou únikovou cestou. Nižší část budovy je železobetonový 
monolitický skelet. Sloupy 300/300 mm, stropní konstrukce zhotovena z bezprůvlakové 
deska tl. 200mm s obvodovým průvlakem. Obvodové stěny budou provedeny 
z keramických tvarovek tl. 300 mm. 
 
b) Příčky 
Příčky jsou navrženy v 1. - 4.NP zděné z keramických tvarovek na MC10. V 5. - 8.NP 
pórobetonové nebo sádrokartonové se zvukovou minerální izolací. Vnitřní prosklené 
příčky jsou navrženy hliníkové. Školící místnosti v 1.NP jsou odděleny posuvnou 
stěnou.  
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c) Výplně otvorů: 
Okna, vstupní dveře, výkladce a zasklené stěny jsou navrženy hliníkové s izolačním 
dvojsklem. Vnitřní dveře dřevěné do nerezové zárubně, v 5. - 8.NP dřevěné dveře do 
dřevěné obložkové zárubně. 
 
d) Výtah: 
V přistavěné části budovy je navržen osobní trakční výtah se závažím vedle klece. 
Nosnost 630 kg, velikost kabiny 1400/1100 mm, velikost žb. šachty 1650/1800 mm, 
počet stanic 8. 
 
e) Podlahy: 
Podlahy budou provedeny nové, nášlapné vrstvy dle legendy místností (v chodbách,  
v sociálních místnostech, ve školících a prezentačních místnostech - keramické dlažby,  
v kancelářích - koberce, bytech a kancelářích v 5. - 8.NP – laminátové podlahy). 
 
f) Úpravy povrchů: 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Do výšky 12,0 m nad 
terénem (nadpraží otvorů 4.NP) s tep. izolací EPS F, nad touto hranicí minerální izolací. 
Tloušťka izolace 150 mm (lokálně 100, 80 mm). Přístavba schodiště bude zhotovena 
formou provětrávané fasády s povrchovou úpravou z kovových lamel – viz. objekty A a 
B. Na zateplení soklu a pod úrovní terénu bude použita izolace XPS. Barevné řešení 
fasády je patrno z legendy na výkresech pohledů. Vnitřní omítky budou provedeny 
nové. Nové ocelové konstrukce budou žárově zinkované, případně natřeny 
antikorozním nátěrem. Klempířské výrobky nové z titan-zinku. 
 
g) Střešní konstrukce 
Střecha plochá jednoplášťová, hydroizolace PVC-P. Tepelná izolace ze spádových klínů 
EPS + EPS minimální tloušťky 160 mm. Tepelná izolace bude uložena ve dvou 
vrstvách. Odvod dešťové vody bude zajištěn pomocí vnitřních vpustí, které jsou 
napojeny na kanalizaci. Skladba konstrukce střechy viz. výkresová dokumentace. Na 
střeše nad 4.NP a 8.NP budou osazeny vzduchotechnické jednotky. Po jejich 
zprovoznění bude provedeno měření hladiny hluku. V závěru stavebních prací se na 
středu nad 8.NP osadí nový telekomunikační vysílač. 
Bourací práce 
- celé 8.NP 
- stropy věže sýpky patra 2. - 8.NP 
- vnitřní příčky 
- vnitřní schodiště železobetonové 1. - 8.NP 
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- v nižší části budovy 2. - 5.NP zcela 
- venkovní rampy a jejich přístřešky 
- výplně otvorů (okno, dveře) včetně zárubně/rámu, prahu, parapetu vnitřního i vnějšího 
- vybourání otvoru v nosném zdivu (osazení ocelových překladů) 
- ocelové konstrukce výtahu 
- část podlahy 1.NP a odkopání základových konstrukcí, které se budou zesilovat 
6.2 Úvod do problematiky 
6.2.1 Informace o rekonstrukci 
Rekonstrukce stávajícího objektu bude provedena dle zhotovené projektové 
dokumentace. Původní základové konstrukce v nižší části objektu budou obkopány 
a zesíleny. Důvodem je větší statické zatížení od nových podlaží. Po provedení těchto 
prací se zhotoví zához základů, zhutnění záhozu a vybetonuje se nová základová deska. 
Jakmile budou tyto práce zhotoveny, může se začít s výstavbou jednotlivých pater 
objektu. 
6.2.2 Postup provádění 
Bourací práce budou provedeny v rámci demoličních prací sousedních objektů – obchod 
a autováha se sousední budovou. Tyto práce bude provádět subdodavatel a to firma 
RYBÁRIK s.r.o..  
Pro demoliční práce bude použita následující mechanizace: 
- pásové rypadlo CATERPILLAR  325 C LN (součástí tohoto stroje včetně 
lopaty je i demoliční kladivo, drapák a nůžky) 
- kolové rypadlo CATERPILLAR M315 (bude sloužit pro nakládku suti) 
- dopravní automobily pro odvážení suti 
 
Pásové rypadlo přijede k objektu a pomocí nůžek začne postupně odstříhávat vrchní 
patro. Od budovy musí být v bezpečné vzdálenosti, aby nenastala situace, že 
odpadávající suť stroj zasype. Při větším množství suti se pásové rypadlo od objektu 
vzdálí a namísto něj přijede kolové rypadlo. Za pomoci tohoto strojního zařízení se 
provede nakládka suti a její odvoz ke zrecyklování. Následně se k objektu opět přesune 
bourací mechanizace a celý proces se opakuje do té doby, než nebudou zhotoveny 
veškeré bourací práce. 
Demolice musí být provedena postupně, aby nedocházelo ke zbytečnému přetěžování 
konstrukcí a následnému případnému pádu. Dalším subjektem je kvalitní manipulace 
strojní techniky, která bude ovlivněna množstvím napadané suti. 
Po provedení demoličních prací proběhne odkopání základových konstrukcí. Základy se 
postupně odhalí, začistí se základová spára a proběhne samotné zesilování.  
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6.3 Návrhy zesílení základových konstrukcí 
6.3.1 Rám z válcovaných profilů 
Tato varianta použití je navržena statikem, který spolupracoval s projekční kanceláří. Po 
obnažení, začištění výkopu a základové konstrukce proběhne vyztužení základů pomocí 
svařovaného rámu z válcovaných I profilů. Tyto profily budou mít velikost 260 mm. 
Po konzultaci s panem doc. Ing. Ladislavem Klusáčkem, CSc. mi bylo oznámeno, že 
tato varianta použití není příliš vhodná, protože základovou konstrukci nikterak 
nezpevní. Největší zatížení od stavby je v místě základové spáry, protože zatížení od 
sloupů či stěn roznáší základ trojúhelníkově, viz. obrázek. 
Z tohoto obrázku vyplývá, že navržené řešení je celkem nepochopitelné a prakticky 
,,k ničemu,, , protože největší zatížení je ve spodní části základu, nikterak v horní části. 
 
obr. 87.  Zatížení základové konstrukce 
Základové pasy: 
Zesílení základových pasů bude provedeno takovým způsobem, že v místě navázání 
stěny na základový pas, se ve stěně cca po 1000 mm prorazí otvory, do kterých se 
následně zasunou kusy I profilů. Válcovaný průřez bude ležet na základovém pasu. 
Nutnou součástí tohoto provedení bude propojení nových prvků se starým základovým 
pasem. Kotvení bude provedeno pomocí ocelových trnů ohnutých do tvaru L. Upevnění 
skrz stěnu profilu bude provedeno pomocí vyvrtaného otvoru. Stojna I profilu bude 
kotvena tak, že se do betonu vedle stojny vyvrtá otvor, do kterého se následně osadí 
kotva. Trny budou osazeny do vrtů vyplněných chemickou kotvou. Ocelový trn a 
válcovaný profil budou k sobě vzájemně svařeny. 
Po osazení profilů se do výkopu provede obetonování základu prostým betonem. U 
tohoto zhotovení nebude použito bednění. Betonáž bude provedena přímo do 
zhotoveného výkopu. Detail provedení více viz. výkres B3.D1. 
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Základová patka: 
Zesílení patky bude provedeno podobným způsobem jako pasy. Celá patka se obnaží až 
na základovou spáru. Výkop a patka se začistí od hlíny a od uvolněných kusů betonu. 
Na staveništi se dle projektové dokumentace svaří ocelový rošt. Sváry musí být 
provedeny precizně, aby celá konstrukce následně spolupůsobila. Jakmile budeme mít 
hotovy tyto činnosti, rošt pomocí jeřábu přesuneme na místo určení (přes sloup se 
navleče na železobetonovou patku). Vzniklý prvek bude položen na schod patky. 
Nutnou součástí tohoto zesílení bude propojení nových prvků se starým základovým 
pasem. Kotvení bude provedeno pomocí ocelových trnů, ohnutých do tvaru L. 
Upevnění skrz stěnu profilu bude provedeno pomocí vyvrtaného otvoru. Stojna I profilu 
bude kotvena tak, že se do betonu vedle stojny vyvrtá otvor, do kterého se následně 
osadí kotva. Trny budou osazeny do vrtů vyplněných chemickou kotvou. Ocelový trn a 
ocelový rám budou k sobě vzájemně svařeny. Po vyztužení se celá patka obetonuje. 
Betonáž bude rovněž probíhat přímo do zhotoveného výkopu, nebude použito bednění. 
Detail provedení více viz. výkres B3.D1. 
 
 
obr. 88. Provedení zpevnění patky roštem z I profilů 
6.3.2 Mikropiloty 
Mikropiloty jsou prvky hlubinného zakládání staveb, vyznačující se svou mimořádnou 
štíhlostí a úspornými nároky na prostor při provádění. Byly vyvinuty především pro 
podchycování a zesilování základů stávajících staveb v mimořádných stísněných 
podmínkách. Na území ČR se provádějí dva druhy mikropilot: 
- mikropiloty s trubní výztuží 
- mikropiloty armokošové 
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Způsob uvedení mikropilot do funkce: 
- Nepředtěžované (volné), kdy deformace potřebné k mobilizaci únosnosti 
mikropiloty probíhají po jejím spojení s nadzákladovou konstrukcí v plné 
hodnotě. 
- Předtížené, kdy se mikropilota před spojením se základem předtíží silou 
odpovídající jejímu následnému zatížení, přičemž konečné sednutí je dáno jejím 
pružným stlačením. 
- Předpjaté, kdy předtížená mikropilota je spojena s konstrukcí v zatíženém stavu. 
Výsledné deformace jsou pak minimální.  
Předtížené a předepjaté mikropiloty se využívají především pro podchycování 
konstrukcí. 
Technologický postup výroby mikropilot: 
Technologický postup výroby mikropilot spočívá v následujících operacích: 
- vrtání maloprofilových vrtů 
- vytahování vrtného nářadí a vyplnění vrtu zálivkou 
- osazení výztuže – silnostěnná ocelová trubka 
- injektáž kořene mikropiloty 
- úprava hlavy mikropiloty 
 
obr. 89. Postup provedení mikropilot 
Maloprofilové vrtání: 
Vrtání probíhá za pomoci speciální vrtné soupravy s lafetou, která umožňuje vrtat pod 
libovolným sklonem. Provedení vrtu lze provést vícero způsoby. Daný způsob 
zhotovení se vybírá dle geologického průzkumu – podle druhu zeminy. 
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Na staveništi byl proveden průzkumný vrt č. ID_GDO: 655718 (informace dostupná z 
geologických map). Tímto vrtem bylo zjištěno, že se na staveništi nachází jílová 
hornina. Pro tyto zeminy se doporučuje vrtání pomocí listových dlát. 
 
 
 
 
 
 
 
obr. 90. Listové dláto 
Výztuž mikropilot: 
Výztuž mikropilot je tvořena buď ocelovými silnostěnnými trubkami (trubní 
mikropiloty), nebo speciálně upraveným armokošem z betonářské výztuže (mikropiloty 
armokošové), výjimečně válcovanými ocelovými profily (mikropiloty speciální). 
V tomto případě budou použity trubní mikropiloty z oceli 11 523 v délkách 1500 mm, 
případně 3000 mm. Napojování těchto trub bude provedeno pomocí závitů. 
Průměry výztužných trubek jsou: 70/12 mm, 89/10 mm, 108/16 mm. Kořenová část 
trubek je perforovaná 2+2 otvory prof. 8 mm (proti sobě), posunutých o 20 mm. Spodní 
část kořenové výztužné trubky je opatřena zátkou. 
Zálivka a injektáž mikropilot: 
Po dokončení vrtání se vrt vyčistí a vyplní zálivkovou maltou. V případě vrtání na 
vodní, jílový nebo jílocementový výplach se provede výměna výplachu za zálivku. Ta 
se může do vrtu čerpat přes vrtné nářadí, jinak se čerpá pomocí PVC trubky ∅ 50/3,8 
mm zasunuté na dno vrtu. V případě vrtu zapaženého ocelovou pažnicí se provede 
výměna výplachu za zálivku při dovrtání na konečnou hloubku a výztužná trubka se 
osazuje do pažnicové kolony, jež se ihned vytahuje za současného doplňování zálivky. 
Pro mikropiloty se používá cementová zálivka složení c:v = 2,5:1. Do vyplněného vrutu 
cementovou zálivkou se zapustí výztuž mikropiloty. Výztuž musí být zbavena nečistoty 
a musí být odmaštěna. Současně se zajistí krytí výztuže.  
Únosnost mikropilot závisí zejména na jejím upnutí do okolní základové půdy v oblasti 
kořene. Toto upnutí se dosáhne injektáží kořene mikropiloty. Při injektáži nejde tedy o 
proinjektování okolní zeminy (např. za účelem jejího zpevnění, či snížení propustnosti, 
jak je tomu u klasické injektáže). Účelem je dosáhnout roztržení zálivky a její roztlačení 
radiálním směrem za pomocí injekční směsi tak, aby byla mikropilota upnuta do 
okolního prostředí. 
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a) První fáze injektáže 
Provádí se cca po 12 hodinách od osazení výztuže. Dvojitý obturátor (zařízení, ze které 
se vystřikuje injektážní směs) se osadí na spodní etáž a injektuje se při sledování tlaku a 
spotřeby směsi. Dosáhne-li se projektem předepsaného tlaku (např. 2,0 – 4,0 MPa) 
považuje se injektáž příslušné etáže za ukončenou a dvojitý obturátor se uvolní a posune 
na následující etáž a celý postup se opakuje. Po ukončení 1. fáze injektáže je třeba 
výztužnou (manžetovou) trubku dokonale propláchnout vodou, aby byla neustále 
průchodná. K tomu se používá PE hadička ∅ 20 mm ukončená speciální hlavou s 
tryskami. 
 
b) Druhá fáze injektáže (reinjektáž) 
Cca po 6-10 hodinách (dle použité směsi) od poslední injektáže se provede reinjektáž. 
Úkolem je dosáhnout projektem předepsaného tlaku. Pokud se nepodaří protrhnout 
zhotovenou zálivku ani při tlaku 8-10 MPa, považuje se injektáž za ukončenou. 
Zainjektovanou mikropilotu je třeba vyplnit cementovou zálivkou stejného složení (c:v 
= 2,5:1). To se provádí pomocí PE hadičky ∅ 20 mm zapuštěné na dno výztužné 
(manžetové) trubky. Zálivku je třeba asi po 2 dnech doplnit.  
Základové pasy: 
Zesílení základových pasů bude v případě tohoto provedení zhotoveno pomocí 
mikropilot, které budou vrtány šikmo skrz základový pas. Základový pas se tak zpevní a 
zároveň se zvýší únosnost půdy pod základovým pásem. Velkou výhodou tohoto 
provedení je, že se základový pas nemusí obkopávat. U tohoto provedení bude zemina 
odstraněna pouze po horní hranu (či těsně pod ní) základového pasu. Případně se 
provede obkop na šířku pracovního nářadí. Množství a četnost mikropilot bude určeno 
statikem.  
Detail provedení více viz. výkres B3.D2. 
Základové patky:   
Zesílení patek bude provedeno obdobně jako u pasů. Zatížení u základových konstrukcí 
je roznášeno trojúhelníkově – viz. obr. 90. Z tohoto důvodu bude u základových patek 
proveden obkop pro horní úroveň spodního stupně patky. Následně jako u pasů budou 
provedeny šikmé vrty, osazena výztuž a provedena injektáž. Výhodou tohoto provedení 
je, že se patka nemusí zcela obnažit. Stačí pouze provést obnažení a začistění patky po 
horní úroveň zhotoveného stupně. Množství a četnost mikropilot bude určeno statikem. 
Detail provedení více viz. výkres B3.D2. 
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obr. 91. Zesílení patky pomocí mikropilot 
Zesílení základových konstrukcí pomocí mikropilot se velmi často používá. Problémem 
u tohoto zakládání však může být jílové podloží. Dle dostupných geologických map 
jsem zjistil, že se na staveništi nachází jílové souvrství s navážkou. V případě tohoto 
provedení nesmí dojít k podmáčení základové půdy, protože by hrozilo rozbřednutí 
zeminy a základové konstrukce by mohly poklesnout. U tohoto provedení je důležité 
zařídit i odvod vody. 
6.3.3 Mikropiloty + stříkaný beton 
 Základové pasy a základové patky: 
Provedení tohoto zesílení je naprosto totožné s bodem č. 6.3.2 Mikropiloty. Po 
provedení mikropilot dojde k zesílení základového pasu (patky). Do základu (patky) se 
navrtají otvory a vloží se do nich ocelové pruty (buď tvaru I či L). Na ocelové pruty se 
následně osadí nakrácené KARI sítě či armokoše. Posledním krokem je zhotovení 
nástřiku torkretovým betonem. U tohoto provedení musí být proveden větší výkop 
kolem základu (patky) – kvůli navrtání kotevních prvků a kvůli osazení výztuže. 
Detail provedení více viz. výkres B3.D3. 
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obr. 92. Zesílení patky pomocí mikropilot a torkretového betonu 
6.3.4 Helikální výztuž 
Informace k helikální výztuži: 
Potřeba zesílení stavebních konstrukcí vzniká při jejich sanacích, rekonstrukcích nebo 
statickém zajištění. Důvodem provádění těchto prací je, že potřebujeme staticky zpevnit 
či opravit daný prvek. Jednou z používaných metod, která má své charakteristické 
vlastnosti a možnosti uplatnění, je dodatečné vlepení nerezové helikální 
vysokopevnostní výztuže do tixotropní kotevní vysokopevnostní malty – tmelu, do 
připravených vrtů a drážek v daném konstrukčním prvku. 
Tato metoda umožňuje účinně a efektivně dodatečně aktivovat při přenášení zatížení 
nové výztužné ocelové profily. Umožňuje zesílit konstrukce v oblasti zatížení tahovými 
silami, ale také se používá ke kotvení či fixaci dvou separovaných částí konstrukčních 
prvků. Systém nabízí možnost vytvářet neomezenou škálu tvarů a polohy dodatečně 
vložených, tahem namáhaných výztuží, kotev, spon, třmínků, atd.. 
Vlastnosti a výhody zesilování pomocí helikální výztuže:  
- nerezová výztuž nemá nároky na krytí 
- při provádění prací vznikají jen malé drážky šířky max. 16 mm 
- výztuž je vysokopevnostní, pro daný účel vyvinuta ve velmi subtilních 
průměrech  
- výztuž je tvarovatelná a lze ji ohnout ručně – vysoká variabilita průběhu 
- díky tomu, že je výztuž malých průměrů, lze do drážek vlepit i více prvků 
- helikální výztuž v kombinaci se speciálními tmeli dosahuje velkých pevností a 
únosnosti 
- kotevní malta se při tuhnutí, tvrdnutí nesmršťuje, má rychlý nárust pevností  
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- kotevní malta je dobře aplikovatelná při vysokých i nízkých teplotách, 
neaplikuje se pod teplotou +5 °C 
- systém má nejmenší možné účinné kotevní délky 
- systém je při aplikaci nenáročný na mechanizaci (stačí pouze řezačky) 
- disponuje rychlým nárustem pevností, již po 7 dnech má 50 % výsledné pevnosti 
- je prakticky jednoduchý, ale jsou kladeny nároky na přesnost, důslednost a 
kvalitu práce 
 
Helikální výztuž se vyrábí v průřezech: 3; 4,5; 6; 8; 10; 12 mm z nerezové austenitické 
oceli. Tato ocel patří mezi nejkvalitnější na světovém trhu. Pevnost v tahu této výztuže 
je dvojnásobná oproti běžným betonářským výztužím. Výztuž je při montáži vkládána 
do kotevní malty (modifikované maltové polymer-cementové směsi) s pevností v tlaku 
40 MPa a v tahu 10 MPa. Spojitost těchto dvou materiálů zaručuje vysokou pevnost a 
soudržnost materiálu. Kotevní malta zároveň splňuje krytí výztuže. 
Zásady - velikosti drážek a vrtů: 
Helikální výztuž aplikovaná do drážek: 
Tloušťky drážek (T) musí být min. vždy o 4 mm větší než profil použité výztuže. Např.:  
- helikální výztuž ⌀ 6 mm drážka vysoká T=10 mm  
- helikální výztuž ⌀ 8 mm drážka vysoká T=12 mm  
Min. hloubka drážek (H) je pro všechny průměry výztuže jednotná:  
- pro jednu helikální výztuž drážka hluboká H=15 mm  
Větší drážka, např. 20/15 mm (H/T), je možná pokud nám to umožňuje dostatečné krytí 
zabudované výztuže, jedná se o úpravu na straně bezpečné, protože u sanací bývá 
povrch betonu často narušen. 
Helikální výztuž aplikovaná do vrtu: 
Min. průměry vrtů (R) jsou pro všechny sanované materiály jednotné:  
- pro helikální výztuž ⌀ 3–6 mm: vrt ⌀ R=14 mm  
- pro helikální výztuž ⌀ 8 mm: vrt ⌀ R=16 mm  
- pro helikální výztuž ⌀ 10 a 12 mm: vrt ⌀ R=18 mm  
U vrtů delších jak 1 000 mm je nutné vrtání přizpůsobit možnostem techniky. Hloubka 
vrtů a aplikací do 1 000 mm je dobře realizovatelná běžně dostupným nářadím. 
tab.42. Tabulkově zpracované profily drážek a vrtů 
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Kotevní délky: 
Zaručená kotevní délka v betonu (bez rozdílu třídy) je 300 mm.  Zkrácení kotevní délky 
záměrně je účelné pouze u různých typů kotev v betonu aplikovaných do vrtu, při 
použití helikální výztuže ∅ 8 mm. Zde jsou pak zaručeny také minimální přenesené 
kotevní síly.  
- Kotevní délka 150 mm 4,5 kN 
- Kotevní délka 200 mm 5,5 kN  
- Kotevní délka 300 mm 6,0 kN  
Není-li možné dodržet kotevní délku v drážce v plném rozsahu, dokončí se kotvení ve 
vrtu do konstrukce. Kotevní délky se neřeší při zesilování konstrukčních prvků 
„nekonečnou“ výztuží. Například u dodatečného vyztužení stavby po celém obvodě – 
jeden prut výztuže navazuje v drážce na druhý. Toto navázání se řeší pouze přesahem 
dvou navazujících prutů v délce 500 mm, bez dalšího spojování. Navázání je skryté v 
drážce dokonale vyplněné kotevní maltou. 
 
obr. 93. Helikální výztuž 
Postup vlepení helikální výztuže do drážky: 
1. Drážka se frézuje drážkovací frézkou se dvěma diamantovými kotouči, nejlépe 
frézkou s nastavitelnou hloubkou řezu. Rozměr drážky se volí dle typu 
vyztužení. 
2. Drážka se vyfouká nebo vysaje, zbaví hrubších nečistot a prachových částí. Před 
vlepením se navlhčí, vypláchne čistou vodou. Vhodné je i drážku penetrovat či 
jinak sanovat. 
3. Kotevní malta se rozmíchá přímo v originálním kyblíku míchacím nástavcem na 
vrtačku, smícháním suché a tekuté složky v balení, dle návodu výrobce. Po pěti 
minutách znovu maltu promícháme a plníme jí vodou navlhčenou aplikační 
pistolí. 
4. Na aplikační pistoli nasadíme nástavec pro aplikaci do drážek a naneseme na 
zadní stěnu drážky spojitou min. 8–10 mm silnou vrstvu malty.  
5. Předem nakrácený a tvarovaný výztužný prut vtlačíme do malty v celé délce tak, 
aby jím byl dokonale obalen ze zadní strany.  
6. Na výztužný prut naneseme druhou spojitou vrstvu malty, v případě instalace 
pouze jednoho profilu helikální výztuže až po vrch drážky. 
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7. Spárovací špachtlí zatlačíme tmel do drážky a srovnáme povrch kotevní malty v 
drážce.  
8. Pokud je drážka vyplněna do roviny stávající konstrukce, nejsou nutné žádné 
další úpravy, či krycí vrstvy. V jiném případě je možno na kotevní maltu, která 
je na bázi polymer cementu, provést jakoukoli povrchovou úpravu (omítku), jež 
je vhodná pro okolní materiál.  
9. Pokud se vlepuje více výztuží do hlubší drážky za sebe, postup se opakuje dle 
bodů 5, 6, 7. 
 
obr. 94. Postup vlepení helikální výztuže do drážky 
Postup vlepení helikální výztuže do vrtu: 
1. Provedeme vrt do konstrukce elektrickou rotační příklepovou vrtačkou. Průměr 
vrtu se volí dle typu vyztužení. 
2. Vrt se vyfouká nebo vysaje, zbaví hrubších nečistot a prachových částí. Před 
vlepením helikální výztuže se navlhčí, vypláchne čistou vodou. Vhodné je i vrt 
penetrovat.  
3. Kotevní malta se rozmíchá přímo v originálním kyblíku míchacím nástavcem na 
vrtačku, smícháním suché a tekuté složky v balení, dle návodu výrobce. Po pěti 
minutách znovu maltu promícháme a plníme jí vodou navlhčenou aplikační 
pistolí. 
4. Na aplikační pistoli nasadíme trubicový nástavec pro aplikaci tmelu do vrtů 
zkrácený na konkrétní hloubku vrtu.  
5. a) V případě pokračování výztuže z drážky do vrtu vsuneme nástavec až na 
konec vrtu a celý ho vyplníme pomocí aplikační pistole kotevní maltou. 
Helikální výztuž vtlačíme do celé hloubky vrtu a současně do přilehlé drážky do 
první připravené vrstvy malty, kde prut pokračuje. 
b) V případě samostatné kotvy lepené do vrtu, do nástavce vytlačíme maltu z 
aplikační pistole až na jeho konec a do plného nástavce vešroubujeme 
nakrácenou helikální výztuž, jako „náboj“. Nástavec s tmelem a výztuží pak 
vsuneme na dno vrtu a pomocí aplikační pistole vyinjektujeme výztuž do vrtu 
dokonale obalenou kotevní maltou.  
6. Upravíme dle potřeby ústí vrtu jako u aplikace do drážky. 
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obr. 95. Postup vlepení helikální výztuže do vrtu 
Základové pasy: 
Postup provedení a zesílení základové konstrukce je následující: 
Základové pasy se odkopou a řádně začistí. Celý základový pas bude očištěn od zeminy, 
praskliny budou vyškrábány a začištěny. Na staveniště bude povolána specializovaná 
firma, která se touto technologií zabývá a statik, který určí, kde bude helikální výztuž 
uložena. Tyto místa se na základový pas vyznačí. Následně se provede instalace 
helikální výztuže dle:  
Postup vlepení helikální výztuže do drážky a Postup vlepení helikální výztuže do vrtu 
Nevýhodou této konstrukce jsou větší zemní práce – větší množství odkopané zeminy. 
Toto je odvislé od montážního prostoru – min. 0,8 m. 
Detail provedení více viz. výkres B3.D4. 
Základová patka: 
Základová patka bude zesílena obdobným způsobem jako základový pas – viz. výše. 
Nevýhodou této konstrukce jsou větší zemní práce – větší množství odkopané zeminy. 
Toto je odvislé od montážního prostoru – min. 0,8 m. 
Detail provedení více viz. výkres B3.D4. 
 
Pro sanaci touto metodou mohou být použity dva různé materiály: 
a) helikální výztuž KOMAPKT VAH (nerezový spirálový drát) vkládaný do malty 
KOMPAKT PMC 
b) helikální výztuž STATIK VSH (výztuž ze skleněných vláken) vkládané do 
malty STATIK MPC 55 
 
Dalším možným materiálem, použitelným k zesílení základových konstrukcí, je použití 
betonářské výztuže typu R, vkládané do malty KOMPAKT PMC. Nevýhodou této 
metody je, že budou používány pruty větších průměrů např. ∅ 14, 16, 18 mm – tím musí 
být provedeny drážky větších rozměrů a bude spotřebováno více malty. Další 
obrovskou nevýhodou je tvarovatelnost výztuže - pruty se nedají ohnout ručně a musí 
být ohýbány dopředu na ohýbačkách. Problémem také je ověření požadovaných 
pevností – u této metody nejsme úplně schopni zjistit požadovanou pevnost. Tento 
problém u helikálních výztuží nenastane. 
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obr. 96. Zesílení patky pomocí helikální výztuže 
6.3.5 Helikální výztuž + stříkaný beton 
 Základové pasy a základové patky: 
Provedení tohoto zesílení je naprosto totožné s bodem č. 6.3.4 Helikální výztuž. Po 
provedení sanace pasu (patky) helikální výztuží dojde k zesílení základového pasu 
(patky). Do základových konstrukcí se navrtají otvory a vloží se do nich ocelové prutu 
(buď tvaru I či L). Na ocelové pruty se následně osadí nakrácené KARI sítě či 
armokoše. Posledním krokem je zhotovení nástřiku torkretovým betonem. 
Detail provedení více viz. výkres B3.D5. 
 
obr. 97. Zesílení patky pomocí helikální výztuže a torkretového betonu 
6.3.6 Spínací kabely MONOSTRAND 
Informace ke spínacím kabelům MONOSTRAND: 
Jedná se o systém dodatečně předpínané konstrukce. Je to jednolanový systém bez 
soudržnosti složený z předpínacího lana průměru 15,7 mm, který je uložen v HDPE 
chráničce s mazivem. Tímto je zajištěna vynikající protikorozní ochrana a minimalizují 
se ztráty třením. Vnější průměr kabelů činí 19 mm. 
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obr. 98. Osazení kabelů MONOSTRAND 
Postup provedení: 
a) Odkopání zeminy a začištění základů 
Odkopání základových konstrukcí musí být provedeno v takové šíři, aby bylo možné 
provést instalaci lan a bednění. Zároveň musí vzniknout prostor pro manipulaci a 
betonáž. Po odkopání se základové konstrukce očistí od zeminy a proběhne jejich 
kontrola (praskliny, hnízda a místa, kde dochází k sypání betonu atd.) 
 
b) Provedení záseků a provrtávání základové konstrukce 
Do základové konstrukce budou zasekány prohlubně, aby došlo k lepšímu propojení 
s novou betonovou směsí. V místě osazení předpínacích lan budou zhotoveny skrz 
původní konstrukci vrty. Přes tyto vrty se následně provlečou kabely MONOSTRAND. 
 
c) Zhotovení podkladního betonu  
V místech, kde bude provedena nová železobetonová zpevňující základová konstrukce, 
se provede podkladní betonová mazanina tloušťky cca 60 – 80 mm. 
 
d) Osazení kabelů MONOSTRAND a vyztužení základové konstrukce  
Přes vyvrtané otvory v základové konstrukci protáhneme předpínací lana a místa 
velkých otvorů (střední lano uprostřed spodní desky patky) vyplníme betonovou směsí. 
Tuto betonovou směs řádně zhutníme. Následně provedeme vyarmování nové 
základové konstrukce. Armokoše budou osazeny na distanční prvky a na pruty, které 
zatlučeme do původní základové konstrukce. Docílíme tak spolupůsobení. Na jeden 
konec předpínacího lana se osadí pasivní kotva, která se připevní k novému armokoši. 
Na druhý konec se osadí kotva aktivní, kterou následně přirazíme k bednění a lano 
protáhneme skrz vyvrtaný otvor v bednění. Předpínací výztuž bude uložena na distanční 
výztuži. 
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e) Zhotovení bednění a betonáž 
Kolem celé základové konstrukce se provede bednění, které se rozepře o stěny výkopů a 
o stěny původních základů. Takto připravená konstrukce se vybetonuje a betonová směs 
se řádně zhutní. 
 
f) Odbednění, předpínání, zapravení 
Po zatvrdnutí betonové směsi se základová konstrukce odbední a odhalí se aktivní 
kotva. Vymění se zde předpínací hlava a pomocí předpínací pistole se kabely předepnou 
na požadované napětí. Po provedení předpětí se předpínací hlava zabetonuje, aby 
nedošlo k její degradaci. Základová konstrukce se po zesílení zasype se současným 
zhutňováním zeminy. 
 
obr. 99. Postup osazení a předpínání kabelů MONOSTRAND 
Základové pasy: 
Postup provedení zesílení je popsán viz. výše – Postup provedení. Základový pas bude 
z jedné strany odkopán na šířku zesilujícího základu. Dřevěné bednění se zde stane 
bedněním ztraceným a opře se o zeminu. Z druhé strany bude základ rozšířen o novou 
základovou konstrukci a manipulační prostor – min. 800 mm. Z této strany bude 
následně probíhat předpínání. Detail provedení více viz. výkres B3.D6. 
Základová patka: 
Postup provedení zesílení je popsán viz. výše – Postup provedení. Základová patka 
bude ze všech stran odkopána o zesilující základový pas a manipulační prostor, který 
bude min. 800 mm. Do základové patky budou následně vybourány drážky kvůli 
propojení starého a nového betonu. Také zde budou vysekány otvory, přes které se 
provede provrtání základové patky. Toto vrtání bude provedeno příklepovými vrtačkami 
s vrtáky od společnosti HELLER. Tato společnost nabízí vrtáky systému RATIO od 
průměru 12 – 160 mm a délky do 1480 mm. Jedná se o nastavované vrtáky. Předpínací 
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lana budou uloženy při základové spáře a v místě provedení stupně základové patky. 
Detail provedení více viz. výkres B3.D6. 
 
Uložení předpínacích lan, počet předpínacích lan a sílu, na kterou se bude předepínat 
určí statik. Výhodou provedení tohoto zpevnění je vysoká únosnost. Nevýhodou je 
pracnost, větší zemní práce a po záhozu nejsme schopni zkontrolovat předpínací sílu 
(poklesy předpětí). 
 
obr. 100. Zesílení základové konstrukce kabely MONOSTRAND 
6.3.7 Zesílení pomocí železobetonových prefa prvků 
Informace k železobetonovým prefa prvkům: 
Pro zesílení základových konstrukcí budou použity železobetonové prefabrikované 
prvky tvaru L, které se používají na opěrné stěny. Tyto dílce mají rozměry: 
1190x650x1000 mm a hmotnost 835 kg. 
Postup provedení: 
a) Objednávka prefa prvků 
Prvním krokem k zesílení základových konstrukcí touto metodou je opatření uvedených 
prefa výrobků. Statik a stavbyvedoucí musí před zhotovením prvků nutně komunikovat 
s výrobce. Důvodem je správné vyztužení dílců na zatížení, na které bude prvek 
namáhán. Také je důležité vložit do bednící formy chráničky, přes které budou 
protaženy ocelové kotvy. Tyto kotvy pak zaručí spolupůsobení původní základové 
konstrukce s novými prvky. 
 
b) Odkopání zeminy a začištění základů 
Odkopání základových konstrukcí musí být provedeno v takové šíři, aby bylo možné 
provést instalaci prefabrikátů a spojovacích prutů. Zároveň musí vzniknout prostor pro 
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manipulaci a betonáž. Po odkopání se základové konstrukce očistí od zeminy a 
proběhne jejich kontrola (praskliny, hnízda a místa, kde dochází k sypání betonu atd.). 
 
c) Vyvrtání otvorů skrz původní základové konstrukce  
Skrz základové konstrukce se pomocí příklepových vrtaček a vrtáků do betonových 
konstrukcí vyvrtají otvory. Skrz tyto prostupy se následně osadí ocelové kotvící prvky. 
 
d) Zhotovení podkladní betonové mazaniny 
V celé šířce výkopů se provede podkladní betonová mazanina v tloušťce 100 mm. Na ní 
se následně osadí prefabrikáty. 
 
e) Montáž prefa dílců 
Za pomocí těžké techniky (rypadlo-nakladače) se kolem základových konstrukcí 
vyskládají prefabrikované dílce – dle přiložených výkresů. Mezi základovou konstrukcí 
a jednotlivými prvky musí být zhotoveno odsazení, které se následně vyleje betonovou 
směsí. Důvodem je vyrovnání případných nerovností původních základových 
konstrukcí. Napojení jednotlivých dílců bude provedeno pomocí kotvících prvků a 
cementové malty. Po osazení dílců se skrz vyvrtané otvory v základech a skrz prostupy 
v prefa prvcích protáhnou ocelové kotvící tyče a prvky se vzájemně spojí. 
 
f) Betonáž, zához a hutnění 
Smontované dílce nám vytvoří ztracené bednění, do kterého se posléze vyleje betonová 
směs. Zhlaví ocelových kotev osazených v zemině je nutno chránit proti korozi 
(poplastované krytky, nástřik betonu apod.).  Po zatvrdnutí betonové směsi se může 
provést zához a zhutnění výkopů.  
Základové pasy: 
Postup provedení zesílení konstrukcí je dán bodem viz. výše. Základový pas bude 
z obou stran odkopán o 1000 mm. Důvodem je zajištění manipulačního prostoru pro 
osazení prefa prvků a provrtání kotevních otvorů skrz základové konstrukce. Prefa 
prvky budou od základového pasu odsazeny o cca 50 mm, aby došlo k vyrovnání pasu a 
tím i k celoplošnému roznosu sil na původní základ. 
Detail provedení více viz. výkres B3.D7.  
Základová patka: 
Postup provedení zesílení konstrukcí je dán bodem viz. výše. Základová patka bude ze 
všech stran odkopána o 1000 mm. Důvodem je zajištění manipulačního prostoru pro 
osazení prefa prvků a provrtání kotevních otvorů skrz základové konstrukce. Ve 
spodním stupni základové patky budou v místě kotvení vyhloubeny a odbourány otvory, 
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přes které se následně vyvrtají kotvící prostupy. Tyto prohlubně budou poté vyplněny 
betonovou směsí.  
Dle přiložených výkresů uvádím dvě možnosti provedení zesílení základové patky. 
Jednou možností je vytvoření ztužení v délce stěny 2400 mm (dílce budou od patky 
odsazeny o 300 mm), druhou možností je patku z jedné strany ztužit o stěnu délky 2400 
mm a z druhé strany o stěnu délky 1200 mm (dílce budou od patky odsazeny o cca 80 
mm). Při druhé možnosti bude provedeno dobednění. V případě použití druhé možnosti 
je nutno zesílení patek provést šachovnicově. 
Detail provedení více viz. výkres B3.D7. 
 
obr. 101. Zesílení základové konstrukce prefa prvky 
6.3.8 Trysková injektáž 
Informace k tryskové injektáži: 
Trysková injektáž je moderní, rychlá a efektivní metoda, při které dochází ke zlepšování 
vlastností základové půdy. Podstatou technologie je rozrušení struktury půdy injekční 
směsi proudící přes trysky. Tato směs horninu rozpojuje na jednotlivé úlomky až zrna. 
Zemina se při rozrušování smíchává s cementovou injektážní maltou a po jejím 
zatuhnutí dochází ke zlepšování únosnosti základové půdy. 
V praxi se používá vícero metod injektáží: 
- jednofázová metoda M1 
Do trysky se pod velkým tlakem čerpá pouze jedno médium – cementová směs. Při této 
metodě dochází ke zpevňování zeminy do vzdálenosti 40 – 140 cm. 
- dvoufázová metoda M2 (vzduchová) 
Cementová směs je do zeminy zařezávána za pomocí stlačeného vzduchu. Cementovou 
směs lze dostat až do vzdálenosti 120 – 220 cm. 
- dvoufázová metoda M2 (vodní) 
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Tato metoda je založena na stejném principu jako dvoufázová metoda vzduchová. 
Zemina je zde namísto vzduchu prořezávána vodním paprskem. 
- trojfázová metoda 
Zemina je zde rozrušována vodním paprskem za pomocí stlačeného vzduchu. Zemina je 
mísena taktéž s cementovou směsí. 
 
Pro náš případ zesílení únosnosti základové konstrukce bude použita jednofázová 
metoda M1. Další metody jsou pro náš případ zbytečné, případně nevhodné. Vodní 
metody nedoporučuji vůbec používat, protože staveniště leží na jílovém podloží a 
mohlo by dojít k rozbřednutí jílové zeminy. 
Postup provedení:  
a) Zhotovení vrtu 
Za pomocí vrtné soupravy se rotační metodou zhotoví maloprofilový vrt. Vrty se 
provádějí v průměrech od 100 – 200 mm. Vrtání bude ukončeno v hloubce doporučené 
geologem. 
 
b) Provedení cementového výplachu 
Ihned po dovrtání se provede cementový výplach vrtu, který zajistí jeho stabilitu. 
Suspenze bude mít stejné složení jako následně tryskaná injektážní směs. 
 
c) Realizace sloupu tryskové injektáže 
Po zajištění vrtu cementovým výplachem se do vrtné kolony vhodí ocelová kulička. Ta 
uzavře vtok směsi do výplachových otvorů a umožní tak tryskání suspenze přes dvoje 
trysky. Vrtná souprava je vybavena cyklovacím a monitorovacím systémem, který 
udržuje a kontroluje parametry nastaveného injektážního tlaku směsi, dávkování 
injektážní směsi, otáčení a postupné vytahování monitoru. Za postupného vytahování a 
otáčení monitoru dochází k vytváření sloupu a tím i zpevnění základové půdy. 
 
d) Dokončení sloupu a přesun k novému vrtáni 
Automatizovaný postup vysokotlakého tryskání je zastaven při dosažení horní 
projektované úrovně injekčního sloupu. Vrtná souprava se pak přestaví na nový vrt a 
popsaný technologický postup se opakuje. Vzniklý vrt v základové konstrukci se 
nakonec vyplní cementovou suspenzí.  
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obr. 102. Postup provedení tryskové injektáže 
Základové pasy: 
Postup provedení zpevnění základové půdy pod základovým pasem bude proveden dle 
postupu viz. výše. Základový pas bude před samotným vrtáním obnažen v jeho horní 
úrovni, max. cca 150 mm pod horní úroveň. Šikmo skrz základový pas se zrealizuje vrt, 
který bude proveden až do požadované hloubky určené geologem. Následně dojde 
k tryskové injektáži podloží a vzniklý otvor v základovém pasu se vyplní cementovou 
suspenzí. V případě nutnosti dojde k sanaci základových pasů. Vrty budou prováděny 
na střídačku (z vnější strany objektu, z vnitřní strany objektu). Vzdálenost vrtů bude po 
1000 mm. 
Detail provedení více viz. výkres B3.D8. 
Základové patky: 
Postup provedení zpevnění základové půdy pod základovou patkou bude proveden dle 
postupu viz. výše. Základová patka se před samotným vrtáním obnaží po horní úroveň 
spodního schodu patky. Šikmo skrz patku budou provedeny tři až čtyři vrty a celé 
podloží bude zainjektováno cementovou suspenzí. Vzniklé otvory v základové patce se 
po injektáži vyplní cementovou směsí. Počet vrtů a hloubku vrtů bude určena geologem. 
Statik a geolog musí spolu nutně komunikovat a určit vhodné řešení. 
Detail provedení více viz. výkres B3.D8. 
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obr. 103. Zpevnění základové půdy tryskovou injektáží 
6.3.9 Zpevňování základů pomocí uhlíkatých lamel 
Informace k uhlíkatým lamelám: 
Tato technologie patří k metodám dodatečného zesilování stavebních konstrukcí, 
především v oblastech namáhaných tahovými silami. Jedná se o speciální 
vysokopevnostní dodatečnou výztuž (laminátová uhlíková vlákna) lepenou na upravený 
povrch konstrukce. Tyto lamely jsou vlepovány do speciálních lepidel. 
Postup provedení:  
Instalace uhlíkových lamel se skládá ze dvou základních kroků – příprava podkladu a 
samotné lepení na stávající konstrukci. Oba dva body je nutno řádně a pečlivě provést. 
 
a) příprava podkladu 
Prvek, který budeme zesilovat, ŘÁDNĚ očistíme od nečistot a nesoudržných vrstev. 
Očištění provedeme vysokotlakovými metodami (otrýskání pískem, broky či vodou) 
případně broušením. Do zesilovaného prvku vybrousíme drážku na šířku a výšku lepené 
lamely a povrch řádně vyrovnáme do roviny. Drážka se nesmí vytvářet pomocí 
bouracích kladiv. Takto připravený povrch musíme řádně očistit od prachu a mastnoty. 
Pokud prvek vykazuje zvýšenou vlhkost, musíme jej vysušit či počkat, dokud 
nedosáhne minimální požadované vlhkosti. 
 
b) lepení prvků na stávající konstrukci 
Jakmile máme takto připravený prvek, můžeme začít s instalací uhlíkových lamel. Do 
připravených drážek naneseme lepící hmotu, do které následně zatlačíme uhlíkové 
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lamely. Lamely lze na zesilované prvky pouze nalepit (neaktivní lamely), případně je 
lze i předepnout (aktivní lamely).  
Zhodnocení zesilované metody: 
Tato metoda je dosti rychlá, ale zato náročná na přesnost, rovinnost a čistotu. V případě 
zesilování základové konstrukce by lamely musely být chráněny vůči vnějším vlivům - 
(kolem základové konstrukce by se na trny zatlučené v původním základu osadila KARI 
síť a pomocí torkretového betonu by se provedl nástřik).  
Výrazným problémem u zesilovaných základů je kvalita betonové směsi, rovinnost, 
čistota a vlhkost. Dá se říci, že všechny potřebné důvody k správné a řádné aplikaci lze 
u základových konstrukcí aplikovat za zvýšené pracnosti. Velkou nevýhodou také je 
rozmanitost zatížení (smršťování, roztahování, sedání, atd.) a klimatické vlivy (zvýšená 
podzemní vlhkost, sucho atd.). Lamely výborně fungují ve stabilním prostředí. 
V prostředí, kde dochází ke střídání vlastnosti, může někdy i dojít k přetržení lamely. 
Kdyby tato situace nastala, mohlo by to mít velmi špatné následky. 
Dá se říci, že tato metoda sanace je velmi výhodná a výborná pro opravy stropních 
konstrukcí, průvlaků apod.. V našem případě se jedná pouze o relevantní možnost 
sanace základové konstrukce. 
6.3.10 Informace k stříkanému betonu (použit v bodech č. 7.3.3 a 
7.3.5) 
Je strojně nanášený vyztužený nebo nevyztužený beton s kamenivem o zrnitosti až 16 
mm (nejvhodnější max. velikosti zrna do 8 mm). Betonovou směs lze nanášet dvěma 
technologiemi – suchou a mokrou. 
suchá technologie: 
Na staveniště se přiveze suchá směs, která je vlhčena až v okamžiku vlastního nástřiku.  
Suchá směs je od zásobníku transportována na místo nástřiku dopravními hadicemi 
zakončenými stříkací tryskou, do níž je současně přivedena záměsová voda a dochází 
zde k požadovanému zvlhčení stříkané směsi. Obslužná osoba trysky určuje konzistenci 
a kvalitu stříkané směsi. 
mokrá technologie: 
Na staveniště je přivezena zhotovená betonová směs, která je k trysce tlačena pomocí 
čerpadla betonové směsi. Tryskání se dosahuje za pomocí tlakového vzduchu. 
Podklad: 
Betonová směs se stříká na čistý povrch zbavený prachu a jiných nečistot. Kvalitnímu 
očištění dojde omytím tlakovou vodou. Podklad musí být také dokonale navlhčen. 
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Kolem zesilovaných základových konstrukcí bude provedeno vyarmování – dle návrhu 
statika. Pro vyarmování budou použity KARI sítě či armokoše. 
Nanášení betonové směsi: 
Po zhotovení podkladu se provede samotný nástřik betonové směsi. Ideální vzdálenost 
stříkací trysky od povrchu se pohybuje kolem 1 m. Tato vzdálenost se následně 
optimalizuje dle zrnitosti a tlaku vzduchu. Při nanášení je důležité volit také správný 
úhel stříkání (ideálně kolmo k plochám), případně pod úhlem do 15º. Směs bude 
nanášena od spodu nahoru. Po nanesení první vrstvy po celém obvodu základu se 
provede nástřik vrstvy druhé, tentokrát shora dolů. 
Odpad: 
Při stříkání svislých ploch nemá odpad činit více jak 10-15%. V našem případě by 
nemělo vznikat větší množství odpadu, protože betonovou směs budeme nanášet do 
výkopové jámy. Betonová směs případně z horních částí základů steče k základové 
spáře. Případný odpad vznikne odrazením od podkladu, na který se směs nanáší. 
6.4 Cenové porovnání 
Tento bod je podrobně řešen v příloze č. B3 – Zesilování základových konstrukcí. Jsou 
zde zhotoveny rozpočty a porovnávací tabulka. 
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7.1 Obecné informace 
7.1.1 Identifikační údaje 
Identifikační údaje o stavbě: 
Stavba: REKONVERZE BUDOVY SILA UH. HRADIŠTĚ 
 - VTP TRIANGL 
Místo stavby: Uherské Hradiště, ul. Stojanova 
Kraj: Zlínský 
Katastrální území: Uherské Hradiště 
Parcelní čísla: 679, 1528/1, 1435/1, 671/3, 653/40, 289/8, 1435/2, 
1528/2, 788/25 
Identifikační údaje o stavebníkovi: 
Stavebník: SILO INVEST s.r.o. 
Adresa: Březová 1012 
 252 29 Dobřichovice 
 IČ: 27585573 
 DIČ: CZ27585573 
Identifikační údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Projektant: GG Archico a.s. 
Adresa: Zelené náměstí 1291 
 686 01 Uherské Hradiště 
 IČ: 46994432 
 DIČ: CZ46994432 
7.1.2 Údaje o území 
Rozsah řešeného území: 
Lokalita, kde bude stavba realizována, se nachází nedaleko historického centra města 
Uherské Hradiště. Poblíž staveniště se nachází železniční trat a za ní okresní nemocnice. 
Jedná se o hustě zastavěné území, které leží mezi ulicemi Stojanova a Jiřího z Poděbrad. 
Dosavadní stav území: 
Na pozemcích dotčených stavbou se v současné době nachází objekt bývalého sila, 
prodejní prostory se skladištěm a automobilová váha s budovou evidence a kontroly 
přijíždějících automobilů. Velkou část na těchto parcelách zaujímá i zpevněná asfaltová 
plocha, určená pro pojezdy a parkování dopravních automobilů. Také se zde nachází 
zelený pás, ve kterém jsou vysázeny stromy a keře. O tuto vegetaci se dlouhá léta nikdo 
nestaral a místy zasahuje i na městské zpevněné plochy. Pozemky jsou ze západní 
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strany oploceny ocelovým pletivem a z východu ocelovými dílci v kombinaci 
s betonovými sloupky. Na pozemky existují dva stávající sjezdy na pozemní 
komunikaci. Jeden se nachází v křižovatce ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad a druhý u 
budovy Okresní správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště.  
Do stávajícího areálu sýpky jsou přivedeny i jednotlivé přípojky inženýrských sítí. 
Vodovodní přípojka je vedena pod komunikací z ulice Stojanova a je ukončena ve 
vodoměrné šachtě, která se nachází v objektu bývalé prodejny. Kanalizační šachta je 
umístěna ve zpevněné ploše poblíž příjezdové brány, která se nachází v místě křížení 
ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad. Kanalizace je připojena na kanalizační stoku, která 
se nachází přímo v místě křižovatky. Objekt prodejny je z jižní strany také připojen na 
sdělovací kabely. Přípojka NN je zhotovena z betonového podpěrného bodu, který je 
postaven na dotčených parcelách. Na těchto parcelách se také nacházejí původní lampy 
veřejného osvětlení, které osvětlují ulici Stojanova. 
Zásah staveniště do ochranných území: 
Staveništní plochy, následně i samotná stavba, zasahují do následujících ochranných 
pásem:  
- ochranné pásmo železniční trati 
- ochranný prostor městské památkové zóny města Uherské Hradiště 
- ochranné pásmo telekomunikačního bodu 
- záplavové území Q100 – stoletá voda 
Jelikož se staveniště nachází v těchto ochranných pásmech, musí být se zástupci 
dotčených uskupení vyjednány požadavky, za kterých bude možno stavební záměr 
zrealizovat. Tyto body jsou vyřešeny v samostatné kapitole této práce, viz. kapitola  
8 Jiné zadání – potřebné žádosti a dokumentace.   
Seznam pozemků dotčených prováděním stavby a výpis vlastníků: 
Katastrální území Uherské Hradiště: 
Parcely ve vlastnictví investora: SILO INVEST s.r.o., Březová 1012, Dobřichovice,  
252 29- par. č. 29, 1435/1, 679, 1528/1, 671/3 
 
Parcely v majetku města Uherské Hradiště: Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, 
686 70 - par. č. 1435/2, 1528/2, 653/40, 289/8 
 
Parcely v majetku společnosti České dráhy, a.s.: nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 
Praha, Nové Město - par. č. 788/25 
 
S městem Uherské Hradiště bude vyjednán zábor městských pozemků po dobu 
výstavby. Místo finanční náhrady za provedený zábor bude navrženo vyrovnání 
v podobě celkové rekonstrukce zpevněných ploch kolem nových objektů a vybudování 
sadových úprav poblíž podjezdu pod železniční tratí. 
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7.2 Stručný popis budovaných objektů 
7.2.1 Objekt A 
Jedná se o železobetonový monolitický skelet založený na železobetonových 
monolitických pasech. Základové konstrukce jsou podporovány velkoplošnými 
vrtanými železobetonovými pilotami. Stropní konstrukce je navržená z jednostranně 
vyztužené stropní desky, která je podporována průvlaky. Spojení jednotlivých pater 
bude zajištěno monolitickým betonovým schodištěm a výtahem. Výplňové obvodové 
zdivo bude provedeno z keramických tvarovek POROTHERM, středně nosné zdivo a 
příčky budou provedeny taktéž z keramických tvarovek POROTHERM. Objekt bude 
zastřešen pomocí jednoplášťové ploché střechy s povlakovou izolací. Pro výplň otvorů 
budou použity hliníková okna a dveře. Povrchová úprava obvodového pláště je 
navržena formou provětrávané fasády, kde pohledovou část tvoří ocelové pozinkované 
prvky chráněné polyesterovým lakem. 
7.2.1 Objekt B 
Jedná se o železobetonový monolitický skelet založený na železobetonových 
monolitických pasech. Základové konstrukce jsou podporovány velkoplošnými 
vrtanými železobetonovými pilotami. Stropní konstrukce je navržena formou křížem 
armované desky. Po obvodu celého objektu se nachází železobetonový průvlak. Spojení 
jednotlivých pater bude zajištěno monolitickým betonovým schodištěm a výtahem. 
Výplňové obvodové zdivo bude provedeno z keramických tvarovek POROTHERM, 
středně nosné zdivo a příčky budou provedeny taktéž z keramických tvarovek 
POROTHERM. Objekt bude zastřešen pomocí jednoplášťové ploché střechy 
s povlakovou izolací. Pro výplň otvorů budou použity hliníková okna a dveře. 
Povrchová úprava obvodového pláště je navržena formou provětrávané fasády, kde 
pohledovou část tvoří ocelové pozinkované prvky chráněné polyesterovým lakem. 
7.3 Infrastruktura 
7.3.1 Komunikace v blízkosti staveniště: 
Vjezd na staveniště bude situován z ulice Stojanova. Jedná se o místní komunikaci ve 
správě a majetku města Uherské Hradiště a spravuje ji odbor dopravy. Na tuto 
komunikaci mají oprávněný vjezd dopravní prostředky o max. hmotnosti 2t. – mimo 
zásobování a MHD. Pro stavební účely nelze toto kritérium dodržet. Proto musí být 
s městem projednáno a domluveno, za jakých podmínek bude umožněn vjezd 
staveništním vozidlům na tuto komunikaci. 
Relevantní možností pro demoliční a zemní práce je možnost situování vjezdu do 
stávající brány na křižovatce ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad. Tento vjezd by bylo 
možné používat do doby, než bubou v těchto místech zhotoveny piloty. Problém 
s využíváním tohoto vjezdu může ovlivnit i názor POLICIE. Vjezd se nachází přímo ve 
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frekventované křižovatce a není zde možnost zaručit bezpečné odstupy a přehlednost. 
Více bod č. 8.3 – Pojezdy nadměrných dopravních prostředků. 
7.3.2 Komunikace kolem staveniště: 
Na ulici Stojanova lze přijet ze dvou stran. Jednou z možností je situování dopravy přes 
ulice Moravní nábřeží, Stará Tenice a Na Stavidle. Využití této komunikace však není 
příliš vhodné, poněvadž stejně jak na ulici Joštova, je zde umožněn pohyb dopravním 
prostředků do 2t. Případné pohyby dopravních prostředků po této komunikaci musí být 
prodiskutovány opět s odborem dopravy. Jedinou možností zůstává staveniště zásobovat 
z ulice Jiřího z Poděbrad. Tato komunikace plynule navazuje na komunikaci I. třídy na 
třídu Maršála Malinovského, která propojuje města Staré Město, Uherské Hradiště a 
Kunovice. Tato třída také plynule navazuje na komunikaci E50, která spojuje Brno se 
Slovenskou republikou. 
7.3.3 Vnitrostaveništní komunikace:     
Na staveništi se v současné době nachází asfaltová zpevněná plocha. Tyto plochy budou 
následně na staveništi využity pro skladování materiálu a pro pojezdy strojní techniky. 
Část těchto ploch bude odstraněna z důvodu výstavby nových objektů a rekonstrukce 
budovy sila. Na konci stavebních prací se asfaltový povrch odstraní a provede se zde 
nová zpevněná asfaltová komunikace v kombinaci s parkovištěm z betonové zámkové 
dlažby.  
V rámci zařízení staveniště a v rámci stavebního objektu SO 04 se do asfaltových ploch 
provedou zářezy kvůli uložení nového kanalizačního potrubí. Tyto roury budou uloženy 
do vrstvy kopaného písku, ve kterém se vyspárují. Potrubí se poté obsype opět kopaným 
pískem a nahoru se uloží signalizační folie. Následně se provede zához zeminou 
s postupným hutněním po vrstvách. Zához při uložení potrubí v hloubce více jak 1,2 m 
bude proveden z vrstev hutněné zeminy. Vrchní část tl. cca 500 mm bude provedena 
z hutněného štěrkopísku. Jestliže bude potrubí uloženo v hloubce menší jak 1,2 m, 
zhotoví se nad zásypem z kopaného písku železobetonová roznášecí deska a na ní se 
provede hutněný štěrkový zásyp. Potrubí bude uloženo dle výkresu č. B10.2. 
Kanalizační potrubí bude pokládáno postupně. V rámci zařízení staveniště se prvně 
uloží přípojka na ulici Stojanova. Na toto přípojku se poté napojí staveništní buňky. Po 
zhotovení pilot se následně provede položení zbylých kanalizačních rour. 
Stacionární jeřáb a silo pro sypké směsi budou uloženy na asfaltové zpevněné ploše – 
nemusí dojít k založení na betonových panelech. Kdyby však asfaltová plocha 
nevyhověla požadovaným zatížením a nedosahovala požadované únosnosti, budou tyto 
prvky založeny na staveništních betonových panelech. Posudek únosnosti a založení 
bude konzultován se statikem. 
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obr. 104. Komunikace kolem staveniště 
7.3.4 Parkovací plochy 
Areálové parkovací plochy: 
V rámci areálu VTP Triangl budou zřízeny nové parkovací stání (pod terasou, pod 
objektem B a kolem objektu S). Tyto plochy budou vydlážděny z betonové zámkové 
dlažby.  
Staveništní parkovací plochy: 
Na staveništi se během výstavby nebude nacházet velké množství parkovacích stání. 
Proto bude zajištěno a umožněno parkování v blízkosti staveniště. Dostupná vzdálenost 
musí být max. do 250 m. K úvaze tedy přicházejí tři možnosti parkování: 
c) městské placené parkoviště vedle budovy Okresní správy sociálního zabezpečení 
(vzdálenost na staveniště – 80 m) 
d) placené parkoviště u železniční trati (vzdálenost na staveniště – 130 m) 
e) parkoviště v areálu prodejny zemědělských potřeb ZEMPO (vzdálenost na 
staveniště – 170 m) 
U třetí možnosti musí dojít k ústní a písemné dohodě. Dále se stanoví počet automobilů, 
které zde budou moci parkovat. 
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obr. 105. Dostupnost z možných mimostaveništních parkovacích ploch 
7.4 Budovaná technická infrastruktura 
Budovaný areál a jeho objekty budou napojeny na vodovodní řád, vysoké napětí, 
kanalizační síť, horkovod, sdělovací kabely a na síť veřejného osvětlení.  
Napojení na vodovodní řád bude provedeno mezi nově budovanými objektu A a B. Tato 
přípojka bude na staveništi zhotovena po zemních pracích. Ze staveniště bude pod 
komunikací na ulic Stojanova zřízen protlak na druhou stranu vozovky, kde bude 
provedeno napojení na místní vodovodní řád. Tato přípojka bude přípojkou staveništní a 
následně i trvalou. 
Součástí nově budovaného komplexu VTP Triangl je také trafostanice. Napojení na VN 
bude provedeno z ulice Jiřího z Poděbrad. Na současné zemní vedení VN bude 
provedena kabelová smyčka, která bude zaústěna do nové trafostanice. Z této 
trafostanice budou následně napojeny všechny nové objekty areálu. Napojení 
trafostanice proběhne v rámci dokončovacích prací. 
Napojení na kanalizační síť bude zřízeno ze dvou míst. První přípojka bude provedena 
v místě staveništního vjezdu na ulici Stojanova. Na tuto přípojku budou také napojeny 
staveništní hygienické zázemí a odvodnění staveništních skládek. Druhá přípojka bude 
zhotovena v místě křižovatky ulic Stojanova a Jiřího z Poděbrad. Přípojka na ulici 
Stojanova bude provedena při zhotovení zařízení staveniště, přípojka v místě křižovatky 
bude provedena po zhotovení pilot. 
Všechny tři objekty areálu VTP Triangl budou napojeny na novou přípojku horkovodu. 
Nově budovaná přípojka bude začínat v ulici Na Stavidle poblíž městských parkovacích 
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stání. Vedení bude následně vedeno ve zpevněné ploše (chodníku) kolem objektu 
Okresní správy sociálního zabezpečení a nově zbudovaného objektu B. Potrubí bude 
následně přivedeno do areálu Trianglu mezi objekty A a B a bude zaústěno do každé 
nově zbudované budovy. Zřízení této přípojky bude provedeno během dokončovacích 
prací. Napojení na sdělovací kabely bude provedeno stejným způsobem jako napojení 
na horkovod. 
Veřejné osvětlení je rozděleno na tři úseky. První úsek osvětluje parkoviště u budovy 
Okresní správy sociálního zabezpečení a je napojen na stávající lampu VO, která se 
nachází na veřejném parkovišti u železniční trati. Druhý úsek osvětluje Stojanovu ulici. 
Tento úsek je napojen na stávající kabel VO procházejícím v chodníku na této ulici. 
Třetí úsek VO bude zhotoven v rohu veřejného parkoviště a bude napojen na stávající 
rozvodnu VO parkoviště. Napojení veřejných osvětlení bude provedeno v rámci 
dokončovacích a zemních prací. 
7.5 Rozvody inženýrských sítí po staveništi 
Pro chod zařízení staveniště bude potřebné napojení na vodovodní a elektrický řád. 
Napojení na vodovodní řád bude provedeno protlakem pod komunikací Jiřího 
z Poděbrad. Po výkopových pracích se na staveništní zhotoví nová betonová vodoměrná 
šachta, která následně bude zásobovat staveniště i zhotovenou stavbu. Vodovodní 
potrubí bude po staveništi vedeno v zemi. U vodoměrné šachty bude provedeno 
roztrojení (vývod u šachty, vývod k sanitárním buňkám a vývod k silu suchých sypkých 
směsi). Vývod u vodoměrné šachty bude v případě staveništního požáru sloužit jako 
hlavní přívod požární vody. U sanitárních buněk se staveništní vodovod opěr rozdvojí 
(napojení hygienických buněk a vývod k přípravné pracovní ploše). Vodovod od 
vodoměrné šachty směrem k sanitárním buňkám bude veden v zemi a to dle 
následujících pravidel. Pro letní období stačí, aby bylo potrubí uloženo v hloubce 30 – 
50 cm, pro celoroční provoz staveniště je vyžadována hloubka 1 m. Volné části potrubí 
se v zimním období chrání izolačními rohožemi. Hloubka uložení bude určena dle délky 
výstavby. Jelikož se dokončovací práce budou provádět v jarním či letním období, bude 
napojení sila na vodovodní řád provedeno potrubím vedeným po volné ploše. Toto 
potrubí bude poté chráněno proti případnému pojezdu plastovým mostem. Druhou 
možností je poté potrubí chránit sbíjenou dřevěnou konstrukcí, zhotovenou z hranolku a 
desek. 
Napojení na elektrickou energii bude provedeno stejným způsobem jako na vodovodní 
řád. Při provádění protlaku pro vodovodní přípojku se zhotoví také protlak pro 
staveništní připojení NN. Na stávající zemní vedení proběhne naspojkování 
staveništního dočasného kabelu. Tento kabel bude zaústěn do provizorní staveništní 
pojistkové skříně a z ní do staveništního rozvaděče. Z tohoto rozvaděče budou 
vyvedeny a odjištěny tři kabely. První kabel bude vyveden v zemi směrem ke 
staveništním buňkám. Vedení bude uloženo v chráničce a připoloženo do stejného 
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výkopu ke staveništnímu rozvodu vody. U buněk bude vysmyčkován k plochám pro 
přípravné práce a budou jim napojeny staveništní buňky. Druhý kabel bude vyveden ke 
stacionárnímu jeřábu. Tento kabel bude veden po volné ploše a bude chráněn pomocí 
plastových mostů, případně konstrukcí zhotovenou z dřevěných prken. Třetí kabel bude 
následně veden souběžně s  vodovodním potrubím k silu pro sypké materiály. Chráněn 
bude taktéž jako vodovodní potrubí. 
Před zemními pracemi se na staveništi budou provádět demoliční práce a ořezy 
vegetace. Staveniště tedy nutně potřebuje mít zřízenu přípojku vody a NN dříve, než 
budou provedeny přípojky staveništní. Pro toto časové období bude voda a elektrická 
energie odebírána ze sousedního objektu OSSZ. Daný problém bude projednán a 
prokonzultován se zástupcem OSSZ. Zástupce dodavatele a zástupce OSSZ mezi sebou 
podepíší dohodu o odběru energií a domluví se na cenovém vyrovnání. Do objektu 
budou osazeny pomocné měřicí přístroje (vodoměr a elektroměr). Pro provedení 
staveništních přípojek se pomocné měřicí přístroje odstraní a obě strany se finančně 
vyrovnají.  
Kanalizační potrubí bude pokládáno postupně. V rámci zařízení staveniště se prvně 
uloží přípojka na ulici Stojanova. Na tuto přípojku se poté napojí staveništní buňky. Po 
zhotovení pilot se následně provede položení zbylých kanalizačních rour – více viz. bod 
č. 7.3.3 – Vnitrostaveništní komunikace. 
7.6 Zabezpečení staveniště a bezpečnost kolem něj 
Celý obvod staveniště musí být oplocen min. do výšky 1,8 m. Na tomto oplocení budou 
max. po 200 m umístěny informační tabule – Vstup na staveniště zakázán. Ze severní 
strany se oplocení zřizovat nebude, poněvadž se zde nachází stávající plot oddělující 
původní a sousední objekty. Ze zbylých třech stran se staveniště oplotí mobilním 
průhledným oplocením. Z východní strany bude oplocení lícovat místní vozovku, 
protože zde budou probíhat stavební práce a bude zde postaveno lešení. Při 
dokončovacích pracích bude zhotoveno nové těleso chodníku a zrealizuje se nová 
zádlažba k zhotoveným objektům. Na jižní straně bude taktéž proveden zábor 
městských pozemků. Původní chodníky budou rozebrány a před dokončením stavby se 
zde provede výsadba nové vegetace. Dílce mobilního oplocení budou na západní straně 
staveniště uloženy při hraně asfaltové komunikace.  
Na místních komunikacích kolem staveniště budou rozmístěny dopravní značky, které 
budou informovat a upravovat stávající dopravní situaci. Zábor chodníku bude proveden 
dle předpisu: Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. 
vydání). V místě nejbližších přechodů pro chodce se umístí informativní značky o 
zhotovené uzávěře a nutnosti přejít na protilehlý chodník. U mobilního oplocení se 
umístí značky zabraňující průchodu chodcům. Viz. výkres č. B1.2 – Dopravní značení a 
vjezdy kolem staveniště. 
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Nedílnou součástí zabezpečení staveniště je i jeho osvětlení. Důvodem instalace tohoto 
osvětlení je, aby ve večerních hodinách nevnikaly na staveniště nepovolené osoby a 
nedocházelo k odcizování materiálu a předmětů. 
 
obr. 106. Mobilní oplocení použité kolem staveniště 
Technická data: 
- průměr horizontální trubky 30 mm, vertikální 42 mm  
- průměr horizontálního drátu 3,5 mm, vertikálního 3,5 mm 
- velikost oka 300 x 100 mm 
- rozměr pole: 3472 x 2000 mm 
- hmotnost: 29 kg 
7.7 Objekty zařízení staveniště 
7.7.1  Obytná buňka TOI-TOI, typ BK1 
Množství a použití na staveništi: 5x buněk (1x stavbyvedoucí, 1x pomocný 
stavbyvedoucí včetně pracovníků a hlídače, 3x šatna) 
 
obr. 107. Obytná buňka BK1 
Vnitřní vybavení: 
- 1 x elektrické topidlo 
- 3 x el. zásuvka 
- okna s plastovou žaluzií 
- nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 
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Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
7.7.2 Hygienická buňka TOI-TOI, typ SK1 
Množství a použití na staveništi: 1x hygienické zázemí pracovníků 
Vnitřní vybavení: 
- 2 x elektrické topidlo 
- 2 x sprchová kabina 
- 3 x umývadlo 
- 2 x pisoár 
- 2 x toaleta 
- 1 x boiler 200 litrů 
Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
- přívod vody: 3/4" 
- odpad: potrubí DN 100 
 
obr. 108. Hygienická buňka SK1 
Odpady z hygienických buněk budou zaústěny do nově položené staveništní a stavební 
kanalizační přípojky. Tato přípojka bude zaústěna do kanalizační stoky na ulici 
Stojanova.  
7.7.3 Skladovací buňka TOI-TOI, typ LK1 
Množství a použití na staveništi: 3x uzamykatelný sklad 
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Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 591 mm 
 
obr. 109. Uzamykatelný sklad 
7.7.4 Uložení staveništních buněk 
Staveništní buňky budou z důvodu velikosti staveniště uloženy ve dvou vrstvách na 
sobě. V dolní části budou uzamykatelné sklady, hygienická buňka a buňka pomocného 
stavbyvedoucího. V horní části budou uloženy šatny a kanceláře. Pochůzí lávka 
v druhém patře bude provedena uskočením stavebních buněk a musí zde být zhotoveno 
zábradlí – více viz. příloha č. B1.6. Dostupnost do druhého patra bude zajištěna pomocí 
schodnicového dřevěného schodiště, v kombinaci s bezpečnostními schody VEPE. 
Staveništní buňky budou založeny na únosném podloží – asfaltové zpevněné ploše. 
Kdyby asfaltová zpevněná plocha nevyhovovala stanovenému zatížení, budou buňky 
založeny na betonových panelech. 
 
 
obr. 110.  VEPE schody 
7.8 Plochy zařízení staveniště 
7.8.1 Skládky zeminy 
Staveništní suť a zemina vytěžená při demoličních a zemních pracích bude z větší části 
odvezena k zrecyklování. Kvalitní zemina spolu s ornicí bude odvezena na 
mimostaveništní skládku. Tato skládka se bude nacházet na zpevněných plochách 
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společnosti České dráhy, a.s. vedle železniční trati. Se společností se sepíše smlouva na 
pronájem pozemků a jeho druhu využívání. 
Zemina vzniklá na staveništi při obnažování základových konstrukcí objektu S bude na 
staveništi ponechána, protože bude následně využita pro obsyp. Stejně tak bude na 
staveništi ponechána zemina, které vznikne při hloubení kanalizačních rýh. Po zasypání 
všech výkopů se zbylá zemina převeze na mimostaveništní skládku. 
 
obr. 111. Mimostaveništní skládka a doprava na ni 
7.8.2 Skládka materiálů 
Skládka materiálu bude provedena mezi nově budovaným objektem B a 
rekonstruovaným objektem S. Další možností je materiál skladovat na zpevněných 
plochách budovaných objektů A, B a terasy. Po provedení prvních nadzemních podlaží 
objektů A a B, nebude možno skladovaný materiál ze zpevněných ploch odebírat 
pomocí jeřábu. Proto zde budou uskladněny materiály, které se dají přemísťovat ručně. 
Poslední možností, kde se budou dát skladovat materiály, je mimostaveništní skládka.  
Skladovací plochy musí být zpevněné a odvodněné. 
7.8.3 Skládka sypkých materiálů 
Silo pro sypké materiály bude uloženo na stávající zpevněné asfaltové ploše. Kdyby tato 
plocha nebyla dosti únosná, bude silo uloženo na železobetonových panelech. 
7.8.4 Uzamykatelné sklady 
Typ, rozměry a umístění těchto skládek je popsán v bodě č. 7.7 - Objekty zařízení 
staveniště. V těchto skladech bude skladován veškerý drobný materiál, který se bude na 
staveništi v průběhu výstavby používat. 
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7.8.5 Plocha a přístřešek pro přípravné práce 
Zde budou probíhat přípravné práce: např. příprava armokošů, vazačské a řezací práce 
apod. 
7.8.6 Lešení 
Kolem objektů bude v průběhu výstavby zhotoveno lehké modulové lešení. Z tohoto 
důvodu je nutno při provádění stavby počítat s jejím umístněním. Odstup od vnější 
hrany objektu bude max. 250 mm. Šířka lešení bude 1,09 m a výška jednotlivých pater 
2 m. Jako typ bude použito lešení firmy ALFIX. Jeho umístění viz. výkres B1.3 - 
Zařízení staveniště. 
7.8.7 Skládka odpadu 
Tato skládka bude situována poblíž příjezdové staveništní brány. Na těchto plochách 
bude tříděn a uskladňován materiál, který bude ze staveniště postupně odvážen 
k řádnému zrecyklování. 
7.9 Vnitrostaveništní doprava 
7.9.1 Horizontální doprava 
Doprava po staveništi bude umožněna po již zmiňovaných zpevněných plochách. Tyto 
plochy budou na staveništi sloužit jak pro pojezdy staveništní techniky, tak pro 
skladování materiálů. Během výstavby bude možno materiály též přemísťovat pomocí 
smykového nakladače. V průběhu výstavby budou pro změnu některé materiály 
přemísťovány ve stavebních kolečkách, např. přemísťování v jednotlivých zhotovených 
patrech objektů. 
7.9.2 Vertikální doprava 
Z počátku výstavby bude tato doprava zajištěna pomocí smykového nakladače a 
dostupných stavebních strojů. V průběhu výstavby (při provádění základových 
konstrukcí) bude na staveniště dopraven stacionární jeřáb. Ten bude po celou dobu 
výstavby zajišťovat vertikální dopravu. Jeřáb bude zdemontován a odvezen v posledním 
stádiu výstavby – před zhotovením zpevněných ploch a výsadbou vegetace.  
7.10 Nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 
V průběhu výstavby budou vznikat odpady ze stavební výroby a běžný komunální 
odpad. Všechny odpady budou uskladněny na skládce odpadů a po jejím vyvezení musí 
být řádně zlikvidovány – uskladnění a recyklace dle technologických předpisů. Odpad 
bude skladován na zpevněné a odvodněné ploše. Drobný materiál, směsný odpad, 
plastové prvky a papíry budou ukládány do připravených kontejnerů, které budou 
postaveny na zpevněných plochách. Odvoz materiálu bude proveden postupně po 
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naplnění jednotlivých nádob či prostor a bude zhotoven oprávněnou osobou či 
společností. 
Při realizaci etapy hrubé vrchní stavby bude životní prostředí především zatěžovat hluk 
a prašnost. Hluk musí splňovat max. hodnoty dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Díky 
zpevněným asfaltovým plochám by nemělo docházet k zabahnění automobilů a tím i 
k znečištění komunikací. Kdyby však k znečištění došlo, budou ze staveniště vyslání 
dělníci, aby vozovku očistili od případných nečistot. 
7.11 Potřebné žádosti k zařízení staveniště 
Kvůli zřízení staveniště a k jeho provozu musí být sepsány důležitá nařízení a žádosti. 
Výčet potřebných nařízení (nejen k zařízení staveniště) a jejich popis je uveden 
v samostatné kapitole této práce č. 8 Jiné zadání – potřebné žádosti a dokumentace. 
7.12 Dimenze plochy a jednotlivých inženýrských sítí 
7.12.1 Spotřeba elektrické energie + výpočet dimenze el. 
přípojky 
tab.43. Výpočet maximálního příkonu el. energie pro staveništní provoz 
Pracovní ruční stroje Příkon [kW] Ks Celkem[kW] 
Vrtačka Narex EVP 13 E-2H3 0,65 4 2,6 
Úhlová bruska METABO WX 2000 2 4 8 
Elektrická svářečka Güde GE 145W trafo 3 2 6 
Ruční okružní pila Metabo KS54SP 1,01 2 2,02 
Přímočará pila Metabo STEB 80 Quick 0,59 2 1,18 
Pila na keramické tvarovky 1,7 2 3,4 
Bourací kladiva BOSH GSH 16-28 1,75 2 3,5 
Ponorný vibrátor Erna M6 AFP 1,2 2 2,4 
Příložný vibrátor ARFU 26/6/230  1,2 10 12 
P1 - součet štítkových výkonů elektromotorů celkem 41,1 
Strojní zařízení Příkon [kW] Ks Celkem[kW] 
Bezpečnostní osvětlení halogeny 0,5 6 3 
Stacionární jeřáb Liebherr K65 18 1 18 
Pneumatické dopravník maltové směsi 8,1 1 8,1 
P2 - součet výkonů venkovního osvětlení celkem 29,1 
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Stavební buňky Příkon [kW] Ks Celkem[kW] 
Obytná buňka TOI-TOI, typ BK1: 
Topení (konvektor) 2 10 20 
Osvětlení 0,147 10 1,47 
Zásuvky 3,68 15 55,2 
Hygienická buňka TOI-TOI, typ SK1: 
Topení (konvektor) 2 2 4 
Osvětlení 0,147 1 0,147 
Zásuvky 3,68 2 7,36 
Třífázová zásuvka 7,36 1 7,36 
Bojler  2,6 1 2,6 
P3 - součet výkonů vnitřního osvětlení a 
topidel celkem 98,13 
S=K/cosμ (β1*∑P1 + β2*∑P2 + β3*∑P3)   
S=(1,1/cos 0,7)*(0,7*41,1+1,0*29,1+0,8*98,13) = 150 kVA 
Příkon elektrické energie pro staveniště bude 150 kVA 
K… koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
cosμ…průměrný součinitel spotřeby (0,5-0,8) 
β1… průměrný součinitel náročnosti elektromotoru (0,7) 
β2… průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3… průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
7.12.2 Spotřeba vody a výpočet dimenze přípojky a rozvodů po 
staveništi 
Výpočet hlavní přípojky (bude odvislá od vypočítané dimenze přípojky): 
tab.44. Výpočet maximální spotřeby vody pro zařízení staveniště 
a) voda pro provozní účely Qa 
Potřebná voda Měrná jednotka 
Množství 
jednotky 
Střední 
hodnota [l] 
Potřebná 
voda 
Ošetřování betonu m³ 1256 100 125 600 
Výroba omítek m³ 950 180 117 000 
součet 242 600 
 
Tyto dvě zmíněné činnosti se budou provádět v jiných časových termínech. Proto pro 
výpočet bude vybrána větší hodnota. 
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Spotřeba vody za den (cca) 
Sv (beton) = 100 x 100 = 10 000 m³ 
 Sv (omítky) = 50 x 180 = 9 000 m³ 
 
b) hygienické účely Qb 
Potřebná voda Měrná jednotka 
Množství 
jednotky 
Střední 
hodnota [l] Celkem 
Sprchování 1 zaměstnanec 37 45 1665 
Hygienické účely 1 zaměstnanec 37 35 1295 
součet 80 2960 
 
c) požární voda Qc 
Výpočet obestavěného prostoru Sp: 
Objekt A = 3858,50 m³             Objekt B = 5611,50 m³            Objekt S = 7850,00 m³                
Výpočet požárního zatížení, dle zhotovených požárních zpráv objektů, se pohybuje 
v rozmezí mezi 20-55 kg/m². Pro tento posudek vybereme střední hodnotu - 35 kg/m². 
Sp tedy dle této tabulky bude 13,3 l/s. 
tab.45. Tabulka na spotřebu požární vody Sp 
 
 
 
 
 
Hodnoty koeficientu rychlosti hoření Krh: 
Nehořlavý II → Krh = 1,2 – hodnoty dle zhotovených požárních výpočtů 
d) Výpočty 
Tabulka pro součinitel Kn: 
Součinitel nerovnoměrnosti spotřeby 
Přípravna stavebních hmot 1,6 
Vlastní stavební práce 1,5 
Pomocná výroba 1,25 
Dopravní hospodářství 2 
Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,7 
Hygiena a životní potřeby v sídlišti bez kanalizace 2,15 
Hygiena a životní potřeby s částečnou kanalizací 2 
Hygiena a životní potřeby s úplnou kanalizací 1,8 
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- voda pro provozní účely Qa 
 =  
 ∗ 

 ∗ 3600
=
10 000 ∗ 1,5
8 ∗ 3600
= ,  / 
- hygienické účely Qb 
 =  
 ∗  ∗ 

 ∗ 3600
=
37 ∗ 80 ∗ 2,7
1 ∗ 3600
= ,  !/" 
- požární voda Qc 
# =   ∗ $%& = 13,3 ∗ 1,2 = '( / 
- dimenze přípojky 
Vysvětlivky: 
Qa, Qb - množství vody (l/s) 
Sv - spotřeba vody za den ( l ) 
kn - koeficient nerovnoměrnosti odběru 
t - čas, po který je voda odebírána ( h ) 
Pp - počet pracovníků (ks) 
Ns - norma spotřeby vody na osobu a den (l) 
Qc - celkové množství požární vody (l/s) 
Spv - spotřeba požární vody (l/s) 
Krh - koeficient vyjadřující rychlost hoření podle stupně požární bezpečnosti (-) 
Dimenze potrubí k silu suché maltové směsi: 
 =  
 ∗ 

 ∗ 3600
=
10 000 ∗ 1,5
8 ∗ 3600
= ,  / 
Qn 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
Js (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
Dimenze potrubí ke staveništním buňkám: 
 =  
 ∗  ∗ 

 ∗ 3600
=
37 ∗ 80 ∗ 2,7
1 ∗ 3600
= ,  !/" 
Qn 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
Js (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
Dimenze požárního potrubí: 
# =   ∗ $%& = 13,3 ∗ 1,2 = '( / 
Qn 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
Js (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
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Stavební přípojka vodovodu je dle projektové dokumentace ∅ 63 mm. Tento průměr a 
jeho následný průtok bude muset být tedy dostačující na veškeré staveništní činnosti.  
7.12.3 Dimenze skladovacích ploch 
Dimenze skladových ploch je odvislá od druhu a četnosti zásobování. Jelikož se mnou 
vybrané stavebniny nachází 3,5 km od staveniště, lze staveniště zásobovat bez větších 
problémů průběžně. Stavebniny jsou také dokonale zásobovány a nehrozí problém 
nedostupnosti materiálu.   
Jelikož bude materiál z větší části ukládán na již zhotovených konstrukcích (základové 
desky, stropní konstrukce atd.), skladovací plochy zcela jistě vyhoví. Pro ověření ale 
provedu pár výpočtů. 
Skladování keramických tvarovek, výztuže a řeziva: 
Množství keramických tvarovek na 1 patro: cca 485 m² zdiva 
1 paleta cca 5 m² zdiva → 485/5 = 97 ks palet 
)* =
+
,-
. =
/01
2
6 = 480 4/(zdiva) )*… zásoba materiálu v příslušných jednotkách 
     Q…. množství materiálu pro 1 zásobovací cyklus 
     < … ..čas trvání zásobovacího cyklu ve dnech 
n…….čas předzásobení materiálem ve dnech 
1 paleta cca 5 m² zdiva → 480/5 = 96 ks palet → 96*(1,2*0,8) = 92,2 m² plochy 
Fo = 92,2 m²     Fo….čistá plocha skládky v (m²)  
     β…koeficient využití skladovací plochy 
? =
@A
B
=
C/,/
1,DD
= ' E²      
Skladování betonářské výztuže: 
Celkové množství tun výztuže na 1.NP (počítáno včetně případné rezervy): 16,5 t 
) =

<
. =
16,5
2
4 = 33  
?1 =
)
G
= ) ∗ H1 = 33 ∗ 0,26 = 8,58 m² 
? =
?1
β
=
8,58
0,743
= '',  E² 
7.12.4 Výpočet počtu staveništních kontejnerů 
Minimální podlahové plochy pro pracovníky: 
- stavbyvedoucí = 15-20 m² 
- pomocný stavbyvedoucí = 8-12 m² 
- min. podlahová plocha pro pracovníky = 1,25 m² 
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Výpočty: 
Předpokládaný počet pracovníků: cca 35 osob, 1 pomocný stavbyvedoucí, 1 hlavní 
stavbyvedoucí 
- stavbyvedoucí → 1 buňka 
- pomocný stavbyvedoucí + 4 zaměstnanci → 1 buňka 
- 15,5/1,25 = 12 pracovníků na 1 buňku → 3 buňky (36 pracovníků) 
Pro výpočty je brána střední hodnota potřebného množství pracovníků, kteří se budou 
na staveništi v průběhu výstavby nacházet. 
Jelikož se na staveništi nachází velké množství subdodávek, budou buňky přerozděleny 
i mezi pracovníky, kteří budou provádět subdodávky. Současně v jedné z buněk může 
následně přebývat noční hlídač.  
7.12.5 Výpočet počtu hygienických kontejnerů 
Minimální normové hodnoty: 
- 10 osob na 1 umyvadlo 
- 15 osob na 1 sprchovou kabinu 
- 1 záchodová mísa na 10 mužů/ 2 mísa na dalších 40 mužů (stejně tak i pisoáry) 
- 1 záchodová mísa na 10 žen/ na dalších 20 žen další mísa 
Výpočty: 
Počet pracovníků: 37 mužů 
- Počet nutných záchodových mís → 2 mísy 
- Počet nutných sprch → 3 sprchy 
- Počet nutných umyvadel → 4 umyvadla 
- Počet nutných pisoárů → 2 pisoáry 
Nutný počet hygienických buněk: 2 buňky. 
Počet navržených buněk: 1 buňka. 
Dle uvedených výpočtů je na zvážení, zda je nutné mít na staveništi dvě hygienické 
buňky, či postačí pouze buňka jedna. Je nutno posuzovat dvě hlediska – dané normové 
hledisko či hledisko ekonomické.  
Dle stavebních činností a průběhu prací nebude na staveništi vždy plný počet 
pracovníků a dle mého názoru je výhodné se přiklonit k hledisku ekonomickému a 
navrhnout pouze jednu hygienickou buňku. V případě potřeby lze umyvadlo nahradit 
mobilním umyvadlem TOI TOI VOŠBOULE, sprchy by bylo možné zajistit 
v sousedním objektu OSSZ – po vzájemné domluvě.   
7.13 Důležitá telefonní čísla 
Na staveništi je vhodné uvést důležitá telefonní čísla, která budou uvedena také 
v kanceláři hlavního a pomocného stavbyvedoucího. 
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Důležitá telefonní čísla: 
- Policie ČR:      158 
- Obecní (městská) policie:    156 
- Zdravotnická záchranná služba:   155 
- Hasičský záchranný sbor ČR:   150 
- Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112 
Další telefonní čísla: 
- Investor:      
- Projektant:   
- Statik:  
- Stavební dozor:      
- Hlavní stavbyvedoucí:     
- Pomocný stavbyvedoucí:       
- Betonárna: 
- Pohotovost - elektro: 
- Pohotovost - plynaři: 
- Pohotovost - vodovody a kanalizace:  
7.14 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi bude zajištěna dle následujících platných 
vládních nařízení: 
- 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- 309/2006 Sb. – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
- 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- 378/2001 Sb. - bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- 178/2001 Sb. – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (břemena) 
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8.1 Územní souhlas k zařízení staveniště 
Dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., novelizovaného novelou č. 350/2012 Sb. jsou 
dána následující nařízení: 
- Žádat o územní souhlas, pokud se na staveništi nachází stavby do 25 m² 
zastavěné plochy a 5 m výšky, je nepodsklepená, neobsahující obytné ani 
pobytové místnosti, hygienické zařízení ani vytápění. Dále zde spadá i zřízení 
oplocení (§103 odst. 1 písm. e, bod 1 a 14). 
- Žádost o územní souhlas v kombinaci s ohlášením stavby, pokud daný objekt 
nespadá do vyjmenovaných bodů viz. výše. 
Tedy pro můj případ navrženého zařízení staveniště by se mělo žádat o územní souhlas 
v kombinaci s ohlášením stavby. 
Kvůli dodržení stavebního zákona a legislativních nařízení, jsem byl tento bod 
konzultovat na stavebním úřadě v Uherském Hradišti. Zde mi bylo oznámeno, že 
zařízení staveniště je součást stavby a také součást projektové dokumentace. Pokud 
bude stavbě vydáno stavební povolení, povolení spadá i na zařízení staveniště (tedy na 
staveništní buňky a staveništní oplocení). 
V příloze č. B4.1 dokládám vzor vyplněné žádosti o územní souhlas a ohlášení stavby. 
8.2 Zábory městských pozemků 
8.2.1 Žádost o souhlas se zvláštním užíváním veřejného 
prostranství (se záborem) travnatých ploch 
V rámci zařízení staveniště bude zřízen zábor travnatých ploch z ulice Jiřího 
z Poděbrad. Účelem tohoto záboru je zvětšení zařízení staveniště kvůli umístění lešení a 
vznik ochrany třetích osob při provádění demolice. Dalším důvodem je odstranění 
stávajících zpevněných ploch, které vedly k objektu areálové prodejny. Při 
dokončovacích pracích budou tyto pozemky upraveny, budou zde zhotoveny nové 
zpevněné plochy a provedena nová vegetační výsadba. 
Zhotovitel dle projektové dokumentace provede zušlechtění městských pozemků. 
Pověřená osoba k podpisu žádosti o provedení záboru projedná případné snížení, či 
odnětí poplatku za zhotovený zábor. V případě, že nebude domluvena dohoda, je možno 
po demolice ochranné oplocení posunout na soukromé pozemky. Při dokončovacích 
pracích (fasáda objektu) se opět provede zábor městských pozemků a po jejich skončení 
se oplocení opět vrátí zpět. Těmito posuny lze minimalizovat výdaje za zábor. Poplatek 
pak bude hrazen dle vyhlášky města Uherské Hradiště. 
Vyhláška města č. 5/2013: O místním poplatku za užívání veřejného prostranství: 
a) Poplatek za umístění stavebního zařízení, poplatek za umístění skládky a 
poplatek za provádění výkopových prací činí na veřejných prostranstvích mimo 
komunikace za každý i započatý m² a každý i započatý den: 
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- v k.ú. Uherské Hradiště v městské památkové zóně  5 Kč 
- v k.ú. Uherské Hradiště (mimo městskou památkovou zónu) a v k.ú. Mařatice  
4 Kč 
- v k.ú. Jarošov, k.ú. Míkovice, k.ú. Sady a k.ú. Vésky 2 Kč 
- v případě havárií vodovodů, kanalizací a jiných podzemních vedení 10 Kč. 
b) Poplatek za umístění stavebního zařízení, poplatek za umístění skládky a 
poplatek za provádění výkopových prací při zvláštním užíváním komunikací 
činí za každý i započatý m² a každý i započatý den: 
- umístění skládky, stavebního zařízení a provádění výkopových prací 10 Kč 
- při umístění lešení s možností podchodu 5 Kč 
- za užívání vymezené plochy při uzavírce z důvodu zajištění bezpečnosti, při 
provádění staveb či rekonstrukcích objektů 1 Kč. 
Vzor vyplněného formuláře viz. příloha č. B4.2. 
8.2.2 Žádost o povolení zvláštního užívání zpevněných ploch 
V rámci zařízení staveniště bude zřízen zábor zpevněných ploch na ulici Stojanova. 
Účelem tohoto záboru je zvětšení zařízení staveniště kvůli umístění lešení a vznik 
ochrany třetích osob při provádění demolice a výstavby. Při dokončovacích pracích zde 
bude následně provedeno celé nové zadláždění, včetně podkladního tělesa. Zádlažba 
bude lícovat nové objekty. Současně budou z areálu provedeny nové sjezdy na místní 
komunikaci. Na těchto plochách bude zhotovené zušlechtění stávajících městských 
ploch – rekonstrukce chodníku. 
Pověřená osoba k podpisu žádosti o provedení záboru projedná případné snížení či 
odnětí poplatku za zhotovený zábor. V případě, že nebude provedena dohoda, je možno 
po demolice ochranné oplocení posunout na soukromé pozemky. Při dokončovacích 
pracích (fasáda objektu) se opět provede zábor městských pozemků a po jejich skončení 
se oplocení opět vrátí zpět. Těmito posuny lze minimalizovat výdaje za zábor. Poplatek 
pak bude hrazen dle vyhlášky města Uherské Hradiště. 
Vzor vyplněného formuláře viz. příloha č. B4.3. 
8.3 Pojezdy nadměrných dopravních prostředků 
Dle dopravního značení smí v Uherském Hradišti do oblasti kolem centra vjíždět 
automobily o max. hmotnosti do 2 t. Tato značka se nevztahuje na dopravní obsluhu a 
MHD. Jelikož bude na ulici Stojanova zřízena příjezdová brána na staveniště, musí být 
tato situace patřičně vyřešena. Po konzultaci se zástupcem odboru dopravy města 
Uherské Hradiště jsem se dozvěděl, že existuje žádost na patřičné nadměrné pojezdy. 
Ovšem dle množství a tonáže dopravních prostředků není tento dokument dostačující. 
Po vzájemném prodiskutování problému mě byly stanoveny podmínky, za kterých bude 
možné po komunikaci pojíždět. Na odbor dopravy musí být zaslána speciální žádost 
popisující danou situaci. Následně bude svolána vzájemná schůze, na které zástupce 
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zhotovitele předá následující informace: harmonogram stavebních prací a bilance 
dopravních prostředků. Celá výstavba bude pak projednána a budou stanoveny dny, kdy 
nebude možné po komunikaci pojíždět. Při navrhování strojní mechanizace bude lépe 
volit automobily s větším počtem náprav (např. místo dvounápravových dopravních 
automobilů raději zvolit třínápravové). Síly vyvozené pojezdem automobilů budou 
menší a lépe se rozloží po zatěžované vozovce.  
Další stanovená podmínka byla případná rychlá oprava zničených částí komunikací 
v průběhu výstavby a případná náhrada zničených inženýrských sítí umístěných 
v komunikaci a ve zpevněných plochách. Souhlasné stanovisko bude vydáno také pouze 
v případě, že po skončení stavebních prácí, bude zhotoven v celé šíři výbrus pojížděné 
vozovky a následně se zhotoví nová živičná vrstva. 
Vzor vyplněného formuláře a žádosti viz. příloha č. B4.4. 
8.4 Nadměrná přeprava 
Při zvýšené hmotnosti dopravního prostředku (od stroje či materiálu), musí dopravce 
zažádat o povolení vjezdu na odpovídající komunikaci. Žádosti se posílají na jednotlivá 
oddělení jejich správců: 
- Ministerstvo dopravy – dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy → pokud 
jízda přesahuje území 1 kraje  
- Krajské úřady – I., II., III. třída 
- Obce či města – místní komunikace 
Problém dopravy je řešen dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. - o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
V této vyhlášce jsou stanoveny povolené velikosti (rozměry a hmotnosti) dopravních 
prostředků: 
tab.46. Max. povolené rozměry a hmotnosti jízdních souprav 
Rozměr: Hodnota 
Největší povolená šířka 2,55 m 
Největší povolená výška 4,00 m + 2% výšky 
Největší povolená délka 16,5 m 
Hmotnost 48 t 
POZN: tyto hodnoty jsou posuzovány pro tahač s návěsem 
Pokud dopravní prostředek či dopravní souprava v jednom či více bodech přesahuje 
povolené limity, musí dopravce potřebným dokumentem zažádat o udělení výjimky. 
Vzor vyplněného formuláře viz. příloha č. B4.5. 
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8.5 Ochranné pásmo městské památkové zóny 
Pokud se stavba nachází v městské památkové zóně či jejím ochranném pásu, je potřeba 
k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení zajistit stanovisko odboru 
Architektury a územního plánování. O toto stanovisko se žádá v průběhu zpracovávání 
projektové dokumentace a případně se dle daných bodů upravuje do finální podoby.  
Vzory vyplněných žádostí viz. příloha č. B4.6. 
8.6 Ochranné pásmo železniční trati 
Stavba VTP Triangl leží v okrajové části ochranného pásma železniční trati. Z toho 
důvodu musí být během provádění projektové dokumentace získáno stanovisko, dle 
směrnic a nařízení společnosti České dráhy a.s. a dle zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o 
drahách v platném znění. 
Informace k ochrannému pásu 
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou 
vymezeny svislou plochou vedenou: 
- u dráhy státní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy 
- u vlečky 30 m od osy krajní koleje 
Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami 
vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu. 
Každá stavba nebo činnost v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy musí být řádně 
projednána se SŽDC, s.o. a to i v případech, kdy se dle § 103 zákona číslo 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu nevyžaduje stavební povolení a ani ohlášení 
(stavební úpravy energetických a jiných vedení, udržovací práce, terénní úpravy). 
Nutné podklady pro vydání stanoviska: 
- Řádně vyplněná žádost  
- Plná moc v případě, že se stavebník nechá zastupovat 
- Odpovídající projektovou dokumentaci, která bude obsahovat: 
technickou zprávu, výpis pozemků dotčených stavbou a jejich vlastníků, situaci 
v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zákresem vzájemné polohy stavby a 
železniční tratě (musí obsahovat, o jakou železniční trať se jedná, kilometráží 
polohu stavby vůči dráze, vzdálenost stavby od osy koleje (měřeno kolmo na její 
osu), zákres ochranného pásma dráhy, tj. 60 m od osy krajní koleje a parcelní 
čísla pozemků), řez kolmý na osu koleje v místě nejbližšího přiblížení k dráze v 
měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200 
Projektová dokumentace bude upravena dle doručených podmínek a nařízení. Stejně tak 
bude provedena výstavba. 
Vzor vyplněného formuláře viz. příloha č. B4.7. 
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8.7 Žádost o zapůjčení pozemků Českých drah pro zřízení 
mimostaveništních skládek 
K zařízení staveniště by bylo dobré, ba i výhodné, zřídit mimostaveništní skládku. 
Důvodem jejího provedení je odvoz a uskladnění materiálu, který se bude v blízkém 
časovém období zpět navážet na staveniště. Další příčinou může být zřízení parkovacích 
stání strojní mechanizace a případné skladování stavebního materiálu. 
Na pozemcích v sousedství stavby je z důvodu bezpečnosti třetích osob a z jejich 
majetku nutno provést menší zábor ploch. Je dobré se tímto krokem vyvarovat 
případným následkům, které by mohly nastat při demolici původních objektů. 
Možnost zřízení skládky a záboru jsem osobně řešil se zástupcem společnosti Českých 
drah a.s. – s panem Ing. Josefem Matějkou. Po společné konverzaci nad daným 
problémem mi oznámil následující stanoviska: 
- Prvním krokem potřebným k jednání o dané situaci je zjištění majitele 
nemovitosti: 
V ČR existují dvě společnosti, které hospodaří s železničním majetkem. Jedním 
subjektem je společnost České dráhy a.s. (soukromá organizace) a druhým subjektem je 
společnost Správa železniční dopravní cesty s.o. (státní organizace). Každá organizace 
má jiné předpisy a řídí se jinými směrnicemi. 
- Řešení daného problému:  
Majetek dotčený navrhovanou meziskládkou je v majetku společnosti České dráhy a.s.. 
Daný požadavek bude řešen přes směrnici ČD M11 dostupnou pouze zaměstnancům 
společnosti. Daná situace bude řešena podáním žádosti vlastní formy – pro daný 
problém není přímo zadán vzorový formulář. Žádost však musí minimálně obsahovat 
body dle přílohy č. B4.8. V případě, kdyby některé body chyběly, bude žadatel 
kontaktován o doplnění potřebných informací. 
Žádost bude poté zaslána na odpovídající správu majetku, v tomto případně na: RSM - 
Regionální správa majetku pro Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj 
sídlící v Olomouci. Žádost bude projednána a bude sepsáno stanovisko. V případě 
problému bude požadováno o vysvětlení s doplněním případných informací. Po 
obdržení dostatečných informací, může být provedeno schválení (při menších 
rozměrech plochy ředitelem dané regionální správy, při větších rozměrech ředitelem 
Českých drah a.s.). Po schválení žádosti bude objednateli zaslána k podpisu nájemní 
smlouva. Při předání nemovitosti bude sepsán předávací protokol a budou zhotoveny 
fotky dosavadního stavu nemovitosti v den převzetí. Po skončení nájemní smlouvy, 
bude opět provedeno předání staveniště a nemovitost bude porovnána dle původních 
fotek. V případě zjištění poškození, bude požadováno po objednateli napravení do 
původního stavu, či peněžité vyrovnání poškozených částí. Tuto žádost je nutno 
vyjednat v dostatečném časovém předstihu. Dotčená parcela leží v ochranném pásu 
železniční trati. Jelikož meziskládky zařízení staveniště nejsou stavbou trvalou, ale 
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pouze dočasnou, nemusí být tento problém řešen. Stanovisko pronájmu pozemku bude 
také obsahovat body, které se budou vyjadřovat k ochrannému pásu trati. 
Cena za pronájem pozemku se pohybuje v rozmezí od 25-100 Kč/m² za rok. Cena je 
navrhována úředníkem, který se touto problematikou zabývá. 
Vzor vyplněného formuláře viz. příloha č. B4.8. 
8.8 Ochranné pásmo telekomunikačních sítí 
Na střešní konstrukci budovy sila se v současné době nachází telekomunikační 
bezdrátová technika - vysílač. Jelikož se bude objekt demolovat, musí být stanoveny 
podmínky o náhradním řešení vysílání. Tyto podmínky budou projednány s majitelem 
techniky. Majitel také vydá stanoviska a nařízení. K této situaci se v rámci stavebního 
řízení (stavební povolení) také vyjadřuje dotčený stavební úřad, protože tato 
problematika také spadá pod nynější stavební zákon. V rámci stavebního povolení 
budou vydány stanoviska a nařízení, týkající se této problematiky. 
Z důvodu demolice objektu nelze logicky dodržet stanovená ochranná pásma dle zákona 
č. 127/2005 Sb. - O elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 
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9.1 Výhody a nevýhody těchto metod 
9.1.1 Piloty vrtané s výpažnicí 
Výhody: 
Výhodou této metody je vizuální kontrola vytěžené zeminy. Z této zeminy se dají 
odebrat vzorky, na které zle provést zkoušky a ověřit tak únosnost a pevnost horniny. 
Dalším pozitivem je, že lze betonovat více pilot najednou (např. 1 mix na 2 – 3 piloty). 
Nevýhody: 
Nevýhodou této metody je délka prováděných prací (rozdíl stanoven vůči metodě CFA). 
Značným negativem u této metody je, že firma, která bude provádět zakládání stavby, 
nevlastní pro tuto metodu požadovaný průměr vrtáku. Piloty by se u této metody musely 
vrtat o 100 mm širší, čímž by nám vzrostla spotřeba betonové směsi a navýšily by se 
nám náklady na odvoz vytěžené zeminy. 
9.1.2 Piloty typu CFA 
Výhody: 
Výhodou této metody je rychlost provádění vrtání a betonáže pilot. Pozitivní také je 
úspora materiálu, což je propojeno s finančními náklady – viz. bod výše. 
Nevýhody: 
Nevýhodou je, že před betonáží nelze vizuálně zkontrolovat vytěženou zeminu a tím i 
ověřit shody s geologickým průzkumem. Dalším negativem je, že lze betonovat vždy 
jen jednu pilotu – větší náklady na dopravu betonové směsi a tím i větší četnost 
dopravy. Poslední nevýhodou je nesnadné osazování armokošů do vybetonovaných 
pilot. 
9.2 Rozdíly v množství vytěžené zeminy a ukládané betonové 
směsi 
tab.47.   Množství vytěžené zeminy a množství betonové směsi – piloty vrtané s výpažnicí 
Objekt A Objekt B 
Průměr 1 pilota m³ Celkem m³ Beton m³ Průměr 1 pilota m³ Celkem m³ Beton m³ 
∅1000 7,07 141,3 150 ∅1200 10,17 40,7 44 
∅600 2,54 22,89 25 ∅1000 7,07 155,4 166 
  
  ∅600 2,54 12,7 14 
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tab.48. Množství vytěžené zeminy a množství betonové směsi – piloty CFA 
Objekt A Objekt B 
Průměr 1 pilota m³ Celkem m³ Beton m³ Průměr 1 pilota m³ Celkem m³ Beton m³ 
∅1000 5,72 114,5 122 ∅1200 1017 40,7 44 
∅600 2,54 23 25 ∅1000 5,72 125,9 134 
  
  ∅600 2,54 12,7 14 
tab.49. Zhodnocení a porovnání 
Objekt A Objekt B 
Druhy 
prováděných 
pilot 
Celkové 
množství 
zeminy 
Celkové 
množství 
betonu 
Druhy 
prováděných 
pilot 
Celkové 
množství 
zeminy 
Celkové 
množství 
betonu 
Výpažnice 164,2 175 Výpažnice 208,8 224 
CFA 137,5 147 CFA 179,3 192 
Rozdíly 
Zemina Beton 
Rozdíly 
Zemina Beton 
26,7 30 29,5 32 
Pozn. betonová směs je napočítaná včetně 8% rezervy, více k výpočtům viz. B7 – Výkaz výměr. 
Z uvedených tabulek jsou patrny rozdíly provedení pilot typu CFA a vrtaných 
s výpažnicí. Použití širšího vrtáku dosti finanče přitíží stavbě.  
9.3 Závěr 
Dle uvedených hodnot je logicky výhodné používat na staveništi piloty typu CFA – 
nenavýší se nám cena za odvoz materiálu a cena za betonovou směs. Výhodnější je  
i rychlost provádění. Při této metodě však vzniknou vyšší finance za dopravu betonové 
směsi na staveniště, protože při každé pilotě bude muset být na staveniště přivolán 
autodomíchávač. Přes zvážení těchto kritérií si nadále myslím, že piloty typu CFA 
budou pro danou stavbu výhodnější. 
Na závěr této kapitoly jsem se snažil provést cenový posudek zhotovení piloty 
s výpažnicí a piloty CFA. Programy pro rozpočtování položkově nerozdělují uvedené 
metody. Obě metody nabízí pod jednou a tou samou položkou. Potřebné informace jsem 
se snažil získat od firem, které se touto problematikou zaobírají. Bohužel mi potřebné 
informace nebyly oznámeny. V příloze dokládám daný posudek z programu RTS -  viz. 
příloha č. B6.1.  
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10 Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo vyřešení vybraných částí stavebně technologického 
projektu Vědeckotechnického parku Triangl, jehož výstavba je plánována v Uherském 
Hradišti.  
Svou práci jsem vypracoval dle daného zadání a rozšířil jsem ji o další body. Daná 
práce obsahuje následující body. Technickou zprávu, návrh strojní sestavy, řešení 
situace širších vztahů včetně přiložených map, výkresy zařízení staveniště včetně 
technické zprávy zařízení staveniště, technologický předpis na zhotovení pilot a 
základových konstrukcí, technologický předpis na zhotovení železobetonového skeletu, 
bezpečnost práce a enviroment, které jsou součástí technologických předpisů. Práce dále 
obsahuje tři jiná zadání: zesilování základových konstrukcí s doloženými výkresy a 
rozpočty, řešení žádostí a protokolů potřebných k realizaci stavby, porovnání realizace 
pilot metodou CFA a metodou vrtaných s výpažnicí. Součástí práce jsou také časové 
harmonogramy, finanční plán stavby, propočet stavby dle THU, rozpočty staveb na 
popisované technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, posouzení 
stacionárního jeřábu, výkresy bednění a další stavební detaily či výkresy. 
Kvůli vypracování některých příloh jsem se musel seznámit s novými programy, které 
jsem doposud nepoužíval, jsou to: ArcGIS Explorer Desktop a Microsoft Office Project.  
 
Nyní po dokončení můžu jen konstatovat, že při sepisování této práce jsem se seznámil 
s novými věcmi, které jsem doposud neznal. Především se jedná o nové programy, nové 
stavební technologie (helikální výztuž, uhlíkové lamely, kabely MONOSTRAND aj.) a 
nutnost vyřizování různých potřebných povolení před započetím stavby, ale i při 
samotné realizaci. Doufám, že nabyté zkušenosti a vědomosti nejen ze sepisování této 
práce, ale i z celého studia využiji v novém zaměstnání a v budoucím životě. 
 
Poděkování je zmíněno v prvních řádcích této práce, ale dovolte mi poděkovat i na 
konci. Poslední poděkování bych chtěl zaslat celému učitelskému sboru ústavu 
Technologie, mechanizace a řízení staveb a to za kvalitní výuku, která nám byla 
podávána. 
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14 Seznam zkratek 
Zkratka Popis zkratky  Zkratka Popis zkratky 
HSV hlavní stavbyvedoucí  VN vysoké napětí 
PSV pomocný stavbyvedoucí  NN nízké napětí 
TDI technický dozor investora  PUR polyuretanová pěna 
VTP Vědeckotechnický park  PE polyethylen 
NP nadzemní podlaží  SVK svaz vodovodů a kanalizací 
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tl. tloušťka konstrukce  BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ZTI zdravotně technická instalace  ŘSD ředitelství silnic a dálnic ČR 
VZT vzduchotechnika a klimatizace  MHD městská hromadná doprava 
ŽB železobeton  atd. a tak dále 
CPP cihla plná pálená  MC10 malta cementová pevnosti 10 MPa 
OSSZ budova okresní správy sociálního 
zabezpečení  RWE 
společnost prodávající zemní plyn a 
elektrickou energii 
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